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Nervenzelle und Psychose. 
Von 
Dr. P. Kronthal 
in Bet]in. 
I. Theft, 
Von der centralen Nervenzel le. 
Es  sei gestattet meine Anschauungen fiber das Wesen der eentralen 
Nervenzelle nochmals vorzutragen. Ieh sehe reich dazn veranlasst, weil 
ieh einerseits dieselben in einem, wenn aneh nieht hauptsfLehlichen, so 
d~ch aueh nicht nebens~chliehen Punkte gegen frtihera) ge'~ndert habe 
und weil ich andererseits ill der Lage bin~ weitere Beweise flit die 
Riehtigkeit meiner Ansieht beizubringen. 
Indem wir yon der Anatomie der 2(ervenzelle ausgehen~ wollen 
wir versuchen anf Grund unserer Erkenntniss yon dem Wesen der 
Nervenzelle, die dutch Physiologie und Pathologic des Nervensystems 
gewonnenen Erfahrungen zu verstehen. Auf diesem Wege begleitet uns 
d ie  Hoffnung, das Verh'~iltniss der N-ervenze]le zur Psyche zu er- 
kennen. 
Wenn man einen Sehnitt aus der grauen Substanz bei st~rkeren 
Vergresserungen durchmustert~ f~tllt es auf,, dass die Nervenzellen ein 
reeht versehiedenes Aussehen zeigen. In etliehen ist der Kern seharf 
vom Protoplasma gesondert~ in anderen ist die Grenze unscharf i in 
anderen ist nur eine unregelm~ssig eformte Ste]le als der Oft des 
Kernes "mzuspreehen mM sehliesslich finden sich zellfihnliehe i ver- 
sehieden gestaltete~ schollige Gebilde~ hi denen sich Kern und Proto= 
plasma nicht gegen einander abgrenzen lassen. Man kSnnte versuehen~ 
1) Yon der flervenzelle und der Zelle im A!!gemeinon~ Jena 1902. Anat. 
Anzeiger ltd. 22. Neurol. CentrMbl. 1903~ No. 4. 
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dieses verschiedene Aussehen der Zellen dutch die Schnittfiihrung zu 
erkli~ren~ indem mall annimrat~ das Messer h~ttte inzelne Zellen quer 
durch den Kern getroffen~ andere mehr oder weniger dicht ober- oder 
unterhalb des Kerns; allein diese Annahme erweist sieh ffir viele Zellen 
als hinfaIlig~ vergleicht man in mehreren aufeinander folgenden~ hin- 
reichend dfinneu Sehnitten die identischen Zellen. An etlichen dieser 
Gebilde ist ganz sieber ein deutlicber Kern nicht naehweisbar: an 
anderen ist der Kern ganz sicher nicht scharf gegen das Protoplasma 
abgesetzt: indem dunkle, scbollige Massen yore Protoplasma us sieh in 
den Kern hinein erstrecken. 
Die Thatsache, dass an gleichartigen Zellen sich Kern und Proto- 
plasma bald sehaff, bald unscharf~ bald gar nieht getrennt finden, ist 
sehr auffallend. Sie ist es um so mehr als die Zell% der Elementar- 
organismus: 'stets aus zwei klar morphologisch getrennten~ chemiseh 
sieh scharf unterseheidendeu Theilen best.eht, dem Kern und dem Proto- 
plasma. Da wit Leben ausserhalb der Zetie nicht kennen: alte lebenden 
Zellen abet scharfe Trennung von Kern und Protoplasma ~ufweisen, 
haben wir kaum ein Recht~ Zellen 7 an denen jene Trenuung aufgehoben 
ist: als lebend anzusprechen. Leben diese Gebilde nieht, so kiinnen sie 
ihrer Form nach noch Zellen sein, mit dem biologischen Begriff der 
Zelld abet niehts zu thun haben. Als Organismus betrachtet sind sie 
im Zustande des Sterbens oder des Todes. 
Sind diese Betrachtungen riehtig, die eentralen Nervenzellen also 
keine Organismen: so kSnnen sie auch keine Lebensliusserungen baben. 
Da die Lebens'~tusserung jeder das Metazoon constituirenden Zelle am 
Metazoon zum Ausdruek kommen muss~ wirft sich die Frage auk Wo- 
durch fi.usserst die centrale Nervenzelle ira Metazoon ihr Leben? Nach 
allgemeiner Annahme lautet die Antwort: Dutch die psychischen Pro- 
eesse. Jeder psyehisehe Process soll in den centra]en Ganglienzelleu 
yon einem materielien verursacht oder begleitet sein. Da muss man 
nothwendigerweise annehmen~ dass Thiere~ die iiberhaupt kein Nerven- 
system besitzen~ auch keine psychisehen Processe zeigen, class Mensehen 
mit schweren materiellen St6rungen des Oehirns sehwere psychisehe 
St6rungen darbieten. Beide Sch]fisse erweisen sich als falsctL Manchen 
Protozoen, Thiere~ bei denen man, wie der Name schon besagt~ ein 
Nervenzellensystem nicht annehmen kann~ sprechen wir Empfindung zu. 
Es g~ibe demnaeh psychische Processe ohne Nervenzelle. Welter ver- 
laufen Erkrankungen~ welehe die graue RiMe local vernichten: ohne 
alle psyehisehen St0rungen. Es existiren demnach centrale Nerven- 
zellen, die psychisch nichts leisten. Die Voraussetzung', psychische 
Proeesse seien Producte oder Begleiterscheinungen materieller Natur in 
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der centra|en Ganglienzelle~ hat somit zwiugend zu zwei unhaltbaren 
Schlfissen geffihrt. Die Voraussetztmg muss falsch sein. 
Es kSnnen psyehische Processe logischerweise nicht Producte oder 
Begleiterscheinungen der Nervenzellen seia. Eine andere Thlitigkeit ist 
den eentralen Ganglienzellen iemals zugesprochen worden. ])emnaeh 
leisten sie als Orgauismus nichts. I)a aber unzweifelhaft jedes zellige 
Gebilde im Metazoon zu einer Periode seiner Existenz wenigstens ein 
Organismus war~ muss die Zelle~ die wir im centralen Nervensystem 
finden~ im Sterben oder gestorben zu sein. Zellgebilde~ die keine 
Organismen mehr sind~ beherbergt der Menseh vielfaeh. So haben die 
verhornten Elemente der ~ussersten Hautschichten mit dem biologischen 
Begriffe der Zetle nichts mehr zu thunl Diese Elemente entfalten 
keinerlei Lebenserseheinungen mehr~ sondern sehfitzen rein mechanisch 
den Organismus gegen "~ussere Angriffe. Sie sterben~ weil sie yon 
jiingeren Elementen~ die in tier Tiefe nachriicken~ mehr und mehr gegen 
die Oberfl~tehe ingeschoben werden und so in einen immer mehr loekeren 
Zusammenhang mit dem Gesammtorganismus gerathen~ somit in ihrer 
Ern'~hrung mehr und mehr leiden. Aus ganz anderen Griinden stirbt~ 
wie sieh ergeben wird~ die Nervenzelle. 
Wenu die centrale Nervenzelle kein Organismus mehr sein soll~ so 
kann sie aueh keine Nahrung verarbeiten~ als Folge davon auch nicht 
biologisch~ d. h. dutch Assimilirung yon Nahrungsmaterial wachsen~ als 
Eolge davon sich auch nieht fortpflanzen~ d. h. sich theilen. Verarbeitet 
die centrale Nervenzelle Nahrung? Nein! Denn wie man auch einen 
Menschen ernahren mag~ er bleibt in seineu psychischen Leistungen~ die 
ja Producte der Nervenzellen sein sollen, im Grossen und Ganzen der- 
selbe. Weshalb bei plOtzlich veri~nderter Lebensweise geringe psychische 
Veri~nderungen auftreten: wird spiiter klar gelegt werden. Verarbeitet 
(lie Ganglienzelle l<eine Nahrung, dann kann sie aueh nicht biologisch 
wachsen~ sich nicht theilen. Und wirklich finden wit" in der normalen 
grauen Substanz Nervenzellen ie im Theilungszustande. 
Es giebt aber angeblich Stoffe~ die auf die centrale Nervenzelle 
l';ihmend oder erregend wirken. Rficksichtlich ihrer lahmenden Wirkung 
sind die ~'arcotica m besten studirt. Li~sst man ein Metazoon Aether- 
oder Chloroformdlimpfe inathmen: so soll die Nervenzelle geliihmt 
win'den und weil diese gellihmt ist~ so]len die Refiexe aufhiiren. Diese 
Anschauung muss f~lseh sein. Man kann namlich yore Nervensystem 
]osgel(iste Theile wie Muskeln: Flimmerzellen arkotisiren: so dass eine 
Ze i t  ]ang jene auf Reize nicht mehr reagiren: diese nicht mehr 
fiimmern. Pflanzen~ die ja gar kein N-ervensystem haben~ wie auch 
einzelne Pfi',nzenzellen k6nnen mit Chloroform- wie auch Aetherd~mpfen 
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narkotisirt werden. Die Reizbarkeit, z. B. der Mimosen, hSrt auf~ die 
ProtoplasmastrOmungen sistiren, grfine Pflanzen entwiekeln am Licht 
keine Kohlens~ture mehr. Naeh Fortlassung des Nareotieums kehren 
die Lebensfunctionen zuriick. An sehr vielen Protozoon: Individuen die 
sieher kein Nervensystem besitzen 7 ist die Wirkung der Narcotica gut 
zu beobachten. Es zeigt sich bei ihnen genau wie bei den Metazoen~ 
dxss sic ffir die versehiedenen Narcotica sehr verschieden empf';'taglich 
sindl). Die Ansieht~ beim narkotisirten Metazoon hSren die Reflexe 
auf~ ist yon Psyche nichts mehr zu eonstatiren~ well die Nervenzel]e 
gel~thmt sei~ ist nicht riehtig. I)iese Ansieht entstand auch garnicht 
aus der Beobachtung bei der Narkose. Sic entstand ausder  Voraus- 
setzung. Psyche sei Product der Nervenzelle. Hiitte man die Wirkung 
der Narcotica vorurtheilsfrei beobaehtet und besehrieben: so musste man 
sagen: Die Nareotica lffl~men alle lebendige Substanz. 
Da bei verschiedenen Methoden, welehe das Gewebe lmr wenig 
sehrumpfen machen: deutIich grosse Nervenzelien zu sehen sind~ deren 
Protoplasm~ kleine Zellen zu kleineren oder grSsseren Thei]en oder 
aueh ganz umsehliesst, da sich weiter in dem Protoplasma der grossen 
Zellen Chromatin-Substanzen (Tigroid-Sehollen) flnden, die normaler 
Weise bei Zellen nut in dem Kerne vorkommen~ ist zu schliessen, dass 
die Nervenzellen dutch u kleiner Zel]en entstehen 2). Dieses 
1) of. u neueren krbeiten namentlieh: Ovorton, Studien fiber die 
Narkose. Jena. 1901 und Rothort,  W., Ueber die Wirkung des Aethers und 
Chloroforms anf die Reizbewegungen der Mikroorganismon. ;lahrb. ffir wissen- 
schaftl. Botanik. Bd. 39. 
~) In tier einleitend citirten Arbeit habe ieh eine Nethode beschrieben, 
die meiner Ansieht naeh die Gewebe des eentralen Nervensystems am wenigste n 
yon allen mir bekannten Methoden sehrumpfen maeht. Nenol (Sit, zungsber. 
d. 1@. bShm. Ges. d. Wissensch. in Prag 1902) hat zwar~ wie er ausdrficldich 
bemerkt, meine Nethode nicht probirt, ist aber [iberzeugt~ dass racine Ansicht 
fiber dieselbe nicht zutreffend ]st. Diese Ueberzeugung grfindet sich auf die 
Erfahrung des Autors mit dem Carnoy'sehen Alkohol-Eisessig-Chloroform 
Gemiseh. H~tte N. mein Bnch vollst~indig elesen~ so konnte er aus Seite 4 
u. L in dem Capitol ,Zur Theorie der Gewebs-Fixation" ersehen~ auf welch' 
unsicheren Ffissen unsere Kenntniss yon der Gewebsfixation ruht, versucht 
man sic mit modernen wissenschaftlichen Anschauungen i  Einklang zn bringen. 
[lier kann vorliiufig nut die Erfahrung entseheiden. Wet abet mit den Ge- 
setzen der physikalischen Chemic Beseheid weiss, wird es Icaum wagen ein 
Urtheil darfiber abgeben zu wollen~ wie etwa versehiedene Gemische von A1- 
kohol and Essigsg~ure auf das tebende Gewebe wirken~ wenn ihm. die Wirkung 
der Essigs~iure odor eines Alkohol-Essigsiiure-Chloroform-Gemisehes b kannt ist. 
Men el ha~c anatomische Bilder, wie ich sic als Grnndlage meiner Theorie 
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Versehmetzen gesehieht nieht im Sinne der Syncytien, bei denen die 
einzelnen Kerne als solehe morphologiseh erhalten bleiben~ sondern bier 
werden im Protoptasma Kerne aufgelSst, l)aher die Chromatinsehollen ! 
So wird es verstlindlieh, dass die Nervenzellen keine Organismen sind. 
In tier Nervenzelle kann nieht die Trennung jener beiden Theile, Kern 
und Protoplasma, vorhanden, sein: die jed e lebende Zelle zeigt und auf- 
beschreib% n~imlich des Eindringen kleinerer Zellen in die grossen Nerven- 
zellen schon beobachtet und beschrieben. (Arch. f. mikr. Anat. Bd. 60. 
Sitzungsberichte d r kgl. bShm. Ges. d. Wissensch. 1901). Er hS~lt die ldei- 
neren Zellen auch fiir Leukocyten~ meint aber, dass die Ganglienzellen yon 
Leukooyten ,befallen ~a werden~ die Leukoeyten destructiv auf die Nervenzelten 
wirlren !
Auf die gegen reich gerichtete Arbeit M;'s weiter materiell einzugehen~ 
sehe ich mich nicht in der Lage. Auf Seite 12 finder sich bei M.: ,Wenn wir 
nnsere Einwiinde zusammenfassen~ so sehen wir~ class an den ioaradoxen Resnl- 
taten sehuld sindi 1) die ganz verfehlte Methode und zwar die der Fixation, 
sowie die der F~irbung, hauptsiichlich aber die erstere". Auf Seite 28 meines 
Buches: ,Betrachtet man in verschiedenen Archiven und auch in Monogra- 
phien aus den letzten Decennien genfigend grosse Abbildungen nach guten 
Priiparaten --  es ist an ihnen kein Mangel - -  so findet man die hier beschrie- 
benen Lymphzellen im centralen Nervensystem~ ihr VerhSltniss untcreinander 
und zu den ihnen gleiehenden ur grSsseren Zellen~ sowie zu den grossen 
Zellen in der grauen Substanz mehrfach ganz richtig und scharf abgebildet". 
Ieh lege also auf meine Methode wenig Werth nnd M. hat ohne diese ,ganz 
verfehlte Methode ~ frfiher gleiche Bilder beschrieben wie ich! Nur sein Urtheil 
fiber dieselben ist anders als des moine. 
Auf Seite 5 sehreibt M. riiel;siohtlieh cler yon mir empfohlenen Methode: 
~Was die Fii, rbung betrifft, seheint mir alas Auswaschen in destillirtem Wasser 
nicht richtig zu sein. Meines Wissens wird nach einigen Angaben bless die 
M ayer'sche I]aemalaunlSsung mittelst des destillirten Wassers ausgewasehen ~'. 
Auf Seite 3 meines Buches steht: ~Behufs F~irbung kommen die Obiecttr~ger 
auf etwa I Minute in BShmer's  Itaematoxylin~ dann auf 2--24 Stunden 
in gewghnliches Wasser~ das 2--3real gev+echselt wird". 
Auf Seite 13 seiner Arbeit schreibt M.: ,Die Arbeiten Rohde~s sowie 
noch eine ganze Reihe yon den sogar grundlegendsten Arbeiten aus dem Ge- 
biete der Histologie und IIistogenese des Nervensystems bleiben dem Verfasser 
vSllig unbel~annt~ wie man aus dem auffallenden Mangel derselben in clem 
anders allerdings recht ausffihrliehen und umfangreichen Literatur~,erzeichniss 
leicht erkennen kann ~. Auf Seite 69 meines Buches finder sich Rohde als 
Anh~inger Leyd ig ' s  citirt. Des a lphabet i sch  georclnete Verzeichniss cler 
benutzten Literatur nennt auf S. 269 die Arbeit Rohde's  fiber das Nerven- 
system der Hirudineen.  
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weisen muss, well mit auf den wechselseitigen Beziehungen dieser Theile 
wohl alas Leben beruht. 
Durch ihre Forts'~tze sollte die Nervenzelle auf die Peripherie 
wirken. Nun sind abets, abgesehen davon, dass die Nervenzelle garnicht 
wirken kann, die sogenannten Forts~itz% die wir in der Peripherie 
finden~ nicht Theile der Nervenzelle. Sieht man sich Nervenzellen: die 
naeh Aps oder nach Bethe gef~rbt sind, an: so bemerkt man: 
dass feine Fibrillen~ wie man sie auch im Axeneylinder des peripheren 
Nerven wiederfindet~ die Zelle ununterbrochen durchsetzen, in ihr nicht 
beginneu nd in ihr nicht enden. Wo diese Fibrillen zu Strlhlgen zu- 
sammengelagert die Zellgrenze passiren~ begleitet sic offenbar das 
Protoplasma der Zelle noch eine Strecke. Da das hauptsachlichste 
und" leitende Element des peripheren Nerven der Axenxylinder ist, 
dieser aus Fibrillen besteht, die Fibrillen die Nervenzellen glatt passiren 
in ihm nicht beginnen und nicht enden, kann man den peripheren 
Nerven nicht als Fortsatz der Nervenzelle ansprechen. 
Die Nervenzelle theilt sich auch nicht beim Embryo. Die Zellen~ 
die sich am Lumen des Medullarrohrs beim Embryo theilen: sind keine 
Nervenzellen. Denn wie man den Begriff Nervenzelle auch immer deft- 
niren mug, nothwendig gehSrt zu ihm das Vorhandensein yon Nerven- 
fasern. Solehe giebt es am Lumen des Medullarrohrs nicht. Erst die 
aus de,' Theilung hervorgehende Toehterzell% die naeh riickw~trts in 
das Mark gelangt~ tritt dort mit Fasern in Verbindung. Hier abet in 
diesem Fasergebiet "~heitt sicb, worauf Altmann zuerst hinwies~ niemals 
eine Zelle. Die Nervenz~lle ntsteht also beim Embry% indem eine 
undifferencirte embryonale Zelle in Beziehung zu Fasern tritt. Da sie 
sich, in diese Beziehungen getreten~ hie mehr theilt~ wirft sich die 
[:rage auf: Woher kommen die vielen Hundert yon Millionen Nerven- 
zellen~ die ein Erwachsener in seinem eentralen Nervensystem be- 
herbergt ? 
Leukocyten verlassen feine Capillaren und durehwandern Gewebe. 
Die graue Substanz des centralen Nervensystems wird yon zahlreiehen 
sehr feinen Capillaren durchzogen. Das gauze centrale Nervensystem 
wird yon dfinnen~ Lymphe fiihrenden Hauten eingeschlossen. 
Es finden sich in tier grauen Substanz~ um vieles seltener in der 
weissen, Zellen~ die morphologisch und nach ihrem chemischeu Ver- 
halten~ den beiden Charaeteristica zur ]dentificirung yon Zellen~ den 
Leukocyten stark ahneln: resp. mit ihnen fibereinstimmen. Wandern 
Leukocyten in die centrale Nervensubstanz ei% so mfissen sie sofort zu 
Nervenfasern i Verbindung treten: well hier eben iiberall Fasern sind. 
Beim Embryo also wie beim selbststSn(ligen lndividuum entstehen die 
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Nervenzellen in genau der gleichen Art: Undifl'erencirte amSboide 
Zellen~ die embryonale Zelle und der Leukocyt, kommen in Verbindung 
mit Fasern. 
Der Schluss, dass die den Leukocyten gleichenden Zellen im 
centralen Nervensystem ehemals in dem Lymph- resp. Blutstrom als 
Leukoeyten kreisten, ist sehr naheliegend und wurde auch friiber ge- 
maeht. So sagen Henle und Merkell), nachdem sie die Aebnlicb- 
keit zwischen den ,Kih'nern" im Gehirn und den Lymphzellen genau 
besehrieben haben: ,Was wit in den letzten Jahren, insbesondere durch 
v. Reckl inghauSen~ fiber die Wanderungen der Lymphk6rperchen, 
was wit dureh Cohnheim und St r icker  fiber die Permeabilitlit der 
Wandungen der Blur- und Lymphgefitsse fiir farblose KSrperehen er- 
fahren haben: macht den Eintritt der Lymphk6rperchen i  die Substanz 
der Centralorgan% zumal in die moleculiire Substanz erklfirlieh." 
Henle e) schreibt yon den ~usseren Schiehten der grauen Substanz: 
,Namentlich ist sie iiberall durchsaet mit einer Art kleiner kugeliger 
K0rper, die den Lymphk6rperchen gleichen und alsbald nigher be- 
schrieben werden sollen." Drei Seiten spfiter kommt tier Autor dann 
,'mr diese KSrper zuriick und mein L sie seien ,in Lymphr~iumen nthalten 
oder in das Pnrenehym ausgetreten~ den amSboidea KSrperchen oder 
Wanderzellen zuzuz'~blen~ "auf deren weite Verbreitung in den ver- 
schiedenartigen Geweben, in welehe sic durch Auswanderung aus den 
Blutgef~ssen gelangen, alle neueren Untersuehungen hinweisen." 
Schwa]be 3) sehreibt riieksichtlich der Gliazel]en: ,die Zellen dagegen 
gehSren wohl zweifellos dem Bindegewebe an~ sind als eingewanderte 
modificirte Zellen desselben zu betrachten." Sind Henle: Merkel,  
Schwalbe so schlechte Beobaehter, dass sie Zellen flit Leukoeyten 
halten, die mit solchen gar niehts zu thun haben? Nein! Sie dfirften 
ganz richtig gesehen und gedeutet haben. Wenn ihre Anschauungen 
keinen Anklang fanden~ so lag tier Grund daffir nicht darin, dass sic 
falsch beobaehtet batten, sondenl darin, dass die irre]eitende Methode 
Golgi 's  sowie die Effecte nach Rindenreizung zu unrichtigen Sehlfissen 
ffihrte. )Iit diesen allerdings war ffir die klaren Bilder: die Hen]e 
and Merkel besehreiben, ein Verstiindniss ausgesehlossen. 
Es [st interessant, wie der einfaehe natfirliche und ungezwungene 
Schluss der Identitat der kleinen Zellen im Nervensystem it den 
Leukocyten verlassen wurde und an seiner Stelle eine mystische Auf- 
1) Zeitschr. f(ir rationello Medicin. 1869. Bd. 34. 
2) Handbuch der Nervenlehre. 1879. S, 19, 
3) Lehrbuch der Neurol(~gio. 1881. S. 304. 
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fassung yon jenen Zellen in der grauen Substanz Platz griff. Mall 
sagte nicht, woher sie kamen, was sie sind nur im Hinblick aut die 
Gli,~ und bezeichnete sie vielfaeh mit einem unmSgliehen Begdff als 
,,freie" Kerne. Ursache~ die alte~ einfache Auffassung zu verlassen, 
waren zum grOssten Theil die Bilder, welehe die unglfickliehe Methode 
Golgi 's  darbietet. Sie zeigt an jenen Zellen vietfach scheinbar Aus- 
l~ufer und Fortsatze der Zelle selbst und entstellt :so das mit dem 
Leukoeyten fibereinstimmende Bild dieser Zellen. DiG Golgi 'sehe Me- 
rhode wurde um die Mitte der 1880er Jahre in Folge ihrer bestechen- 
den Bilder mit grossem Enthusiasmus und relativ wenig gritik ,~ufge- 
nommen. Da die Silberniedersehlftge alle Strueturen ~verdeeken: dig 
Conturen entstel]en, liessen ,sie die ]dentitgt der kleinen Zellen im 
Nervensystem it den Leukoeyten nieht mehr erkennen. So kamen 
dann Autoren dazu, mit sonderbaren Grfinden beweisen zu wollen, dass 
die frfiheren einfaehen Ansichten fatseh seien und im Nervensystem 
sieh keine Leukocyten finden. Aus den feinen Capillaren des Gehirns~ 
aus den Lymphrliumen des pialen Gewebes sollten pl(itziieh niemais 
Leukoeyten auswandern] Was sie daran hindern soll, hat ~ie jema~r 
erklfirt. H~tten jene Autoren sieh gefragt~ ob denn die Bilder der 
GoIgi'sehen Methode wahr und zuverl~issig seien, so brauehten sie nieht 
geget~ einfaehe kl'tre l~i]der--so brauehten sie nieht gegen einfi~ehe logische 
Schlfisse anzukfimpfetl. Da wir ganz sieher wissen~ dass die G olgi'schen 
Bilder unwahre Conturen geben~ indem sie stets mehr als nur etwas K0rper- 
liehes fSxbel b j~ dass sie vielfaeh nur mit dem Silberniedersehla~ us- 
gefiillte Rfmme vorstellen~ da wit welter wissen~ dass bei den Hartungen 
mit Chromsalzen kfinstlieh R~tume ntstehen, da sehliesslich bei der 
Undurchsiehtigkeit der G el gi'sehen Bilder die Art des Zusammenhanges 
zwisehen Faser un(t Zelle nieht zu erkennen ist, haben wir kein Reeht~ 
jene fadenf6rmigen Figuren an den naeh Golgi gefarbten Zellen als 
[~ortsfi, tze der ZeIlen anznsehen. Die Fftden, welehe in Beziehung zu 
den eingewanderten Leukoeyten treten, sind zumeist Nervenfasern~ zum 
geringeren Theil gli6ses Gewebe: well eben das centrale Nervensystem~ 
namentlich die graue Substanz, zum weitaus gr0sseren Theil aus Nerven- 
fasern besteht. Die Frage, wie sich der Zusammenhang zwisehen 
gli6sem Gewebe und Leukoeyten herstell L i s t  often; die Thatsach% dass 
auch die sogenanntel~ kleinen KOrner~ die ehemaligen Leukocyten, yon 
Nervenfibrillen durehzogen werden: ist an B ethe'schen Pr~paraten zu 
eonstatiren. Der beukoeyt llisst Protoplasma. l','mgs der feinen Fibrillen 
vorfliessen, wie man es bei am0boiden Zellen beobachten kann, wenn 
ibr K6rper einen feinen F~den umfliesst. 
tlficksiehtlieh des gntstehens der Nervenzellen aus Leukocyten 
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schreibt HenleY): ,Die kugeligen Elemente tier gl'auen Substanz zer- 
fallen in zwei~ schon dutch ihre Dimensionen unterscheidbare Arten. 
Ich fasse die einen unter dem Namen KSrner zusammen; die anderen 
werden allgemein als Zellen bezeichnet. Eine scharfe Trennnng dieser 
Arten ist schon darum nicht zu erwarten, well die eine die niedecen 
Entwickelungsstufen der anderen enthfi.lt . . . .  " und weiter (S. 22) 
,,Zwischen lymphkiirperfi.hnlichen Zellen und Zellenkernen finden sich 
Uebergangsformen u d die Zellenkerne sieht man~ besonders in der 
grauen Hirnrind% mit mehr und minder m~chtigen~ mehr und minder 
scharf begrenzten S'~umeu feink0rnigen Protoplasmas ich umhfillen," 
Auch auf diese aus einfachen~ klaren Pri'q)aa'aten gewonnene Anschauung 
hat die G olgi'sehe Methode mit ihren undurchsichtigen~ rficksichtlich 
der KSrper unwahren~ weil negativen Bildern vernlchtend gewirkt. 
Noch aus einem zweiten Grunde musste die Anschanung~ dass die 
Nervenzelle aus Leukocyten entsteht~ verlassen werden. Nachdem 
es Fritsch und Hitz ig,  sowie Fer r ie r  gelungen war: dutch geizung 
der Hirnrinde Bewegungen in der peripheren Muskulatur zn erzielen~ 
musste auf eine direete Verbindung zwischen tlinde und Peripherie ge- 
schlossen werden. Wie abet sollte diese Yerbindung sich bilden~ wenn 
die Nervenzelle aus Leukocyten stets neu entstand? Die Forts~ttze der 
NervenzelIe wurden doch als die Bahnen angesehen, die zur Peripherie 
eilten. Mit der durch Aps und Bethe gewonnen Erkenntniss~ dass 
Bahnen in der Zelle nieht enden und nicht beginnen~ wird das frfiher 
Unbegreifliche verstandlich. Dn die Bahnen biologisch nicht Theile der 
Zellen sind: kOnnen die Zellen werden nnd vergehen: - -  die Bahnen 
bestehen fort. 
Die Erkenntniss, nach der es zahlreiche Leukocyten ausserhalb der 
Gefiisse im eentralen Nervensystem giebt, entspricht grunds~tzlichen 
Forderungen der Logik, da es unzweifelhaft feststeht, dass 1. Leukocyten 
die Gefasse verlassen und Gewebe durchwandern, 2 .  ]m centralen 
Nervensystem besonders zahlreiche und feine Gefftsse vorhanden sind. 
Wer behaupten wollte, die chemisch und morphologisch den Leukocyten 
gleichenden Zellen im centvalen Nervensystem seien keine Leukocyten~ 
h~tte ungemein schwer wiegende Orfinde beizubringen~ aus denen die 
Leukoeyten verhindert wiirden, in alas centrale Nervengewebe einzu- 
wandern. Von solchen Griinden ist nichts bekannt. Die graue Substanz 
is L abgesehen yon spiiter zu erSrternden VerhMtnissen~ unendlich reicher 
an Zetlen als die weisse Substanz~ weil sie unendlich reieher an Ge- 
f~issen~ namentlich an feinen Capillaren ist. 
1) Ilandbuch dor Norvenlehl'e, 1879, S, 21, 
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1)ie (3olgi'sehen Bilder und die aus den Erf0tgen der Reizversuche 
erschlossene Nothwendigkeit einer Verbindung der t:Iirnrinde mit der 
Peripherie hatten auch zur Consequenz~ dass die Ausiehten fiber die 
Entstehung der peripheren Nerven, wie sie His~ KSl l iker  u. A. lehrten~ 
vou Vielen getheilt wurden. Die centrale Nervenzelle sell danaeh zu 
einem langen Fortsatz auswachsen, eben dem peripherem Nerven. Diese 
Deutung der Prfiparate war wohl ihrerseits zum Theil beeiuflusst durch 
die falsche Vorspiegelung der Golgi'sehen Bilder~ die Fortstttze de~" 
Zelle seien T helle der Zelle seibst~ sowie durch die oben erw~hnten 
physiologischen Ergebnisse. Die Prttparate yon His~ K6 l l iker  und 
ihren Anhtingern k6nnen nicht eindeutig sein. Dies geht sehon daraus 
hervor, dass Forseher, wie Dohrn, O. Hertwig~ van Wijhe~ Beard~ 
Hensen Ap/athy~ Sedgwick u. A. die peripheren Nerven ihrer Ent- 
stehung naeh nicht ftir Forts~itze der Nervenzellen halten, sondern ftir 
1)ifferenzirungsproduete des ProtopIasmas an den Orten, an denen die 
Fasern liegen. 
His und seine Anlr2nger haben riehtig gesehen, dass beim Embryo 
der periphere ~erv mit der Nervenzelle zusammenhiingt. Niemand hat 
je gesehen~ dass die Nervenzelle zum peripheren Nerven auswachst. Die 
Annahme dieser Bildungsart ist eine Deduction und zwar eine fa]sche 
Deduction. Die Deduction ist falsch~ well der Satz, aus dem deducirt 
wird, falsch ist. Dieser falsche Satz lautet: Der periphere Nerv ist 
Theil der Nervenzelle. Der periphet'e Nerv ist ebenso wenig Theil der 
Nervenzelle~ wie ein Faden~ der eine weiehe Masse durchzieht~ Theil 
dieser ist. Gesehen wird beim Embryo nur, dass die Nervenzelle mit 
Nervenfasern zusammenh~ngt. Dieser Zusammenhang ist nieht Folge 
eines Auswaehsens der Zelle zur Faser~ sonderu Folge davon~ dass  
Ze]len~ die am Lumen des }ledullarrohrs aus Theilungen entstehen~ uaeta 
riiekwarts ins Mark gelangen, hier auf Fasern stossen~ die sie mit ihrer 
weiehen Masse umfliessen. So erkl'2rt sieh der Durchgang der Fasern 
dureh die Zellen, der beim Embryo wie spttter an der Nervenzelle zu 
sehen ist. 
Die Nervenzelle als Product verschmolzener Leukocyten maeht die 
l:;rseheinung der Ehrlieh~schen vitalen Methylenblau-F~rbung des 
Nervensystems sofort verst'~ndlich. Den Transport yon FarbstoffkSrpern 
im Organismus besorgen~ wie bekannt ist~ die Leukoeyten. Wit" werden 
diejenigen ~Nervenzellen blau finden~ bei deren Aufbau Methylenblau 
ffihrende Leukoeyten betheiIigt sind. So erkl:,trt es sicb~ dass nicht alle 
~Nervenzellen geftirbt sind. Es kSnne~l nur diejenigen Farbe zeigen, die 
w~thrend es Versuehes entstanden sind~ resp. die w~thrend des Ver- 
suehes Farbe tragende Leukocyten aufgenommen haben. 
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Oer Vm'such gelingt nieht etwa nur mit Methylenblau. So demon- 
strirte Becket  vor einigen Jahren auf dem Congress tidwestdeutseher 
Neurologen und Psyehiater in Baden-Baden Nervenzellen yon PrSsehen~ 
denen lebend Neutralroth injieirt war. In den Nervenzellen fanden sieh 
die FarbkSrper. 1)
Wit erkennen die Grt~nde, weshalb die Nervenzelle sterben muss. 
Der fiir ein nomadisirendes Leben eingeriehtete Zellorganismus des 
l,eukoGyten wird yon den dight geordneten marklosen~ daher grauen 
Fasen~ in tier Hirnrinde festgehalten. Die Fasern durehziehen vielfach 
seinen Leib. Diese Ansiedelung, verbunden mit der diehten Durehsetzung 
des ehemals einheitlieh geschlossenen g6rpers muss einen tiefen Ein- 
griff in den Organismus bedeuten, dem derselbe nieht widerstehen kaml. 
Er stirbt. Als Zeiehen des Sterbens ist aueh das Versehmelzen der 
Leukoeyten aufzufassen, denn die frei lebenden Leukoeyten versehmelzen 
nieht. 
Die Bahnen im eentralen Nervensystem tiegen stets an den gleichen 
Often. Dies haben Anatomi% Physiologie und Pathologie geniigend be- 
wiesen. Zahllose Leukoeyten fassen die feinen Fasern zu deu ver- 
sehiedensten Systemen zusammen. Der yon Nervenfibrillen durehzogene 
Leukoeyt ist Nervenzelle geworden. In der weissen Substanz bleiben 
um Vieles Weniger Leukoeyten h:~ngen~ weil sie zwisehen den zu Kabeln 
zusammengeordneten Nervenfasern relativ leieht durehgleiten. Die 
Nervenzellen sind nieht Ursaehe der Farbe der grauen Substanz. Die 
weisse Substanz ist weiss~ weil die Markseheide farblos ist~ das Grau 
der Axeneylinderfibrillen also auf verh~iltnissm~issig weitem Raum ver- 
theilt ist; die graue Substanz ist grau, weil bier die Markseheiden ganz 
odor bis auf ein Minimum fehlen, das Grau der l~'ibrillen also anf ver- 
hiiltnissmassig engem Raum vertheilt ist. Die Punkte, K6rnehen, kSrnig- 
faserigen Gebilde der grauen Substanz sind Quersehnitte resp. Sehr~g- 
und Lfmgssehnitte yon Fibrillen und Fibrillenpaketen. Die Fibrillen 
sind das Primfir% die eingewanderten Leukocyten alias Nervenzellen~ 
das SeeundSre. Die lange bekannte Atrophie der grauen Substanz des 
Rfiekenmarks an der Seite amputirter Extremit~iten ist der nattirliehe 
Ausdruek des definitiven Untergangs und somit Mangels yon Bahnen. 
Man hat davou gesproehen~ dass die Nervenzelle nutritive Bedeutung 
ffir die Nervenfaser h~tte. Die Anschammg dfirfte riehtig sein. ]m 
Protoplasma der Nervenze]le ist vie]e ehromatine Substanz (Tr igro id-  
Sehol len) aufgestapelt. Da die Nervenzelle kein Organismus ist: das 
Chromatin night wie alle anderen Ze]len zum Waehsthum des Kerns~ 
1) cir. nach Bethe, Allg. Anat. u. Phys. d. Nervensyst. Leipzig 1903. 
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nieht ftir Deseendenz gebraucht, da ferner die Axeneylinderfibrillen 
ihrem mikrochemischen Verhalten nach ehromatit~e Substanzen vorstellen~ 
so ist es nieht unwahrscheinlieh, dass die Axeneytinderfibrillen ihr Chro- 
matin aus der Nervenzel]e rsetzen. Diese Vorstellung erkliirt~ weshalb 
die Fasern wenigstens yon Zeit zu Zeit Beziehungen zu den Zdlen 
haben mtissen und untergehen, wenn diese Beziehungen definitiv gelOst 
werden. Diese Vorstellnng erkl~trt welter gut die Erfallrung der Phy- 
siologen~ naeh der ein an zwei Ste]len durchschnittener Nerv an der 
dem Centralorgan ~iher gelegenen Sehnittstelle zusammenheilt. 
Innerhalb der eentralen Nervenzelle muss die Iso]irung der Bahnen 
aufgehoben sein. Beweis: Die centralen Fasern, aueh in der grauen 
Rind% mfissen isolirt sein. W~tren sie dies nieht~ so mfisste jede Reizung 
des eentralen Nervensystems sieh dutch alas gauze System fortpflanzen. 
Dies ist nieht der Fall. Die Bahnen kOnnen abet nicht alle gegen 
einander isolirt sein. Reizen wit mit noeh so feinen und sich nahen 
Eleetroden eincn Punkt der motorischen Sph~tren, wir erhalten stets 
Effecte, die auf Erreguug sehr zah]reieher Muskelfasern beruhen. Die 
"]solirung aneinander gelagerter Bahnen wird aufgehoben entweder dutch 
Verletzung der isolirenden Sehiehten oder indem auf diese Schichten 
irgendwie eingewirkt wird. Umwiekelt man mehrere Dr'ahte mit ganz 
trocknem Papier und lagert sie aneinander, so spriugt ein schwaeher 
Strom yon einem Draht auf den anderen nieht [iber. Die Dr:ahte sind 
iso]irt. Legt man auf die Drfihte an einer Stel]e einen feuehten Watte- 
bauseh~ so ist an dieser Stelle die Isolirung aufgehoben. Da wir nicht 
annehmen kannen, dass die Isolirung unserer eentralen Nervenbahnen 
dauernd verletzt wird~ miissen wit uns naeh Often umsehen, an denen 
die Bahnen irgend wie r~tumlieh dureh KOrper zusammengefasst werden. 
Als solehe K6rper linden wit" allein die Ganglienzellen. l)a nun bei 
der ungeheuren Anzahl yon Nervenzellen wahrseheinlieh jede Faser 
nieht nut von einer, sondern yon mehreren Ze]len zu einem System~ in 
welehem die Isolirung aufgehoben ist~ zusammengefasst wird, kSnnen 
wit annehmen, dass ein Reiz~ der eine Zelle trifft~ zu einer sehr grossen 
Anzah| yon Zellen weitergeleitet wird. 
Die Nervenfaser ist sine Reiz leitende Verbindungseonstruction~ 
denn jede Tremmng der Faser unterbricht die Reizleitung. Die Nerven- 
zelle tibertr~gt die Erregung einer sie durehziehenden Faser rein passiv 
auf alle sie durehziehenden oder zu ihr mittelst des Nervennetzes in
Beziehung stehenden Fasern. Da jedes Nervensystem nun aus Nerven- 
fasern und Nervenzellen besteht, k6nnen wir sagen: [)as Nerven- 
system ist eine Reiz leitende Verbindungseonstruetion. Als Consequenz 
dieser Erkenntniss folgt die Ansehaum~g: Yore Nervensystem kOnnen 
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Reize nicht ausgehen. Ergo kann die Psyche night Product der Nerven- 
zellen sein. 
Jedes physisehe Gesehehen muss einen physisehen Grund haben; 
Ursaehe und Wirkung miissen im rechten Verh~ltniss zu einander 
stehen. Das sind fundamentale Forderungen aller Naturwissensehaften. 
Aus dem Bedtirfniss ihnen gereeht zu werden, 'ms dem hfmfigen, n,'teh 
Art and gmfang unerklS~rlichen Missverh~tltniss zwisehen Reiz und 
Reflex eonstruirte man als eine den Reflex mit beeinflussende Ursaehe 
die Psyche. Naeh unserer Auffassung yore Nervensystem als einer Reiz 
leitenden und jeden Reiz auf zahllose und versehiedenartige Zellen 
fibertragenden Constr'aetion, kSnnen wit aueh die complieirtesten Reflexe 
als yon geringen Reizen verursaeht auffassen. Da somit ftir jeden Reflex, 
beruhe er auf tier Erregung noeh so zahlreieher Ze!len, jeder Reiz ge- 
niigt, m(issen wit die Psyche als ein for den Reflex eausales Moment 
ausschalten. Ist die Psyche nichts for den Reflex Causales, so muss sic 
begrifflieh mit dem Reflex zusammenfallen. Je mehr Nervensystem, 
desto griisser die Summe der Reflex% weft das Nervensystem eine reiz- 
leitende Verbindungseonstruetion i s t .  Je mehr Nervensystem~ desto 
mehr Psyche, lehrt ein Erfahrungssatz. Psyche and Summe der Reflexe 
sind identisehe Begriffel). 
Weil Psyche die Summe der Reflexe ist, steht die HShe der Psyche 
des ~letazoon in genauem u zur Innigkeit, mit weleher die 
Elementarorganismen in reizleitender Verbindung stehen. Denn je 
inniger diese Verbindung ist, desto mehr Elementarorganismen r agiren 
auf jeden Reiz, der eine der das Metazoon eonstituirenden Zellen trifft: 
Dies gilt ftir die gauze Thierreihe wie ffir die einzelnen Arten. 
Protozoen haben kein Nervensystem, weil sie keine Reizleitung 
brauchen. Sie brauehen keine Reizleitung, weil jeder Reiz, der die 
Zelle trifft, damit bereits dem ganzen Organismus mitgetheilt ist. Indi- 
viduum und Elementarorganisnms sind f[ir das Protozoon identiseh. 
Bei sehr niedrig stehenden Metazoen (einigeu Nesselthieren), die noeh 
keine Nervenzellen besitzen~ sehen wir~ wie der Sinnesapparat mit dem 
Muskelapparat dm'eh eine Faser verbunden ist. Die Faser ist eine reiz- 
leitende Verbindungseonstruetion. Sic ist aueh in der Thierreihe das 
Prim:~tre. Wird dann bei etwas hOher stehenden Metazoen eine Nerven- 
zelle zwischen sensiblen Apparat und Muskelapparat eingesehoben, so 
dureheilt jene Faser diese ununterbroehen. In der Nervenzelle trifft sic 
mit vielen anderen Fasern zusammen~ die aueh die Zelle durcheilen. 
Jede Erregung, (lie eine Faser durehfliesst~ wird in der Zelle allen an- 
1) Cf. Neurol. Centralbl, 1904. No. 4. 
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dern Fasern mitgetheilt. Das ist einfaeh zu beweisen~ indem man 
Fasern~ yore sensiblen Apparat aus gerechnet~ diesseits oder jenseits 
der ZelIe durchschneidet. Die Nervenzelle bci niedrig stehenden Meta- 
zoen kann um vieles langsamer sterben als bei den hochstehenden; ihr 
ewiges Werden und Vergehen ist nicht nothwendig; je hSher die Psyche 
steht~ desto schneller miissen die Nervenzellen werden und ~ergehen~ 
damit bei der Unmtiglichkeit dauernder Verbindung jeder Zelle mit ieder 
h~iufige Wechsel der Bahnencombinationen die einzelnen Elementarorga- 
nismen in mSglichst innigen Zusammenhang bringt. Metazoen ohne ein 
centrales Nervensystem fissen relativ wenig psyehische Eigenschaften 
zeigen: well ihre Elementarorganismen r@ksichtlieh der Reizleitung und 
Uebertragung auf eine mGglichst grosse Anzahl yon Zellen mangelhaft 
miteinander verbunden sind: somit die Summe der Reflexe eine relativ 
geringe ist. Je ausgebildeter das centrale Nervensystem wird: desto 
mehr psychische Eigenschaften mfissen sich finden. Mit der Quantit~it 
der vorhandenen mm'ldosen Fascrn~ der grauen Substanz mfissen die 
psychischen Ft'thigkeiten zunehmen~ denn auf desto l~ingere Strecken die 
Fasern marklos sind~ zu desto ~ahlreicheren Combinationen ktinnen sie 
yon Nervenzellen zusammengefasst werden~ desto inniger ist die reiz- 
leitende Verbindung der Elementarorganismel b desto grGsser ist die 
Summe der Refiexe. 'Ob tin Mensch viel oder wenig Hirngewicht hat~ 
dtirfte ffir seine Intelligenz nebens';ichlieh~ ob er viel oder wenig graue 
Substanz hat~ ftir seine Intelligenz bestimmend sein. 
Die einzelnen Theile des Metazoon sind desto selbstSndiger~ je
ucniger sie in ihrer Existenz auf einander angewiesen sind: je mangei- 
halter ihre Verbindungsconstruction: dasNervensystem~ ist. Desshalb 
sinkt mit steigendem Nervensystem in der Thierreihe die F~ihigkeit der 
Regeneration. 
Das Kind muss sich in dem Grade geistig entwickeln~ in dem 
RefiexmGglichkeiten geschaffen werden. Die Refiexmiiglichkeiten mtissen 
proportional sein der Anzahl der LeitungsmGglichkeiten. Diese sind in 
erster Linie bedingt durch die Anzahl der vorhandenen Leitungsbahnen. 
Wir wissen namentIich Dank F 1 e ch sig's Untersuchungen~ dass sich die 
Nervenleitungen nicht gleichzeitig entwickeln. Je mehr Leitungen ent- 
wickelt sind~ desto mehr ist yon Psyche beim Kinde vorhanden~ well 
eben Psyche die Summe der Refiexe ist. 
Da die Nervenze]le5 Apparate sind: welche Reize auf viele Zclien 
fibertragen: somit eine hohe Summe der Retlexe schaffen~ begreifen wir 
dass: wie Meynert 1) zuerst nachwies, diejenigen Theile der grauen 
1) Meynert~ Der gau der Grosshirnrinde etc. Neuwied~ Leipzig~ 1872. 
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Rinde, die arm an Nervenzellen sind, n~imlich die ~usserste Schieht, 
fl'ir die ps~Tehischen Vorg~nge you geringer Bedeutung sb~d. 
Well Psyche die Summe dcr Reflexe ist, muss mit erlSschenden 
Reflexen die Psyche erl6schen. Im Tode ist yon Psyche niehts mehr 
vorhauden~ well der todte Organismus nicht mehr reagirt. 
Wenn unsere Psyche dutch Hunger~ Durst, Uebersgttigung~ Ent- 
behrung gewohnter Reizmittel~ wie Nicotin~ Alkohol in etwas sich ge- 
~ndert zeigt, so ist dies der Ausdruck der ver~nderten Reactionen unserer 
Nervenendapparate mad aller K0rperzellen, well Psyche ebeu die Summe 
der Reflexe ist. Dass sich die Reaction der l(Srperzellen durch Hunger, 
UebersSttigung~ Reizmitte] g.ndert, bedarf wohl keines weiteren Beweises. 
Ebenso wenig wie wir eine St6rung der Psyche const~tiren kSnneu~ 
wenn dutch geringe Verletzungen~ auch des Gehirns~ an der ungeheuren 
Summe der Reflexe des Menscheu eine geriiage Zahl fehlt, ebenso 
wenig sprechen wit yon Psyche, wenn, wie in der Narkos% im Sehlaf, 
yon der Summe der Reflexe nut noch die ganz wenigen vorhanden 
sind~ die in der Arbeit der Lungen .and des Herzens zum Ausdruck 
kommen. 
Wie alle psychisehen Functionen ist das Ged~chtniss desto hSher, 
je inniger Elementarorganismen miteinander verbunden sind. Das Ge- 
d~chtniss leidet bei Verletzungen des Gehirns~ uieht well Zellen verletzt 
werden~ sondern weil durcll ZerstSrung yon Bahneu die ReflexmSglich- 
keit eingeschr~nkt, damit die Psyche gesch~tdigt wird. Dabei spielt der 
Or tder  StSrung eine bedeutende Rolle~ da an den versehiedenen 
Stellen des Gehirns versehiedene Bahnen ]iegen. Die Bahnen liegen 
stets an gleieher Stelle. Was wir Centrum nemlen~ das ist kein Ort~ 
yon dem irgend etwas ausgeht oder au dem irgend etwas deponirt 
wird. Hier enden keine peripheren Faseru und begim~en keine. Was 
wir Centren nennen~ sind Ort% an deneu Bahneu liegen~ die entweder 
yon bestimmten Theilen der Peripherie geseh]ossen kommen und zu 
zahIlosen zerstreuten Often der Peripherie ziehen oder umgekehrt. In 
der Rinde des mittleren Drittels der ]inkel~ Centralwiudung sind Bahnen 
versammelt~ die gemeinsam zum rechten Arme ziehen und yon zahl- 
losen sehr verschiedenen Theilen der linken Peripherie kommen. In 
ihrem Verlaufe zum rechten Arm schliessen sich ihnen die Bahnen an, 
die yon der rechten Peripherie kommen. Deshalb ist die Pyramide 
partiell gekreuzt. Ein Theil tier Bahnen, die yon rechts kommen und 
zum rechten Arm ziehen~ muss iu der rechten Rinde im Armcentrum 
aueh schon geschlossen liegen. Dies beweisen mitunter Bewegungen 
im reehten Arm bei Reizung der rechten motorischen Region. 
So erkl~rt es sieh, dass ich mit meiuem reehten Arm sofort dort- 
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bin fassel we ieh ver]etzt werde, we dies aueh sei! Ill der Rinde 
des Oeeipitallappens liegen Bahnen, die yon der Retina geschlossen 
kommen und zu zahllosen sehr versehiedenen Theilen der Peripherie 
ftihren. Deshalb reagire ieh a]s Ganzes auf alle Reize, die meine 
Retinazellen treffen. 
Die Fasern gehen yon Peripherie zu Peripheri% indem sie auf 
ihrem Wege das Rfickenmark und das Gebirn passiren. Insultirt man 
einen Froseh am reehten Bein, so springt er fort. Seh]uss: die gr- 
regung tier sensiblen Nervenapparate hat sieh dureh die Nerven fort- 
gepflanzt~ auf seinem Wege dureh die Centralapparate ist der Reiz 
vielen Pasern mitgetheilt worden~ die li3rregung a]ler dieser hat ihre 
jenseitigen Endapparate erregt; diese mtissen~ da eine Bewegung die 
lVo]ge war, motorischer Natur sein. Die Nervenfaser muss an ihrem 
einen Ende sensibel oder sensorisch erregbar% an ihrem anderen Ende 
Apparate tragen~ deren Erregungsfolge eine :~uskeleontraetion ist. 
Durehschneidet man einem Frosehe die hinteren Rfickenmarkswurzeh~ 
der reehten Seite, so bewegt er sieh nieht mehr~ nachdem man ihn am 
reehten Bein insultirt hat. Durehsehneidet man die vorderen Wurzeln 
seiner reehten Seite mid insultirt ihn am reehten Bein~ so bewegt or 
sich miihsam~ da die Muskeln der reehten Seite gel~ihmt sind. Sehluss: 
Alle Bahnen des reehten Beins, die sensible Nervenendapparate am 
rechten Bein tragen~ passiren die hinteren Wurzeb h nut die Hfi.lfte 
dieser Bahnen passirt die vorderen Wurzeln, die Bahnen passiren also zuerst 
(lie hinteren \u Weg der grregung: Sensibler Nervenendapparat, 
Nerv, hintere Wurzel~ eentra]es Nervensystem~ vordere Wurzel, Nerv, 
.~'Iuskel. Da wit in der vorderen Wurzel nut die H~lfte der Pasern~ die 
naeh der reehlen Seite ziehen, wiederfinden, muss die Bahn im eentralen 
Nervensystem zur H~ilfte auf die andere Seite iibergetreten sein. Des- 
halb bewegt sieh die linke Seite des Frosehes noeh naeh 1)ureh- 
sehneidung der reehten vorderen Wurzeln. Jede Muskeleontraetion 
des Frosehes muss Folge sein der Erregung sensoriseher oder sensibler 
Nervenendapparate, ist Reflex. 
Man hat tfir die Kreuzungen der Bahnen im eentralen Nervensystem. 
nie einen Grund finden kSnnen. Es war ja aueh nicht zu verstehen 7 
weshalb der Commandeur des reehten Armes links und der Commaudeur 
des linken Armes reehts sitzen sotlte. Bei unserer Auffassung yen der 
Function des eentralen Nervensystems erweist sieh die Kreuzung als 
nothwendig. Sind die Nervenfasern resp. -Zellen niehts welter als eine 
Reiz leitende Verbindnngseonstruetion sammtlieher Elementarorganismen~ 
so mfissen sieh ~lle Bahnen im eentralen Nervensystem partiell kreuzen~ 
damit die R eize aneh yon links naeh reehts und yon reehts naeh.links 
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geleitet werden. Je weniger Kreuzungen vorhanden sind, desto niedriger 
muss die Psyche der betreffenden Thierart stehen. 
Die Bahnen, auf denen die Erregungen der sensiblen Endapparate 
das R~ckenmark durehlaufen, werden in ibm auf kurzer Strecke mark- 
los (graue Substanz der Hinterh6rner); die Balmen, welche dasselbe 
nicht passiren, sind in den Kerngebieten der Medulla oblongata, resp. 
in den hSher gelegenen grossen grauen Massen marklos. In diesen 
marklosen Fasergebieten werden die einstr0menden Leuk0eyten fest- 
gehalten~ somit Nervenzellen. Die Fasern laufen danu weiter, bis zur 
OberflSche des Gehirns~ verlieren bier auf 15ngerer Streeke ihr Mark 
(girnrinde), biegen um und laufen wieder dutch Gehirn- resp. Medulla 
oblongata resp. Rfiekemnark zur Pcripherie, indem sJe abermals auf 
kurzer Streeke in den grossen Ganglien, dem Kerngebiete resp. dem 
R@kenmarksgrau (VorderhSrner) ihr Mark verlieren. Wird der Bahn 
an ihrem mit einem sensiblen Apparat verset~enen Eude. eine Erregtmg 
zugeNhrt, so durehlguft diese die Bahn in ummterbroehener Riehtnng. 
Nennen wit den Punkt tier Bahn in der Hirnrinde Seheitelpunkt, so 
ist die Erregung yon ihrer Quelle in der Peripherie bis zum Seheitel- 
punkt aufsteigend, vom Seheitelpunkt bis zur Peripherie absteigend. 
So erkl~irt sieh die aus Experimenten und Beobaehtungen am Krauken- 
bett gewonnene Erkenntniss~ dass~ wo motorisehe Centren sind~ sieher 
aueh Empfindungscentren tiegen. 
Die Nerveneinheit ist eine Leitung mit einem sensiblen oder sen- 
sorisehen Apparat an dem einen und einem motorischen Apparat an 
dem anderen Ende. Eine Nervenzelle ist zuln Reflex nieht nothwendig. 
Es genfigt zur AuslSsung desselben vollkommen: wenn ein sensibler 
Apparat mit einem motorisehen i  reizleitender Verbindung steht. Ob 
diese Verbindung dureh eine cinheitliehe Faser hergestellt wird oder ob 
die yon einem sensiblen Apparat kommende Erregung dutch Vermittelung 
anderer Construetionen zu einem motorisehen Apparat geleitet wird: ist 
gleich giiltig. 
Bethe dursehsehnitt bei Carcinus Maenas den Nerv der zweiten 
Antenne dieht am Gehirn; die Antenne war dauernd gel~ihmt: nieht 
weil sie yore ,Centrum" tier Bewegung im Gehirn getrennt war, sondern 
weft alle Reiz% die auf die sensiblen Endapparate des Thieres wirkten 
in Polge der Leitungsunterbrechuug nieht zu den motorisehen Apparaten 
der zweiten Antem~e gelangten. L6ste Bethe den Nerv der zweiten 
Antenne so vom ganzen Nervensystem los, dass derselbe mit keiner 
Nervenzelle mehr: wohl aber noeh mit einem Sttiek Neuropil, dem 
feinen Fasergewirr zwisehen den Ganglienhaufen: im Zusammenhang 
blieb, so war die Antem~e direct naeh der Operation gel~ihmt~ yore 
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zweiten his vierteu Tage waren die Reflexe des operirten Gliedes bei 
Berfihrung derselben vorhanden, daun erloschen sie definitiv. Zuerst 
gelangen also keinerlei Reize yon den sensiblen Apparaten zu den 
motorisehen der operirten Antem~e. Man kann daraus ffir die specielle 
Reizleitung niehts schliessen, da dass Thier naeh der Operation all- 
gemeine Lghmuugen zeigt. Wenn in den ngchsten Tagen bei Bertihrung 
der zweiten Antenne t~eflexe an dieser eintreten, so m~issen unzweifeL 
haft Leitungen zwisehen den sensiblen und motorischen Apparaten dieses 
Gliedes wiederhergestellt sein. Bedenken wir, dass die Fibrillen nicht 
aus einer starren, sondern aus einer in sich beweg]ichen Masse bestehen 
und diese naeh Durchsehneidung der Pasern innerhalb des Neuropils 
unter freiere Bedingungen kommt, so ist es leicht verstgndlich, wenn 
dutch die Vermittelung des Nenropils eine leitende Verbindung zwischen 
sensiblen und motorisehen Apparaten der Autenne hergestellt wird. Damit 
ist der Reflexbogen geschaffen. Er geht nach einiger Zeit zu Grunde~ 
weil die Fasern ohne wenigstens zeitweitigen Connex mit Nervenzellen 
nieht existiren kSnnen. Darauf wurde sehon oben hingewiesen. 
Alle Erregungen gehen yon den sensiblen resp. sensorischen End- 
apparaten aus. Wit nennen den Nerven sensibet zwischen seinem 
Seheitelpunkt und seinem sensiblen Endapparat~ motorisch zwisehen 
Seheitelpunkt und motorisehem Endapparat, well die Reizung in jenem 
Abschnitte eine localisirte Empfindung, in diesem eine loealisirte Be- 
wegung zur Folge hat. Empfindung, resp. Bewegung sind desto loeali- 
sirter~ je welter entfernt der Reizungspunkt yore Seheitelpunkt ist, je 
ngher die Reizstelle dem sensiblen resp. motorisehen Endapparat liegt, 
well die Aeme der Bahneneombinationen in der ginde erreieht wird. 
Logiseher Weise muss bei jeder Bahnenreizung eine Empfindung und 
eine Bewegung eintreten. Dies ist aueh der Fall, wie gezeigt werden 
soil. Die Bahnen degeneriren aeh Verletzungen in der Riehtung vom 
sensiblen zum motorisehen Ende~ well ihnen alle grregungen vom sen- 
siblen Ende aus zufliesseu, somit die Strecke zwisehen Ver[etzung und 
motorisehem Ende inaetivirt ist. Verfolgen wit den Weg einer Er- 
regung. Vom Endapparate aus gelangt sie in die HinterhSrner des 
Rfiekenmarks. Hier werden die einzelnen Fibrillen yon versehiedenen 
Zellen mit anderen Fibrillen zusammengefasst und theilen diesen ihre 
Erregung mit. Da wir annehmen mfissen, dass die Erregungswelle ihre 
Riehtung nieht findert, wird sie in den Fasern~ denen sie mitgetheilt 
warde, aueh eentralwgrts ellen. Indem die Fibrillen in der Pdnde 
wieder ihr Mark verlleren und Zellen sic zu neuen Combinationen zu- 
sammenfassen~ wird die Erregung einer sehr grossen Anzahl yon Fasern 
mit, getheilt. Au,f dem Weg zur Peripherie nun verlieren die Fasern 
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xbermals ihr Mark, in den Vorderh6rnern; abermals zn versehiedenen 
Combinationen znsammengefasst, tibertragen sie den Reiz wiederum auf 
viele Fasern: Stellen wir uns vor, dass iede Zelle nut 50 Fasern zu- 
sammenfasst~ dass jede Faser im Rtiekenmark anf tlin- und Rfickweg 
nur je 2 Zellen, jede Faser in der Rinde 3 passirt, bedenken wit weiter, 
dass es nieht anznnehmen ist, ein Reiz errege nur 1 Zelle in der Peri- 
pheri% so ergiebt die Reehnung wie jeder periphere Reiz~ wenn er nut 
10 Zellen erregt und die Rinde passirt hat, auf ~Iilliarden yon Zellen 
itbertragen wird. Diese Zellen reagiren alle auf den Reiz. Damm 
das andere Ende des sensibel genannten Nerven motorisehe Apparate 
tr~igt~ reagirt das Individaum~ woes  aueh immer verletzt wird~ als 
Ganzes durch eine Bewegung. 
Indem wit gewohnt sind~ Reiz% die yon den Nervenendapparaten 
resp. Zellen in speeifiseher Art umgesetzt und dann mittelst vieler 
Bahnen Miltiarden bestimmter Zellen mitgetheilt werden~ in speeieller 
Art z. B. als Lieht zu bezeiehnen, muss jede Erregung~ welehe die 
gleichen-Bahnen durehl~tuft~ also gleiehe Zellen erregt~ ,Lieht" genannt 
werden. Lieht nennen wir jede Erregung, die auf dem Wege des 
0ptieus unserem Gesammtorganismus mitgetheilt wird. Der Optieus 
kmm erregt werden durch bestimmte Wellen~ die auf seine speeifisehen 
Endapparate wirken oder dutch meehaniseh% elektrisehe Reizung. Der 
Menseh ist blind~ wenn seine Nervenendapparate ni ht reagiren, oder 
sein 0ptieus nieht leitet oder die Bahnen vom Seheitelpnnkt za den 
Zellen nieht leiten (Seelenblindheit) oder die Zellen, zu denen die 
Bahnen ffihren, nieht reagiren. Letzteres ist der Fall bei allgemeinen 
Erkranknngen~ Vergiftungen. Da hier die Zellen allgemein nieht rex- 
giren, reagirt der Organismus als Ganzes nieht mehr. 
Die Bezeiehnung ,Seelenblindheit" ffir diejenigen Zust~nde, bei 
denen der optisehe~ eentralw~irts leitende Apparat in Ordnung ist~ der 
Organismus als C-anzes aber night auf die optisehen Eindracke reagirt~ 
weil die Seheitelpunkte resp. absteigenden Sehenkel tier Bahnen ge- 
sehadigt sind, ist sehr glfieklieh. Psyche ist die Summe der Reflexe. 
Das Metazoon, das als Ganzes auf Liehteindrtieke nieht reagirt~ hat 
zwar eine Summe der Reflexe~ eine Psyehe~ yon ihr sind abet die Re- 
aetionen auf Lieht abzuziehen~ die Seele ist blind. 
Da an jeder Nervenfibrille an dem einen Ende ein sensibler esp. 
sensoriseher~ an dem anderen ein motoriseher resp. seeretoriseher Apparat 
vorhanden ist~ so kann mit Recht erwartet werden~ dass jede sensible 
oder sensorisehe Erregmlg eine Bewegung resp. Secretion ausl6st. Dies 
ist aueh der Fall, wie wit bei jedem Mensehen~ der nnversehens be- 
rfihrt wird, wie wit beim kleinen Kinde, das naeh dem Licht greift~ 
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beobaehten kOnnen. Der Kranke~ dessen Trigeminus-Endapparate bei 
der Untersuehung beriihrt werden~ reagirt nieh'~ dutch eine Bewegung~ 
das gr6ssere Kind greift nieht in's Liehr well hier jener Factor, die 
grfahmng, das Ged~tehtniss mitspielt, das unsere Reflexe in natur- 
wissensehaftlieh unbekannter Art beeinflusst. 
P reyer  1) sehreibt yon seinem Kinde im 15. Monat: ,,Das Kind 
griff wiederholt zu kurz naeh dot Kerzenflamme~ und als es ihr nahe 
genug war~ in die Flamme; sp~iter nie wieder. ~ Die Bewegungen 
des kleinen Kindes sind der einzige Maassstab fiir die Erregungsftthig- 
keit der sensiblen Apparate. Ob das noeh nieht spreehende Kind 
sieht~ hOrt~ rieeht, sehmeekt~ ist wie bei jedem Thief nut dutch die 
Bewegung zu eonstatiren~ die die Errggung der sensiblen Endapparate 
ausl?Sst. 
Da die Nervenzelle kein Organismus; das Nervensystem niehts 
weiter als eine reizleitende Yerbindungseonstruetion st, kOnnen alle 
psyehisehen Eigensehaften nut als Reaction der R6rperzellen oder: wie 
wit sagen~ als Reflexe aufgefasst werden. Es f~illt uns sehwer, die 
psyehisehen Th'atigkeiten als Reflexe anzusehen~ weil wit bei ihnen stets 
mit jenem Factor operiren miissen~ yon dessen Wesen wit naturwissen- 
sehaftlieh keine u haben, dem Ged'aehtniss. Wit nennen ,,be- 
wussV' diejenigen Handlungen, bei denen dieser Factor eingesehoben ist. 
Bewusst ist jede Handlung, die mit Riieksieht auf eine Absieht, einen 
Zweek~ ein Ziel gesehieht. Zu welehem Erfolge eine Handlung ffihren 
wird~ kann uns nut Erfahrung lehren~ sei es~ dass sie selbst gewonnen~ 
sei es~ dass sie uns tiberliefert ist. Indem also das Ged~iehtniss be- 
stimmend ftir eine Handhmg eintrit L wird die ttandlung bewusst. Wie 
falseh es is L das Ged~iehtniss in die einzelne eentrale Nervenzelle unter. 
Anwendung dunkler, aueh poetiseher Erkl'arungen und Benennungen zu 
verlegen~ l~isst sieh zeigen. Will man z. B. das Ged'aehtniss ftir dutch 
das Auge gewonnene Eindriieke in einzelne Zellen verlegen~ so muss 
man nothwendiger Weise zwisehen diesen Zetlen und dem Sehapparat 
eine meehanisehe Verbindung annebmen. Dies gesehieht ja aueh all- 
gemein~ indem man meint., dass Bahnen yon dem optisehen Apparat 
direct oder indirect zu jenen Zellen ffihren; in denen die ,Erinnerungs- 
bilder" ftir Seheindrtieke aufgestapelt werden. Wie wit unzweifelhaft 
wissen, degeneriren aeh ZerstOrung des Auges die Optieusbahnen een- 
tralwlirts; wit miissen logiseher Weise annehmen, diese Degeneration 
setze sieh so weit for L als Nervenfasern und -Zellen Beziehungen zu 
diesen Bahnen haben. Wenn nun die Nervenzellen aeh Degeneration 
1) Die Seele des Kindes. V. Aufl. Leipzig. 1900. S, 37. 
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der zu ihnen gehiirenden Fasern degeueriren~ wie es allgemein ange- 
nommen wird, so miissen die Zellen~ in denen die optisehen Erinnerungs- 
bilder aufbewahrt werden~ aueh degeneriren~ die Bilder verloren gehen. 
Dies ist nicht der Fall. Ein )lensch, der vor Jahrzehnten erblindet 
is~: kann eine Landschaft~ ein Gemfild% das einst auf ihu Eindruek 
macht% ganz genau beschreiben. Naeh tangen Jahren vollst~indiger 
Taabheit sehrieb Beethoven seine neunte Symphonie! 
Die Ansehauung, naeh der bei Entfaltung des Ged~iehtnisses die 
I-Iirnrinde betheiligt ist, dfirfte riehtig sein, nieht aber in dem bisher 
abliehen Sinn% dass das Ged~tehtniss in der Hirnrinde sitzt. Das Ge- 
daehtniss~ wie alle psyehisehen Erseheinungen muss eine Function des 
Gesammtorganismus sein. Es wird desshalb yon ihm desto mehr in 
Erseheinung treten, je mehr Elementarorganismen erregt werden. Die 
Zahl der erregten Elementarorganismen ist um Vieles gr6sser~ wenn die 
Erregung die Ifirnrinde~ als wenn sie nut das Igtiekenmark resp. das  
Kerngebiet der Medulla oblongata oder die grossen Ganglien passirt 
hat. Der gesunde und der seines Hirns beraubte Froseh mit seinen 
Reflexen beweis~ die Existenz kurzer und langer Reizwege, Bahnen~ 
soleher ngmliel b die nut das Rtiekenmark resp. den Hirnstamm und 
soleher, welehe die Rinde passiren. 
Die Bahuen sind nieht so angelegt, dass yon jedem sensiblen 
Nervenendapparate us eine lange Bahn durehs Gehirn und eine kurze 
durehs Rtiekenmark geht. Von jeder sensiblen Nervenendigung eht 
nur eine Faser aus und diese passirt Rtiekenmark und Gehirn. Da sie 
in den I-IinterhSrnern resp. Vorderh6rnern des Rfiekenmarks bereits mit 
anderen Bahnen dutch Zellen zusammengefasst wird und diesen ihre 
Erregung mittheilt, kSnnen die motorisehen Endapparate dieser auf den 
urspriingliehen Reiz reagiren~ bevor der Reiz die Bahn durehs Gehirn 
passirt hat und zur Peripherie gelangt ist. Der enthirnte Froseh reagirt 
auf Reize, nieht weil Bahnen nur sein Rfiekenmark passiren, sondern 
weft die Erregung auf der Bahn bis zum Riiekenmark fliesst: hier dureh 
Zellen anderen Bahnen mitgetheilt wird, die ihrerseits eine Verbindung 
mit der Peripherie herstellen. Will man diese einfaehe gorstellung 
nieht anerkennen, so kommt man zu tier Annahme, yon jedem Punkt 
aus zSge eine kurze and eine lange Bahn: denn man erh~ilt yon vielen 
Punkten aus genau den gleiehen Reizeffeet beim Proseh mit and beim 
Froseh ohne Hirn. Diese doppelte Bahnleitung w~tre ine unntitze und 
sehleehte Construction. Wenn wir in Zukunft yon Bahnen si)rechen~ sei 
nie vergessen: dass viele Bahnen eine anatomisehe Einheit nieht vor- 
stellen: sondern mit der Bezeiehnung ,Bahn" oft nut gesagt werden 
soll~ es exisr zwisehen einem sensiblen und einem motorisehen Apparat 
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eine reizleitende Verbindungsconstruetion. Die Bahnen kreuzen sieh 
als Commissuren z. Th. sehon im Riiekenmark. Daher ist an dem Reflex 
eventuell aueh die reehte Seite betheiligt~ wenn der Reiz yon links 
kam und umgekehrt. 
Die Physiologen sind sieh lange darfiber einig~ dass der Reflex 
nieht auf Erregung ether das Rfiekenmark einfaeh dureheilenden Bahn 
beruhen kann. Dagegen sprieht das Fehlen der negativen Stromes- 
sehwankung in sensiblen Fasern naeh Reizung des eeutralen Endes mo- 
toriseher Fasern. 
Ein Punkt seheint Schwierigke~ten z bereiten. Wenn n~imlieh die 
langen Bahnen Riiekenmark und Gehirn passiren: so sollte man meinen, 
das Riieketlmark mtisse naeh dem Gehirn zu allmfilig dicker werden. 
Diese Sehwierigkeit bestand imme b aueh wenn man glaubte: nut ein 
Theil der Fasern gelange zum Gehirn. Dass ein Theft der Fasern yon 
allen Often dorthin gelangt: ist bet der ununterbroehenen Degeneration 
yon Bahnen im Rtiekenmark und Gehirn, bet den Reizungserfolgen i  
den motorisehen Regionen nicht zu bezweifeln. Der in das R(iekenmark 
ein- resp. austreteude Nerv besteht nur zum sehr geringen Theil aus 
den Fibrille% seitlen grOsseren Theil stellt die ~]arkseheide vor. Diese 
ist im Riiekenmark bedeutend d(inner als im peripheren Nerven und fehtt 
im Grau vollkommen oder fast votlkommen. Itier 15st sieh: wie aueh in der 
ftirnrind% ein Theil der Fibrillen fret ~mf resp. endet in netz- oder korbarti- 
gen Gefleehten. Ob dieses oder jenes Verhalten yorliegt, ist anatomiseh 
sehr interessant: physiologiseh ~on seeundgrer Bedeutung. Enden 
Fasern in Gefleehten, was z. Th. sieher tier Fall ist (Elementargitter 
ApSthy's),  so wird es naeh der hier entwiekelten Theorie yon der 
Entstehung der Nervenzelle begreiflieh, wenn wit Netze sowohl in der 
ZelIe als aueh um die Zellen finden. Die Netze kSnnen natfirlieh ebenso 
als wenn die Pibrillen selbst weiterliefen~ dureh Vermitttmlg yon Leuko- 
eyten alias Nervenzellen Reize auf kurze und lange Bahnen fiber- 
tragen. Die grosse Masse der Bahnen im Gehirn erklgxt sieh ass der 
Nothwendigkeit~ dis ~on den sensorisehen Endapparaten her ziehenden 
Bahnen~ die wiehtigste~ im Organismus~ in vielfaehe 5rtliehe Nahe zu 
einander zu bringen~ damit sie yon Zellen zu m6gliehst vielen Combi- 
nationen zusammengefasst werden. Diese Bahnen mCissen aueh alle in 
Beziehungen zu den Rumpf- und Extremitatenbahnen kommen. 
Die ReizauslSsungen tier kurzen Bahnen nennen wir Reflexe: der 
langen bewusste Handlungen. Bet jenen sind relativ viel ~eniger 
Zellen in Thatigkeit als bet diesen. Der Reflex tritt sehneller ein als 
die bewusste ttandlung, weft zu dieser (tie Erregung einen lfmgeren 
Weg durehlaufen muss. Die Erregung durehl~uft l~ingere Wege in 
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l~ngerer Zeit. Deshatb tritt das Bewusstsein auf, nachdem der Reflex 
eingetreten ist. Wenn Jemand plStzlieh in den Rficken gestoehen wird~ 
so dreht er sich sofort um - -  das ist Reflex - - ,  dann versueht er den 
Urheber des Stiehes zu erkennen - -  dass ist bewusste Handlung. 
Die Erregung pflanzt sieh yon dan sensiblen Nervenapparaten dutch 
Nervenfaser, hintere Wurzel und eentrales Nervensystem fort, wird bier 
ether grossen Anzahl yon Fasern mitgetheilt und ffihrt dutch deren Er- 
regung zur Erregung zahlreieher motorischer Endapparate. Indem sieh 
Nun Muskeln eontrahiren, mfissen die in, fiber oder unter ihnen liegenden 
sensiblen Nervenendapparate Druek oder Zug erleiden. Somit werden 
diese mehr oder weniger leicht erregt. Diese zahlreichen erregten 
Apparate pfianzen die Erregungen wieder dureh ihre ~-asern~ die hinteren 
Wurzeln, eentrales System, vorderen Wurzeln fort. Kam die urspriing- 
liche Erregung yen x Nervenfasern, so wurden dm'eh dis Contraction 
yon x .  y Muskelfasem x.  y sensible Nervenendapparate erregt; die Er- 
regung dieser, fortgeleitet, heilt sich x .  y .  z Fasern and x.  y .  z mo- 
torisehen Nervenendapparaten mit. ~Ian kann sich die Reihe niehCendlos 
waiter so vorstellen, well nach einer bestimmten Anzah] yon Reaetionen 
die ursprfingliehe Energie ersehOpft sein muss. 
Die Ansehauung~ naeh der bei Contraction eines Muskels die in 
und aM ibm liegenden sensiblen Nervenendapparate durch Zug and Druck 
erregt warden, ist bereehtigt und beweisbar. Bringt man bei einem 
Frosch Muskeln am reehten Bein zur Contraction, so springt das Thier 
fort; durehschneidet man die reehten hinteren Wurzeln und bringt 
Muskeln am reehten Bein zur Contraction, so entflieht das Thief nieht. 
Die sensiblen Nervenendapparate innerhalb and in der Umgegend des 
eontrabirten Muskels befinden sich in beiden Fallen in demselben Zu- 
stand. Die Bewegung des Frosehes muss ihren Grand in Erregung im 
ganzen KSrper vertheilter motoriseher Endapparate haben. Wenn das 
e ine Mal das Thief sich bewegt, alas andere }Ial n[cht, kann der Grand 
ffir diesen Untersehied nut in jener Unterbrechung der Leitung gesucht 
werden. Unterbroehen sind Bahnen, die yon sensiblen Endapparaten 
kommen. Dutch ihre Unterbrechung ist eine Bewegung des ganzen 
KSrpers verhindert worden. Die Bahnen befanden sieh demnaeh im 
Erregungszustande. 
Reflexe sind also Reaction yon ~'erhaltnissmftssig wenigen Zellen, 
bewusste Handlungen yon verhaltnissm'~issig ~delen Zellen. Bewusst 
nennen wir die Itandiung, welm sic mit Rfieksicht auf Zweck and Ziel 
gesehieht, also die Erfahrung~ das Gedfiehtniss, welches uns die Con- 
sequenzen yon Handlungen ]ehrt, eingesehaltet ist. Je mehr Zellen am 
Reflex betheiligt sind~ "desto bewusster~ fiberlegter wird die tIandlung~ 
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well dest(~ mehr yon Ged~ichtniss eingesehoben ist (Denken!). Gang 
des Reflexes beim hirnlosen Thiere: Sensible Nervenendigung am Orte a, 
hintere Wurzeln, Rfickenmark~ vordere Wurzeln, motorische Nerven- 
endigung am Orte b, Contraction (Bahn aRb, einfaeher Reflex); in 
Fo]ge der Contraction Enlegung sensibler Nervenendigungen im contra- 
hirten Gebiet b; Leitung dieser Erregung dutch bintere Wurzeln, Rticken- 
mark~ vordere Wu,'zeln zu motorischen Endapparaten am Orte bl, Con- 
traction (Bahn aRb-~-btlbi, geordneter Reflex, automatiseMr Act). 
Weg der Reflexe beim Thier mit Grosshirn: 1. Sensible Nervenendigung 
be[ a, hintere Wurzeln, Rfiekenmark, vordere Wurzeln, motorisehe 
Nervenendigungen bei b, Contraction; (Bahn aRb einfaeher Reflex); 
in Folge der Contraction Erregung sensibler Nervenendigungen im 
eontr'dfirten Gebiet, Leitung dieser Erregung dureh hintere Wurzeln, 
Rfiekenmark~ vordere Wurzeln zu motorisehen Endapparaten bei lh 
(Bahn aRb q-bRbl: geordneter Reflex, automatischer Act). Betheiligt 
an dieser Leitung sind also nut die kurzen Bahnen. 2. Km'ze Bahn 
aRb Jr-kurze Bahn bRbl dazu die lange Bahn dutch Rtickenmark und 
Gehirn yon a nach b, n~tmlieh aRGb: also aRb- I -bRb i@aRGb.  
3. Kurze Bahn hin und zuriiek~ lange yon b .hath bi, also aRb-J-bRbl 
-~--bRGbv 4. Kurze und ]ange Bahnen bin und zur/iek~ also aRb 
@bRbt q- aRGb-~ bRGbl. 
Je mehr Bahnen benutzt sind~ desto mehr Zellen reagiren, well 
jede Bahn~ dureh Leukoeyten zu Systemen zusammengefasst, dig Erre- 
gung auf zahh'eiehe Fasern iibertrftgt. Ist die Psyche die Summe der 
Reactionen der Elementarorganismen, so muss yon ihr bei dem Reflex 
desto mehr in Erscheimmg treten, je mehr Zellen an der Reaction be- 
theiligt sin& Reaction auf Bahn aRb @ bRbi - t -aRGb resp. start der 
letzteren Bahn bRGbl nennen wit bewusste Handlung~ Reaction dutch 
Bahn aRbq-bRb lq -aRGb@aRGb~ fiberlegte Handlung. t)as Ge- 
dftehtniss ist in versehiedenem Umfange betheiligt, je mehr Zellen 
reagiren. Des Gedftehtniss stellt einen Theil tier Psyche vor. Wir 
sehen G ed~ichtniss erst auftreten, wenn e[ne relativ gl'osse Anzahl yon 
glementarorganismen an der Reaction Theft nimmt. 
Wir begreifen jetzt, weshalb Protozoen, weshalb niedere Organismen 
kein Oedfiehtniss haben kOnnen. Gedgehtniss kann erst vorhanden sein, 
wenn eine gewisse Anzahl yon Elementarorganismen zum Metazoon zu- 
sammentreten u d wenn sic dutch gute Leitung verbunden sind. 
Man kann, wie es heisst, die Iteflexe ,,willktirlich" unterdr6eken, 
indem man ,~hemmende ~: Zellen resp. Fasern in Thfttigkeit setzt. Ab- 
gesehen devon, dass es eine ,,Willkfir" im Sinne eines freien Willens 
nicht giebt~ ist, die Einsehaltung der ,~hemmenden" Fasern nur eine 
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Umschreibung und keine Erkl~trtmg. Es ist aber sicher, dass wenn ich 
demandem vorher sage~ ieh werde ihn mit einer Nadel in dell Rfieken 
steehen, er sieh naeh dem Stieh nieht umdreht, also den Reflex nieht 
zeigt. Sage ieh dies Jemandem: so wirke ieh auf ihn~ auf seine 
Nervenendapparate (s nsible) sehon ein. Beweis ist, dass man oft naeh 
dieser Ankfindigung eine leiehte Contraction der oberfl~iehliehen Haut- 
muskeln des Rtiekens beobaehten kann, d. h. eine grosse Anzahl moto- 
riseher Endigungen ist bereits erregt (Curls anserina). Jede weitere 
Erregung also, der Nadelstieh, wird zu den bereits zahlreieh erregten 
Zellen neue erregte znfiigen. Wenn sehr viele Zellen erregt sind, wird 
der Reflex yore Ged'~ehtniss, dem Reaetionsproduet sehr vieler Zellen 
beeinflusst. Der Kranke weiss aus Erfahrung, dass der Arzt ihn nieh~ 
seh~idigt; deshalb dreht er sieh nieht urn. Seh~tdigt ihn etwa de r Arzt 
dutch einen tiefen Stiel b so tritt der Reflex sofort ein, well im Ver- 
h~ltniss zur Verletzung vorher nieht vide Zellen erregt waren. Der 
Reflex bleibt nut" aus im Verh~ltniss zu den dm'eh die Ankfindigung 
vorher erregten Zellen. 
Es giebt Reflexe, wie der Pupillenreflex anf Lieht, die stets ein- 
treten. Die Bahnen ffir diese Reflexe miissen sehr kurz sein~ die I-lirnrinde 
nieht passiren, daher sind stets nut relativ wenig Zellen an ihnen betheiligt. 
Man spraeh der Psyche in ihrem flit die Reflexe angeblieh eausalen 
Wesen drei haupts/iehliehste Eigensehaften zu: Empfindung~ GedS~ehtniss 
und Wille. 
1. Was wit Empfindung nennen, zu erkennen oder zu prtifen, ist 
unmOglieh, weil die Empfindung etwas jedweder Erkenntniss nnd jed- 
weder Priffung Unzuggngliehes i t. Alles~ Was wir yon der Welt wissen, 
erfahren wit dureh die Wirkung der Dinge atff uns. Diese Wirkung 
nennen wir Empfindung. Die Empfindung ist also der einzige Maass- 
stab, den wir ffir Erkenntniss und Prtifung altes Existirenden haben. 
Wit k/~nnen demnaeh die Empfindung aueh nut dutch die Empfindung 
erkennen und prtifen. Matt kann kein Ding mit sieh selbst messen. 
Wet' da glaubt, Empfindung zu untersuehen, untersueht de facto stets 
Reflexe. Wenn wit uns selbst oder andere fragen, ob etwas blau oder 
roth, spitz oder stumpf~ bitter oder siiss ist, so prfifen wit zweierlei: 
a) ob die sensiblen Endapparate in anderer Weise wie frtiher, yon der 
Zeit an, als der Betreffende die B,egriffe erlernte, reagiren; es wird uns 
getehrt, die Dinge blau~ roth~ spitz~ stumpf~ bitter~ sfiss etc. zu nennen, 
wenn sie in bestimmter Art unsere Nervenendapparate und dutch sie 
unseren ganzen Organismus erregen; b) ob die sensiblen Nervenend- 
apparate; resp. die fibrigen K6rperzellen in gleieher Art wie frfiher 
reagiren, resp. die Leitungen in Ordnung sind, die Erinnerung aber aa 
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die crlernten Begriffe gelitten hat: resp. verloren gegangea ist. l)icsc 
beiden Priifungen auseinander ztl halten~ sind wir nicht ill der Lage, 
soforn nicht der Untersuchte Erinnerungsfehler resp. Defeete auf vielen 
Gebieten zeigt. (Ueber die Identit~tt yon b und Ged:~tehtniss beaehte 
gleieh 2. Gedaehtniss.) Noch hie hat ein Menseh eine Empfindung e- 
priift, sondern stets nut Reflexe resp. Leitungen. Wer fiber Empfindung 
speeulirt~ treibt Metaphysik, besehliftigt sich mit etwas~ das ausserhalb 
jedes Erkenntnissverm6gens liegt. 
2. Gedaehtniss. Reflex ist Reaction des Lebewesens auf einen Reiz. 
l)as Wort ,Gedaehtniss" besagt~ dass wir uns eines Reizes~ der einst 
irgend wie auf uns gewirkt~ also einen Reflex verm'sacht hat, erinnern. 
Was Ged~tchtniss i t, wissen wir damit nicht, aus dem einfaehen Grunde~ 
well ,~Erimlerung :~und ,Gedhchtniss" identisch sind; aber als unzweifel- 
haft yon Reflexen abh~ngig ist das Ged~ehtniss Theil der Psyche. 
Da die Erinnerung an einen Reflex dutch einen dem frfiheren 
g]eichen Reflex hervorgerufen wird, lautet die Frage naeh dem Wesen 
des Ged~ichtnisses yore naturwissenschaftliehen Standpunkt so: Welche 
dauernde Veranderung der Zellgemeinsehaft hinter]~tsst der Reflex? Wit 
nennen Ged~ehtniss, wenn eine dutch einen Reflex ver~tnderte Zetl- 
gemeinschaft in g|eicher Art welter verfindert wird. Dass Reflexe Ver- 
9 ~nderungen hervorrufen, beweist die Ermfidung. Die Erholung kann 
keine restitutio ad integrum sein, sonst kSnnte es keine Abnutzung der 
Zellen, kein Altern geben. 
3. ,,Wille" im Sinne einer fl'eien Willensbestimmung giebt es nieht 
und kann es nieht geben. In einen Beweis hierfiber einzutreten, dfirfte 
f(ir einen naturwissensehaftlieh und speeiell psyehiatrisch gebildeten 
Leserkreis wohl nieht nothwendig sein. 
Die Anschauung, nach der die psyehisehen Proeesse etwas Un- 
materielles sind I eine Fo]ge der Gesammtheit der Leistungen eines 
Organismus, ist sehr alt. Aristoteles meint, die Seele sei nui" zu be- 
greifen als Entelechi% d. h. als ein Gesetz~ dass aus den gesammten 
leibIiehen Th~ttigkeiten resuttirt. Das Unmaterielle der Psyche win'de 
nieht selten bestritten: his in der zweiten HSlfte des 19. Jahrhunderts 
die Hoehfluth clues wissenschaftliehen Materialismus den Beweis er- 
braeht zu haben glaubte, die see]isehen Funetionen seien an materielle 
Vorgange in gewissen Zellen gebunden. Dieser Glaube sehien merk- 
wfirdiger Weise eine Sttitze zu erhalten durch die Bewegung der Ex- 
tremit;~ten ach Reizm~g der Gehirnrinde. Damm 1. Niemand be- 
streiten kann~ dass in der Hirnrinde nieht nur Zellen, sondern aueh 
zahllose Nervenfasern vorhanden sind und niemals Jemand behauptet  
hat~ mit seinen Elektroden nur Zellen zu beriihren~ da 2. dureh Reizung 
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peripherer Nerven auch Bewegungen ausgel0st werden, 3. die Gesetze, 
nach denen der elektrisehe Strom auf die graue Rinde einerseits und 
auf die peripheren Nerven andererseits wirkt, sich stark gleichen his 
tibereinstimmen, ~4. Reizung der unter der RiMe liegenden weissen 
Substanz denselben Erfolg hat, wie Erregung tier Rinde an der bc- 
treffenden Stetle, d~irfte die Ansicht/ die Effecte nach Reizung der 
Rinde beruhen nieht auf Zellen-, sondern auf Fasererregung, besser ge- 
stiitzt scheinen, als die Annahme, die Effecte seien Folge yon Zell- 
reizung. Bedenkt man noch, dass sammtliehe Zellen in tier grauen 
RiMe yon zahlreicheu Fasern durehlaufen werden, so ist die Ansicht, 
die Effecte naeh Reizung der Hirnrind~ sind Effecte nach Fasereregung, 
geradezu nabweisbar. 
Wie einfach sich psychologische Erseheinungen erklaren, die natur- 
wissenschaftlich unerkliirbar waren , giebt man es auf, wie es sich als 
nothwendig erweist~ die subalterne Construction des Metazoon mit der 
Nervenzelle als Commandeur anzunehmen, lasst sich an einem schSnen 
Beispiel zeigen, an Schlaf und Traum. Ermiidungserscheinungen sind 
an Protozoen beobaehtet und leicht an verschiedenen inzelnen Theilen 
des Metazoon zu beobachten. Reagirt eine grosse Zal!l der alas Metazoon 
zusammensetzenden Elementarorganismen nieht mehr auf Reize, so tritt 
Sehlaf ein. Der Ermfidung gleich wirken gewisse Gifte, wie Chloro- 
form, Morphium, Alkohol. Wo keine Reliexe, ist kein Bewusstsein~ 
keine Psyche. Reagiren die Zellen unvollkommen, so ist auch das 
Bewusstsein unvollkommen, das Individuum tritumt. Erwachen ist nut 
mSglieh, wenn die Zellen ihre Erregungsfahigkeit wieder haben und 
erregt werden. Die H6he der Psyche und mit ihr des Bewusstseins als 
eines Theiles der Psyche steht in genauem Verhaltniss zur HShe der 
Erregungsfahigkeit der Elementarorganismen, well Psyche die Summe 
der Reflexe ist. Je besser ausgeruht die Museulatur ist, desto besser 
reagirt sie auf Reize. Dass dies mit dem centralen Nervensystem nichts 
zu thun hat, beweist Ermtidung und Erhotung am isolirten Froschschenkel. 
Die pathologische Anatomie der Nervenzelle rkl~rt sich in fol- 
gender Art. An den Stellen, an denen Fasern degeuerirt sind: finden 
sigh keine grossen, sehSnen Nervenzellen. Entfernt man einem Thiere 
den reehten Trigeminus, so degeneriren die reehten Trigemiuusfasern. 
Gelangen un weisse Blutzelien in das sogenannte Kerngebiet des rechten 
Trigeminus, so linden sie keine oder wenige normale Fasern. Es werden 
daher in diesem Gebiete weniger Zellen aufgehalten als wenn, wie 
normaler Weise, eine diehte Masse yon Fasern hier rorhanden ist. Das 
Kerngebiet wird also zellarm sein. J8 weniger Zellen aufgehalten 
werden, desto weniger Zellen kSnnen verschmelzen. ])eshalb werden 
Archiv L Psyehiatrie. Bd. 38, Heft 2. ~ 
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die Zellen zumeist auch an GrSsse gegen die Zellen im gesunden Trige- 
minuskerngebiete zurtickstehen. Dies um so mehr~ ais bei dem Mangel 
an Fasern im kranken Gebiete die einzelne Zelle~ se]bst wenn sie yon 
etlichen Fasern festgehalten wird~ firmer an Auslaufern~ einfacher in 
ihren Conturen sein muss als im gesunden Gebiete~ weil sie eben ~irmer 
an sie durchziehenden Fasern ist. Die Nervenzelten i kranken Kern- 
gebieten scheinen degenerirt. Die Annahme ihrer Degeneration dfirfte 
ein Irrthum sein. Es bilden sich im degenerirten Fasergebiete weniger 
und kleinere Zellen als im gesunden F'tsergebiete. Die Zellen~ die man 
fiir degenerirt hielt~ sind nie gr0sser: fortsatzreieher gewesen. GrOsse 
and Form der centralen Nervenzelle muss in directem Verh:~tltniss zur 
Zahl und Richtung der sie durchziehenden Fasern stehen. Daher sind 
in gesunden Gehirnen an identischen Stellen identisch geformte Zellen 
vorhanden. 
Einzelne Erscheinungen der normalen und krankhaft veranderten 
Psyche sowie der pathologischen Anatomie des Nervensystems sell der 
lI. Theil dieser Arbeit bedicksichtigen. 
In den wesentlichen Punkten sind die hier vorgetragenen An- 
schauungen fiber die Nervenzelle dieselben~ wie sie sich in meinen 
frfiheren Arbeiten findcn. Ich halte daran fest~ dass die centrale 
Ganglienzeile entsteht~ indem Leukocyten aus den Capillaren and 
Lymphspalten der H~iute in die graue Substanz einwandern~ deft yon 
Fasern~ ihnen fremden Gebilden: durchzogen~ fixirt werden~ deshalb 
sterben und verschmelzen. Ich halte so daran fest~ class die centrale 
Nervenzelle als Organismus nichts leisten kann, weil sie ein sterbender 
resp. gestorbener Organismus ist. Meine Anschauung e~tndert habe ich 
nur rficksichtlich der Unterscheidung zwischen den Fortsittzen der Zelle, 
dem Nenrit und den Dendriten. Ich sebe reich nicht mehr in der Lage: 
diesen Unterscbied aufrecht zu halten und schliesse reich jetzt Bethe ~) 
ganz an~ indem ieh ibm zustimme~ wenn er riicksichtlieh der Primitiv- 
fibrillenpr'~parate schreibt: ~:Ein durchgreifender Unterschied zwischen 
Protoplasmaforts~tzen und Axenfortsi~tzen xistirt nicht." In einem Fort- 
satz der Zelle ]iegen die Primitivfibrillen enger an einander als in dem 
anderen~ im Uebrigen durchziehen sie ohne Unterschied iesen Fertsatz 
und wenden sich in einen anderen~ wie sic auch ohne ihn zu durch- 
ziehen zwei der anderen durcheilen. Bei dem Feh]en irgend weleher 
principieller l)ifferenzen zwischen den Forts$itzen der Zelle habe ich in 
meiner obigen Darstellung allgemein yon Zellforts~tzen gesprochen. 
1) l~Iorphol. Arbeiten, 1898. 
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Somit sehe ieh jetzt mieh ausser Stande, die Frage, ob der Neurit 
zum peripheren Nervenendapparat gelange odor nieht~ zu erSrtern. Da 
ieh in demselben , wie in den Dendriten Pibrillen anerkenne, ist es fiir die 
Zelle irrelevant~ welehe Fibrillen zur Peripherle gelangen, welehe 
eventuell innerhalb des eentralen Nervensystems zur AuflSsung~ resp. 
Endigung in Netzen kommen. Dass Fibrillen aus den Nervenforts~itzen 
zur Peripherie gelangen~ ist nieht zu bezweifeln, dass Fibrillen inner- 
halb des eentralen Nervensystems in Netzen enden~ sieher. Da die 
einen Fibrillen wie die anderen ieht organisehe Theile der Zelle vorstellen~ 
sind sie rfieksiehtlieh ihrer Beziehungen zur Zelle gleiehwerthigl). 
1) Ieh kann nieht umhin das, was ieh gegen His (Anat. Ariz. Bd.22~ und 
seine Auffassung yon den Fortsi~tzen dor embryonalen Zellen sehrieb, aufrecht 
zu halton. Da His seine Art:eit ~Dio Neuroblasten etc. ~ 1889 publieirt hat, 
kann er noeh nieht~ wio es aueh tier Fall ist, mit den Pibrillenmethoden 
Apt l thy 's  odor Bottle's gearboitet haben. Bet allen fr0,heren Methoden er- 
soheint der sogenannte Neurit mohr homogen, w~thrend die Dendriten deutliehe 
Stroifungen orkennen liessen. Den Grund kennen wir jetzt. Er ist darin zu 
sehen~ daws im Neuri~ die Fibrillen sehr eng aneinander liegon. Die Abbil- 
dungen, welche His giebt, zeigon deutlieh Streifen in den Fortsg.tzon; deshalb 
waron diose Fortsiitze wohl als Dendriton anznspreehen. 
Dass der Neurit sieh im Gegensatz zu dem Dondriten bet den alton 
F5rbemethoden homogen zeigt, wurde and wird noeh angenommen. Es Seien 
zam Beweise dafiir~ somit zur Beehtfortigung meiner Deutung der His'sellen 
Prgparate~ einige Lehrbiiehor oitirt. Frey (Grundz~igo der ttistologie. 2. Autl. 
1879. S. 213) : ,Nebon jonom Ausliiufersystem --  mau hat os Protoplasmafm:t- 
sStze genannt - -  trifft man abet nooh, jedoeh stets in Einzahl, oinon langon 
Fortsatz~ weleher moist aus dom Zel]kSrper, seltener veto Ursprung eines an- 
doren dielr Ausli/ufers ontsioringt ~sieh niemals vorzweigt und dureh seh~ir- 
feres~ homogenes Ansehen auff~illt. Das is~ der Axeneylindorfortsatz a. To ld t  
(Lehrbuoh der Gewebelehre. 2. Aufl. 1884. S. 99): ,Die Fortsgtze der multi. 
polaren Ganglienzellen sind entweder yon homogenem odor feingestreiftom 
Aussehen . . . .  . .  Die ersteren hat man gewShnlieh als Axeneylindorfort- 
s~itze besehrieben a. R anvier (Teehnisches Lehrbueh der Histologie. !877. 
S. 663): ,Die verzweigten Portsgtz5 sind deutlieh fibrillS~r wie die Nerven- 
fasern~ welehe die Spinalganglien des Roehens durehsetzen. Dor Deiters-  
sehe Fortsatz erseheint homogen". H on 1 e (Handbuoh der Nervonlehre. 2. Aufl. 
1879. S. 29)sprieht yon Dotters und sehroibt: ~don Namen Axoncylindor 
odor Norvenfortsatz giobt or dora unvorzweigten Fortsatz, tier aUS einer starron~ 
hyalinen~ resistenton Substanz besteht - - "  und wetter ,die Deiters'sohe 
Classification tier Ports:~ttze und die Sohilderung ihrer wesentliohen Charaktere 
fand alsbald yon alien Seiten Bestgtigung". ObersCeiner (Anleitung beim 
Stadium des Bauos der nerv5sen Centralorgane. 1888. S. 120): ,,Aueh charak- 
terisirt sioh der Axeneylinderfortsatz nach D eit or s durch sein mohr hyalines 7
4~* 
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II. Theil. 
Von den Psychosen und der centralen Nervenzelle. 
Der Versuch, die krankhaften Erseheinungen der Psyche auf Grund 
einer Anschauung tiber die ~'ervenzelle zu erkl~ren, die mit allen bis- 
herigen Anschauungen im Widerspruch steht, ist eta sehr schwieriger, 
weil alle Beobachtungen unter der Voraussetzung emacht werden, 
die Nervenzelle producire die Psyche. Wer den Versuch unternimmt~ 
muss darauf gefasst seth, Irrthiimer zu begehen. Ich bitte dies gfitigst 
berficksichtigen zu wo]len und nicht einen Irrthum als Basis des Ur- 
theils zu w~ihlen~ sondern den Versuch als Ganzes auf Werth und Un- 
werth zu prfifen. Er wiirde als geglfickt zu halten seth, wenn es sich 
zeigeu sollt% dass er psychische Erkrankungen m}turwissenschaftlicher 
zu erkl~iren geeignet ist a]s unsere bisherigen mystischen Anschauungen 
yon der Nervenzelle, dem Commandeur der fibrigen Zellen. Es Mtten 
sich auch manche Fehler, die er sicher birgt, vermeiden lassen~ wenn 
yon der pathologischen Anatomie der Nervenendapparate m hr als zur 
Zeit bekmmt w~re: wenn wir wfissten wie diese Apparate und manche 
Zellarteu: so vor allem die Muskelzellen, sich gegenseitig bewirken. 
Es ist um vieles einfache 6 den Grund ftir psychisehe StSrungen in 
die Nervenzelle zu verlegen, auch wenn an ihr keiner]ei Ver~nderungen 
wahrnebmbar sind~ als auf Grund derjenigen Veranderungen: die am 
Organismus wahrnehmbar sind, die psychischen StSrungen zu erkl~trea. 
Die Berechtigung zu jener einfachen~ bisher gefibten Methode sch6pfte 
mau aus der Annahme, die Psyche set Product der Nervenzellen~ wei[ 
bet Erkrankungen des Gehirns die Psyche StSrungen zeigte. Indem 
wir erkannt haben, dass diese StSrungen auf Verletzungen von Bahnen 
zu beziehen sind, verlicrt der speculirende Gedanke yon der Kraukheit 
der Nervenzelle trotz normalen Aussehens jede Berechtigtmg. 
Da wir gezwungen waren~ dec Nervenzelle die Qualitaten eines 
Organismus abzusprechen und das Nervensystem nur als eine Leitungs- 
glasiges Aussehen". St/Jhr (Lehrb. der Histol. 10. Aufl. 1903. S. 92): ,,Die 
For~s~tze der Nervenzellen sind yon zweierlei Art. Man unterscheidet - - am 
besten an multipolaren Nervenzellen - - :  1. Einen Fortsatz~ den Nervenfortsatz 
(Axencylinderfortsatz~ Axon) Fig. 62; der einzige seiner Art w~iehst or aus der 
ursprfinglich rundliehen Nervenzelle zuerst hervor und ist dureh sein hyalines 
glattrandiges Aussehen charakterisirt; er letter cellulifugal. 2. Viele Fort- 
s~itze~ die Dendriten (Protoplasmaforts~tze} Fig. 62; sic wachsen sparer aus 
den Nervenzellen hervor~ sind dicker: kSrnig oder feinstreifig und oft mit KnSt- 
ehen besetzt; sie leiten cellulipetal." Diese Beispiele liessen sich vermehren. 
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construction anzusehen~ fassen wir alle psychischen Leistungen als 
Leistungen des Gesammtorgaaismus a f. Wit meinen: dass die Reize, 
die jeder einzelne das Metazoon zusammensetzende El mentarorganismus 
durch seine Aussenwelt erh~ilt~ auf dem Wege der Nervenbahnen zu den 
fibrigen Zellen geleitet werden und daher das .~!letazoon als Ganzes auf 
jeden Reiz reagirt. Bisher wurde bei Anomalien der Psyche gefragt: 
Was hat sich in der ~ervenzelle geandert? Trotzdem aber bei den 
allermeisten Psychosen an ihnen u nicht zu constatiren 
sind~ schloss man nichL die 5~ervenzellen seien unver~ndert, sondern 
erkli~rte sie for in miner Art ver~indert~ die nicht wahrnehmbar sei. 
Wir wollen hier versuchen einen ~-on aller SpecuLation und Phantasie 
freien Weg zu gehen und fragen: KSnnen die Veri~nderungen~ die wir 
am Organismus des Kranken bezw. Todten sinnlich wahrnehmen~ die 
Yerl;mderungen der Psyche erk]firen? Wir wollen sehen~ ob es glfickt~ 
nach Ausschaltung der Nervenze]le als Organismus~ einige psychische 
Krankheitsbilder, einige allgemeine psychische Erscheinungen i ihren 
charakteristischen Zfigen zu verstehen. 
Jeder Reiz: der das mit einem ceutralen Nervensystem ausgestattete 
Metazoon trifft~ wird zum centl'alen Nervensystem geleitet. Die Bahn~ 
auf welcher der Reiz geleitet wird, passirt das centrale ~ervensystem 
und endet irgend wo in der Peripherie an einem motorischen: se- 
cretorischen Apparat. Innerhalb des eentralen Nervensystems wird 
dm-ch einen ewig wechselnden Schalt- und Multiplicationsapparat der 
Reiz auf eine grosse Auzahl yon Bahnen iibertragen~ so dass in Folge 
der Erregung vieler peripherer Stellen: d.h. vieler Elementarorganismen 
der Organismus als Ganzes auf den Reiz reagirt. So erklart es sich, 
dass ein Gesunder, wenn er unvermuthet in den Rficken gestochen 
wird: sich umdreht und mittelst seiner Sinnesbrgane den Urheber des 
Stiches zu erkennen versucht. Seiu plOtzliches Umdrehen ist Refiex~ der 
Ve{such den Urheber zu erkennen~ bewusste Handlung. Wenn ein 
Mensch atff diese Verletzuug nicht oder in anormaler Weise reagirt~ so 
kann tier Grund daffir liegen: 
1. In der Unempfindlichkeit der verletzten Stelle, d. h. in Sensi- 
bilitlitsstiirungen. Wenn die betreffende Stelle unempfindlich ist: so 
kanu der Organismus als Gauzes nicht auf die Verletzung reagiren. 
Denn da die kranke Stelle unerregbar ist~ wird sic nicht erregt: wird 
keine Erregung fortgeleitet. Die verletzte SteI1e kann aber auch falsch 
reagiren. Wir wissen, dass die Energieformen: wie sic unseren Kiirper 
~reffen~ nicht als solche welter geleitet: sondern die Formen gewandelt 
werden. Das Lieht~ das unsere Augen: der Schall~ der unser Ohr: 
der Druck~ den irgend eine Hautstelle trifft~ sic werden nicht als Licht: 
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Schall, Druek weiter geleitet. Die entspreehenden Zellen setzen, so 
lange sie gesund sind~ gleiehartige Erregungen stets ill gleicher Art urn. 
Es ist nm' natiiriich, dass kranke Zellen Erregungen ill yon der Norm ab- 
weichender Art umsetzen. Indem nun die naeh Qualit'~t oder Intensiti~t 
falsch mngesetzte Energieform auf det~ Bahnen zum Centrum eilt und 
welter dutch dasselbe vielen fibrigen Elementarorganismen mitgetheilt 
wird, muss der Organismus des Metazoon als Ganzes, das Iudividmm~ 
auf den Reiz falsch reagiren. 
2. In der Erkrankung der yon der ver]etzten Stelle fortleitenden 
Bahnen. Sind diese erkrankt, so wird der Reiz in yon der Norm nach 
Zeit oder Intensit~it abweichender Art odor gar nicht welter geleitet. 
])as [ndividuum wird in naeh Zeit odor Intensitiit abweichender Art 
odor gar nicht auf den Reiz reagiren. Die Erkrankung der fortleiten- 
den Bahnen kann diese ausserhalb odor innerhalb des centralen Nerven- 
systems treffen. 
3. Der Schalt- und Multiplieationsapparat im centralen Nerven- 
system kann in seiner Function gestSrt sein. Diese St/Srungen kiinnen 
verschiedene Grfinde haben. Eiumal ki)nnen die Schalt- und Multipti- 
cationsapparate~ die Leukocyten: an Zahl vermehrt odor vermindert 
sein. Ferner k(innen die Schalt- und Multiplicationsapparat% die 
Leukoeyten: selbst sich in einem anormalen Zustande befinden; dann 
wird vielleicht die Isolirung ~der ]eitenden Bahnen innerhalb der Nerven- 
zelle nnr unvollkommen aufgehoben odor die Bahnen werden gereizt 
resp. gel~hmt. 
4. Es kSlmen nieht genfigend zahlreiche Bahnen im eentralen 
h-ervei1system vorhanden sein oder die Bahnen k(innen dort falsch ]iegon. 
Sind nicht genfigend Bahnen vorhanden: so k6nnen die einwandernden 
Leukocyten icht geniigende Schaltungeu herstellen: tier Organismus als 
Oanzes: das Individuum~ muss mangelhaft reagiren. Liegen die Bahnen 
falsch: so wird das Individuum in yon der Norm abweichender ~rt 
auf die Reize, die die einzelnen Zellen treffen~ reagiren, weft bier andere 
Zellen als gew6hnlich, resp. die Zellen in ungewShnlicher Reihenfolge 
erregt werden. 
5. Die den geiz direct empfangenden Zellen sind gesund: die B'~hnen 
sind gesund: genfigend isolirt und ]iegen r[cht[g, der Schaltapparat 
fungirt richtig: abet die Zellen: auf die der Reiz fortgeleitet wird, rea- 
giren nicht odor falsch. 
Wir wollen versuchen in der Wirklichkeit Bilder zu finden~ welehe 
diesen theoretisch ersehlossenen M6g]ichkeiten entspreehen. Wir sind 
uns dabei darfber klar: dass die Dinge in Wirklichkeit nieht so scharf 
getrennt sein k6nnen~ wie wir sie bier theoretisch gesondert haben~ aus 
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dora einfaehen Grunde~ well bei dem innigen Zusammenhang tier Theile 
die Erkrankung der einen nicht ohne Einfluss auf die anderen sein kann 
und dieser Einfluss sich an diesen schliesslich durch Verilnderung eltend 
machen wird~ die ihrerseits wieder welter wirken, So ist z. B. mit 
Sicherheit zu erwarten~ dass~ nachdem l~ingere Zeit ein Zellgebiet wegen 
Erkrankung eine Th~itigkeit nicht ausgefibt hat, die mit diesen Zeilen 
in Verbindung stehenden Nervenfasern in Folge ihrer Inactivit~t aueh 
gelitten haben werden. Die Verilnderung dieser wieder kann~ da sie 
Zellen verbinden~ nieht ohne Einfluss auf andere Zellgebiete sein, indem 
diesen Zellen Reize fehlen, welehe ihnen auf dem Wege der erkrankten 
Nervenbahnen sonst zufiossen resp. ihnen Reize in ver'~nderter A t zu -  
fliessen. 
I. Es reag i ren  E lementaror 'gan ismen des Metazoon auf Reize 
nieht  oder in anormaler  Art. 
Wir nennen einen Organismus~ tier nieht oder in ungew6hnlieher 
Art auf Reize reagirt~ erkrankt. Die Erkrankung der das Metazoon 
zusammensetzenden Z llen kann sein a) primlirer, b) seeundilrer Natur. 
Es ist ohne Weiteres Mar, dass nieht jede Erkrankung yon Zellen am 
Metazoon psyehiseh-pathologische Proeesse im Gefolge haben wird. Die 
Erki~ankung muss stets, damit as zu s01ehen Proeessen kommt~ aine 
relatlv grosse Anzahl yon Zellen treffen. Denn ist die Zahl der ei'- 
krankten Zellen relativ gering: wie bei einer Stiehverlatzung, einem 
Magengesehwfir~ einer Muskelzerrung etc., so wird die ungeheure Maj0ri- 
tiit der normal reagirenden Zellen in riehtigar Weise auf die Reize tier 
Aussenwelt antworten. Die Antworten fallen nur in so wait falsch 
aus~ als die erkrankten Zellen getroffen werden, 1)iese kranken Reae: 
tionen kommen im Vergleieh zu der grossen Anzahl riehtiger nicht in 
Betraeht. Die Psyehe~ die Snmme der Reaetionen, wird normal sein. 
a) Pr im~ire Erkrankungen d er das Metazoon eonstitu- 
i renden E lamentarargan ismen,  die zu Psyehosen f/ihren, 
Wahrseheinlieh ist dieses Capitel einznsehrilnken, vielMeht ganz 
zu beseitigen. Die Annahme yon etwas Prim~irem ist naturwissensehaftlieh 
unstatthaft mit Ausnahme yon Enargie resp. Mass% Zeit: Raum und den 
Begriffea tier Mathematik. Das letzte Ziel aller Naturforsehung ist es. 
den Grtinden ffir die Erscheinungen i der Natnr weitar und weiter bis 
zu den Urbegriffen aehzugehen. Es werden sieh woht die Grtinde fiir 
alle Erkrankungen der Zellen in ihrer Aussenwelt finden lassen; somit 
wird der Begriff einer prim~ren Erkrankung aufh6ren. 
Sehr eharakteristiseh ffir die naehweisbaren Erseheimmgen der 
Hyster ie  ist die Unabhilngigkeit der erkrankten Gebiete yon den ein- 
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7elnen Nervengebieten. Dieses Charakteristicum istso ausgeprfigt, dass 
es eine der sichersten Stiitzen ffir die Differentialdiagnose zwischen 
Hysterie und organischen Erkrankungen des Nervensystems vorstellt. 
Nun kanu darfiber kein Zweifel bestehen, dass schliess]ich auch die 
Hysterie~ wie alle Erkrankungen~ ihren Grund in irgend we]chen Ver- 
~inderungen irgend welcher Zellen haben muss. Oa die krankhaften Ver- 
~inderungen i nerhalb des Nervensystems zur Hysterie geradezu gegen- 
s~tz]iche Typen darbieten, kSnnten wit wohl versuchen: den Sitz der 
hysterischen Erkrankung nicht im Nervensystem zu sehen. Einen Be- 
weis daffir, dass die Hysteric eine Krankheit ist~ die ihren Grund im 
~Servensystem hat, giebt es ja nicht. DiG pathologische Anatomie hat 
Ver~nderungen am Nervensystem Hysterischer nicht nachweisen kSnnen. 
Die Annahme~ Hysterie sei eine Erkrankung des centralen Nerven- 
systems, basirt in Folge des de~ltlich psychisch anormalen Verhaltens 
Hysterischer auf der Annahm% das Centralnervensystem sei Sitz der 
Psyche. Wenn die Psyche nicht Function des Gehirns ist, sondern des 
Gesammtorganismus: so hat das Fehlen aller Krankheitserseheinungen 
im Gehirn niehts Wunderbares. Die Psyche als Function des Gesammt- 
organismus wird gestSrt sein, wenn sich StSrungen im gesammten 
Organismus oder in grossen Theileu desselben aehweisen ]assert. Die 
St6rungen documentiren sich an den Elementarorganismen dadurch:'dass 
sie auf Reize aus der Aussenwelt in anormaler Art reagiren. Es werden 
dann, wie wir annehmen miissen: die erkrankten Ze]Ien auch attf die 
Reize, die ihnen durch das Nervensystem yon den tibrigen Zellen her 
zugefiihrt werden~ nicht richtig reagiren. An~isthetisch nenuen wit 
Zellen~ die auf Reize nicht reagiren. Well sie nicht reagiren~ kann der 
Gesammtorganismus a f den Reiz ,licht reagiren. 
Anasthesien und Pari~sthesien und Hypel'fisthesien und Hyp~isthesieu 
und verschiedene Qualit/~ten der A]gesien und Analgesien in Haut, 
M~lske], Knochen, Eingew6iden~ Sinnesorganen, ferner L~ihmungen: Zittern~ 
Krampfe, Contractionen~ al]e m6glichen StOrungen yon Seiten des 
Herzens, Magens, der Athmung zeigen sieh bei den Hysterischen. Da 
auch StSrangen an Organe!~ beobachtet sind, deren Th~tigkeit sicher 
mit dem Centralnervensystem nicht zusammenh~ingt, wie z. B. die sehr 
h~ufigen mangelhaften peristaltischen Bewegungen des Darmes~ ist man 
dazu iibergegangen, die Hysterie als eine Erkrankung des gesammten 
Nervensystems anzusehen. Die psychischen Anomalien hat man dem 
centralen Nervensystem zur Last gelegt. 
Indem wit der ceutralen Nervenze]le irgend eine biologische Thatig- 
keit nicht zusprechen k6nnen, sind wit gezwungen~ die psychischen 
Anoma]ien als Folgen der StSrungen anzusehen, die wit an den Ze|len 
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beobachten kiinnen. Wir kommen so zu der Ansicht: Die Kranke hat 
nicht Par~sthesien und Analgesien und Liihmungen etc. well sie hyste- 
risch~ an ihrem Nervengewebe rkrankt ist~ soudern sie ist psychisch 
eigenthiilnlich verlindert~ weil sie Par'~isthesien: Analgesien etc. hat. 
Ein Charakteristicum dieser Erscheinungan ist mit das Flfichtige~ 
Wechselnde derselben. Halten wir nun die Psyche nur als einen Folge- 
zustand des Befindens der einzelnen Zellen: so eriiffnet sich ein u 
st~indniss ffir die Labilit~tt der Affecte. Was wir Psyche eines meta- 
zootischeu Organismus nennen: ist die Summe der Refiexe der den 
Organismus constituirenden Elamentarorganismen. Ist der Gesundheitso 
zustand diesar in schwankendem Gleichgewich L so muss es auch die 
Psyche des Metazoon sein. Das schwankende 61eichgewicht im Zu- 
stande der Elementarorganismen ist bei jeder Hysterisehen zu con- 
statiran. 
Die Anfisthesien wechseln in Ausbreitung und Intensit~t: bald be- 
hen'schen Parlisthesien und Liihmungen das Bild, kurz~ Bin Jeder kennt 
aus Erfahrung die vielgestaltig wechselnden Klagen der ttysterischen. 
Diese Kranken klagan nicht~ well ihre ,Schmerzcentren ~ bald da~ bald 
dort ihuen grundlos Schmerzen vort'~uschen; diese Kranken k]agen nicht~ 
wail sie sich ihre Schmerzen einbi]den; sie haben ihre Schmerzen genau 
dort~ wo sie sia zeigcn. Die Schmerzen sitzen bald hier, bald dort, 
well bald dieses~ bald jenes Gebiet ihrer Zellen anormal auf die Aussen- 
walt reagirt. 
Die Psyche der gysterica leide L wail ihr in mebr und weniger 
grossem Umfange bald diesa~ bald jene Rcactionen auf Reiza fahlen~ 
die ffir gew0hnlich auf den Menschen wirken. Ebeuso gut wie diese 
Reactionen fehlen, kSnnen auch falsche Reactio~an ~ler Elementar- 
organismen einen psychisch krankhaften Charakter bedingen. 
Die Ursache ftir Liihmung, Contraction~ Kri~mpfe der Hysterischen 
suchen wir ebensn~ wie fiir die An~tsthesien icht in jenen Liicken- 
btissern ffir alles~ was wir nicht erklfiren k6nnen~ den centralen Nerven- 
zellen~ sondern verlegeu sia in die einzelnen Organismen~ die sich im 
Zustanda der L~ihmung. Contraction eta. befinden. Eine Antwort auf 
die Frag'e, weshalb diese Zellen in diesen Zustand kommen~ k0nnen 
wir zur Zeit ebenso wenig geben~ als es bisher m~iglich war~ diese 
Frage riicksichtlich der supponirten Nervanzelle zu beantworten. Dass 
abet das centrale Nervensystem mit den hysterischen Li~hmungen: 
Contracturen causal nichts zu schaffen ha L daffir diirfte als gewichtiger 
Baweis der abweichende Charakter gelten: den diese Affectionan in der 
Hysteria zeigen~ gegen die Lii, hmungen~ ConCracturens bei denen wir das 
centrala Nervensystem erkrankt wissen. 
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Dos, Bewusstsein des ~'[etazoon resultirt, wie alle psychischen 
Functionen des Metazoon~ aus der Summe der Reactionen der Elementar- 
organismen. Das Metazoon nennen wir bewusstlos~ wenn es keine 
Reflexe mehr zeigt. Reflex ist die Reaction einer Zelle auf einen Reiz. 
Je weniger Zellon und in je geringerer Art die einzelnen Zellen oaf 
Reize reagiren~ desto tiefer ist die Bewusstlosigkeit des Metazoon. Die 
centrale Nervenzelle hat damit niehts zu thun. Die Gifte, wie Chloro- . 
form, Morphium~ Alkohol, die l~thmend auf die Nervenzelle wit'ken 
sollen, wirken auf jedes lebende Protoplasma. Dem Chloroformirten 
sehwindet dos Bewusstsein Sehritt far Sehritt mit dem ErlSsehen der 
Rettexe seiner Zellen. [m Beginn der Narkos% wenn eine Bewusstseins- 
st6rung noeh nieht deutlieh wahrzunehmen ist, verrathen sehon ver- 
sehiedene Zellgebiete dutch Parasthesien und leiehte Angsthesien~ dass 
ihre Reaetionen auf die Aussenwelt falseh und herabgesetzt sind. 
Die Hysterischen sollen zwar ffihlen~ sehen~ rieehen etc, abet dos 
Gef0hl~ das Bild~ der Gerueh sollen ihnen nieht zum Bewusstsein 
kommen. Dieses ist aus den F~tllen deducirt worden~ in welehen z. B. 
die Kranke auf unvermuthete Beriihrung der Stellen reagirt, die sieh 
bei der Untersuehung als an~tsthetisch erwiesen haben. Da Bewusstsein 
eine Function des Gesammtorganismus ist~ muss es jederzeit in dem 
Zustand sein, in dem der Gesammtorganismus ist. Nuu ist ja der 
sehnelle Wandel im Bilde der Hysteri% im Zustande der versehiedenen 
Zellen~ genugsam hekannt. Erinnert sei nut an den Transfert. Die 
9 BerOhrung der Kranken wghrend der Untersuehang auf ihre 8ensibilit~t 
und die unvermuthete B rfihrung treffen die Kranke in ganz verschiedenem 
Zustande. Ein StOck Eisen, das ich der Kranken auf den Kopf lege~ 
kann ihre Sehmerzen sehwinden machen; da sollte der ganze Unter- 
suehungsappm'at nieht ver~ndernd auf den Zustand er granken wirken? 
Die Annahme~ die nieht reagirende Kranke ffihle die Berfihrung aueh~ 
well sie su anderen Zeiten oder unter anderen ~iusseren Umstg~nden die 
Beriihrung fOhlt% ist reeht willkfirlieh. Die grank% die ftihtt~ reagirt, 
und diese Reaction ist ihr Bewusstsein; die Kranke, die nicht reagirt~ 
f0hlt ouch nicht~ und dieser Mangel ist ein Mangel ihres Bewusstseips; 
die Kranke~ die oar nieht mehr reagirt~ ist bewusstlos. 
Die granke mit Hyper'~tsthesien wird ebens% wie die Aniisthetisehe 
falsche Eindracke yon der Aussenwelt erhalten. Auch ihr Bewusstsein 
muss St6rangen aufweisen. Meist eonstatiren wit nut die Sensibilit~ts- 
st6rungen auf der Oberflache des gOrpers~ resp. an den Sinnesorganen. 
Es unterliegt abet keinem Zweifel~ dass aueh die Muskulatur, Knochen, 
inneren Organe in ihrer Reaction auf Reize Abweiehungen yon tier Norm 
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darbieten. Mitunter kann man sich davon direct din'oh Prtifung tiber- 
zeugen~ in anderen F~llen berechtigen Par~sthesien zu dieser Annahme. 
Es sei eine therapeutische B merkung estattet~ weft sie Zeigt, wie 
wit auf Grund dcr hier naturwissenschaftlieh entwickelten Antchauungen 
zu einer Heilmethode flit die Hysteric kommen~ welche die Praxis a]s 
die rationellste rkannt hat .  Ist die Hyst?ri% wie es die Beobachtung 
lehrt~ eine leicht wechselnde krankhafte Reaction der Ze]len~ so wird 
zu versuchen sein~ dutch eine u der Autsenwelt andersartig 
auf die Zellen einzuwirken und durch Kr'Mtigung der Zellen ihre 
Reaetionsf~higkeit weniger labil zu gestalten. Hingegen wird ein Er- 
folg nieht zu erwarten sein, wenn wir auf die derzeitig erkrankten 
Stellel~ eiuwirken~ selbst gfinstig einwirken. Eine Hysteric% der eine 
L~thmuug beseitigt ist~ bleibt trotzdem hysterisch und wird nach Stunden 
odor Tagen neue krankhafte Erscheinungen zeigen. Dauernde Erfolge 
abet werden wit zu erwarten haben~ wenn wir dureh Versetzung der 
Kranken in eine mSgliohst neue Umgebung ihre Autsenwelt ~ndern und 
wenn wir ihre Zellen gegen Reize widerstandsP, ihiger gestalten. Wit 
werden tie gut ern~hren: dabei alle die Speisen~ Getr~nk% wie auch 
Arzneien sorgf~]tig vermeiden~ die l~hmend oder erregend wirken~ dutch 
Massag% Turnen~ Bgder etc. den KSrper kr~ftigen. Fungiren die KSrper- 
zellen wieder normal, dann ist aueh die Psyche wieder gesund~ weil 
tie eben die Summe der Reflexe ist. 
Im Gegensatz ur Hysterie sind bei tier Neurasthenic  die Klagen 
der Kranken mehr stetiger ~atur. Der Kranke leidet an seinen Kopf- 
tehmerzen~ Anf~llen yon Herzklopfen~ Par'~sthesien etc. zwar in ver- 
sehiedenem Grad% abet der Symptomeneomplex z igt doeh ein gewisses 
BeharrungsvermSgen. Er wechse]t nicht so vie]fach wie bei den 
tIysterischen. Indem wir unterem ffir die Hysteric entwickelten Ge- 
dankengang folgen~ 'schliessen wit: Die Ver~nderungen der Psyche 
werden bei Neurasthenisehen nicht so schnell und viel weehselnd sein 
air bei Hysterisehen. Dies stimmt mit den Thatsaehen. Die Labi]it~t 
des psyehischen Gleichgewiehts ist bei den Neurasthenikern geringer 
a]s bei den Hysterischen~ genau wie die Labilit'~t des physischen 
Gleiehgewiehts. 
Ein eharakteristisches Symptom tier Neurasthenic itt die ]eichte 
Ermfidbarkeit der Ze]len. Wit werden bei ihr aueh eine entsprecliende* 
Ermfidbarkeit der Psyche erwarten. Der Neurastheniker, der fiber 
Mattigkeit seines KSrpers klagt~ klagt auch fiber die UnfShigkeit zu 
angestrengter geistiger Arbeit. 
Sehwindelerscheinnngen treten bei der Neurasthenie w~e anclt 
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bei einer grosseu Anzahl anderer Krankheiten auf. Die Orientirung 
im Raume muss mehr oder weniger intensiv gestSrt sein je nach dem 
VerhNtniss~ nach dem die erkrankten, falsch oder nicht functionirenden 
Zellen znr Orientirung im Raume beitragen. Zu ihr tragen mehr und 
weniger alle Zellen bei, da a]le Zellen~ wenn sie gesuod sind~ auf Ein- 
drficke der Aussenwelt reagiren miissen. Die Stgrung wird gleich 
hochgradig sein~ ob die Zellen selbst gelitten haben oder die Nerven- 
bahnen~ we]ehe die Reaetionen dieser Zellen auf Milliarden anderer 
Zellen und damit auf den Gesammtorganismus weiter ]eiten. Uuge- 
wohnte Projection optischer Bilder erregt Sehwindel. Es muss nach 
unseren Anschaumlgen gIeiehgiiltig sein, ob sich KSrper vor unseren 
Augen so befinden~ dass sie ungewohnte BiIder geben (z. B. Sehwindel 
beim Blick in die Tiefe) oder ob sich unsere Augen so bewegen, dass 
wir ungewohnte Biider haben (Sehwindel bei anormalen Augenschwau- 
kungen) oder ob die Bahnen~ welche die Reaetionen der optischen 
Endapparate welter leiten~ verletzt sind (Schwindel nach Verletzung 
des Thalamus optieus). 
Da die Bahnen das Gehirn passiren, wird es erkl~trlieh, dass fast 
alle Yerletzungen des Gehirns yon Schwindelerscheimmgen begleitet 
sind. Wir neunen einen SchwindeI geheilt, wenn der Kranke dutch 
Erfahrung gelernt hat~ naeh weleher Richtung hin die Projeetionen der 
Aussenwelt gegen frfiher abweiehen. Bei pl6tzliehem Auftreten yon 
Doppelbildern wird Schwindel fast stets beobachtet. Hat der Kranke 
sieh an seine ungewohnten Bilder gewShnt, so hat er keinen Schwindel 
mehr. Woran es ]iegt~ dass tier eine Patient sieh an seine Bilder ge- 
w0hnt~ der Andere nicht, ist nicht zu sagen. Der dutch Alkohol Be- 
rauschte ist schwindelig, well sieh seine s~tmmtlieheu Zellen im Ver- 
giftungszustande befinden~ deshalb auf die Aussenwelt ungewohnt 
reagiren. 
Sehr interessant diirfte der Grund des Sehwindels resp. der Ohn- 
macht bei p]6tzliehen Aniimien des Gehirns sein. Das Gehirn wird 
pl6tzlieh grmer an Blut~ also aueh an Leukocyten als normaler Weise. 
Je weniger Leukocyten in den Hirngefassen sind~ desto weniger wandern 
in die graue Substanz, desto geringer ist die Anzahl der dureh die 
Leukocyten zusammengefassten Bahneneombination: desto geringer ist die 
.Anzahl der Elemeutarorganismen~ die auf die optisehen, acustisehen~ 
sensiblen etc. Reize tier Aussenwelt nach Aufnahme derselben durch die 
entsprechenden Apparate reagiren kOnnen. Je geringer die Anzahl der 
erregten Ze]len ist~ desto geringer ist die Orientirung des Individuums 
tiber die Aussenwelt~ also auch ira Raume. Das lndividuum hat 
Sehwinde]. Ist die Anzahl der erregten Zelleu sehr gering, so wird 
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das Individuum bewusstlos~ zeigt nichts yon Psyche mehr~ weil Psyche 
die Summe der Reflexe ist. 
Es giebt auch einen looalisirten Sehwindel, d. b. nieht das Indi- 
viduum als Ganzes ist fiber den Raum ungewohnt orientirr sondern 
nur einzelne seiner Zellen. Diesen Schwinde] circumscripter Zellgebiete 
nennen wir Ataxie. Sie kann ihren Grund wie der allgemeine 
Schwindel ebenso wohl darin haben~ dass auf die einzelnen Zellgebiete 
ungewohnte Eindrfieke wirken (die bekannte falsche Sch~tzung yon 
Objecten and demnach rfieksichtlieh derselben ungeordnete Bewegung 
der Finger bei ungewohnter Lagerung derselben) odor dass einzelne 
Zellgebiete erkrankt sind (Ataxie in Folge yon Sensibilitlttsst6rungen) 
odor dass Bahnen erkrankt sind, die zu dem betreffenden Zellgebiete 
ftihren. Auf diesen letzten Punkt sei im Gegensatz um allgemeinen 
Sehwindel etwas genauer eingegangen. 
Es kommt zum allgemeinen Schwindel~ wenn die Bahnen~ die yon 
Zeilgebieten kommen, die ffir die Orientirung im Raume sehr wichtig 
Bind (Auge r halbcirkelf6rmige Can~tle) erkranken resp. ausgeschaltet 
werden~ nicht aber wenn Bahnen erkranken, die yon Zellgebieten 
kommen~ die fiir die Orientirnng im Raume mehr nebensachlich sind. 
Der Tabetiker mit Anlisthesien an den Fiissen hat stehend keinen 
allgemeinen Schwindel; erst wenn dureh Dunkelheit um ihn oder 
Schluss der Augen die optischen Reflexe ausgeschaltet werdon, ist or 
schwindelig. Die Ftisse des Tabetikers abet zeigen Schwindelerschei- 
nungen~ mangelhafte Orientirung im Raum% Ataxie. Nun kann es aber 
auch Ataxie geben ohne SensibilitgtsstSrungen a den ataktischen 
Gliedern. Angenommen z. B. die Bahnen~ durch welche die Reize die 
der reehte Arm empffingt zum ]inken Arm durch das Gehirn fortge- 
loiter werden, erkranken, so wird der linke Arm rticksiohtlieh des 
rechten Arms ungeordnete Bewegungen im Raume zeigen. Dies Mrd 
nur zu constatiren sein~ wenn die beiden Arme gegeneinander o ientirt 
werden. Die Erkrankung kann in den aufsteigenden Bahnen des rechten 
Arms, im Gehirn odor in den absteigenden Bahnen des linken Arms 
liegen. Jede Bahn hat ira Gehirn ihren Scheitelpunkt. Die Erregungs- 
welle ~ndert die Richtung nicht, sondern indem sie die Bahn glatt 
durchlliuft kommt sie yon dot Peripherie zur Peripherie. Je nachdem 
nun die St6rnng in der vom rechten Arm aufsteigenden Bahn r[ick- 
sichtlich des rechten Arms diesseits odor jenseits des Scheitelpunktes 
liegt~ kann die Ataxie des linken Arms mit SensibilitgtsstSrnngen des 
rechten Arms oder Motilit'atsst6rungen des linken Arms zusammenfallen. 
Wir finden beim Ep i ]ept iker  die Zellen dee Kranken durch Ur- 
sache, b die uns unbekaant sind, im Krampfzustande.' Eine' Zelle im 
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Krampfzustaud reagirt nicht mehr auf weitere Reize aus der Aussenwelt. 
l)avon k6nnen wit uns dareh das physiologisehe Experiment am Muskel 
~iberzeugen. Psyche des Metazoon ist die Gesammtheit seiner Zellre- 
aetionen. Da die Zellen im epileptisehen Anfall auf Reize aus der Aussen- 
welt nieht mehr reagiren (Fehlen der Reflexe !), zeigt tier Kranke niehts 
mehr yon Psyche. 
Am Gehirn sind bisher Ver~inderungen bei Epileptikern nieht be- 
schrieben w0rden~ die das Krankheitsbild erkl'5,ren kSnnten. Es werden 
wohl aueh dort keiue zu findeu sein. Die Ver~uderungen, die wit beim 
Epileptiker sehen, den Krampf seiner Zellel b erkl'~ren die psyehisehen 
grscheinungen. 
Die Anf~lle yon pet i t  mal, bei denen Bewusstlos!gkeit allein vet, 
zuliegen seheint~ dfirften nieht anders als die grossen Anffille zu be- 
urtheilen sein. Bei ibrer sehr kurzen, meist nut naeh wenigeu 
Seeunden z':ihlenden Dauer ist es kaum mSglich, etwas fiber die 
Reflexe zu eruiren. Es sind aber unzweifelhaft bei den AnfNlen yon 
petit real motorisch% krampfartige St6rungen oft zu beobachten. 
Da wir yon deu Ursachen der Epilepsie keine Vorstellung habel~, 
miissen wir riieksichtlich der Refiexepilepsie, soweit sic you der Hysteric 
sieher abgreuzbar ist, anuehmen~ dass dfe locale Reizung den Werth 
einer Aura hat. Ich betrachte die Aura als Vorbo~en des Anfalls~ in 
so welt ihr Sitz der Ort ist: dm'ch dessert Erreguug der Anfall einge- 
leitet wird. Dass dm'ch Erregung einzelner Zellgruppen ein allgemeiner 
Krampfanfall ausgeliist werden kann: beweist das physiologische Ex- 
periment. Reizt man eine Stelle des motorischen Rindengebietes au- 
dauernd stark, so pflanzen sieh die Zuckungen, die zuerst nur in dem 
eutsprechenden Muskelgebiete auftreten: allm~tlig fiber den ganzen KSrt)er 
fort. Diese Ausbreitung eschieht nicht der Reihenfolge naeh~ wie (tie 
sogenanuteu Centren im Gehirn liegen, sondern continuirlich yon tier 
gereizten Muskelgruppe aus. Sie ist also nicht Folge davon, dass sieh 
der Reiz tiber die Hirnrinde verbreitet. Wenn Jemand vor dem Anfall 
als Aura Zuekungen im rechten Arm hat: oder Flammen sieht oder 
Heulen hiirt~ so ist dies ein Vorbote des allgemeinen Anfalls nut inso- 
fern~ als yon seinem reehten Arm, seiner tletinazelle tc. eine Erregung 
ausgeht. 
Diese Vorstellung entspricht den Thatsaehen. Denn worm Jemand 
als Aura Zueken im reehten Arm hat~ so sind die Muskeln dieses Arms 
erregt. Dass diese Erregung yon Nervenzellen ausgeht, ist eine unbe- 
wiesene Hypothese. Bei der Reflexepilepsie kennen wir den Grund der 
Erregung; der Grund der loealen Erregung bei der Aura ist uns un- 
bekannt~ genau so mlbekann~ wie die Griind% weshalb viele Anf~tlle 
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olme jede Aura einsetzen. Die Zellen des Epileptikers ind zu Zeiten 
in einem Zustand, in dem sie auf Reize dutch Kri~mpfe reagiren. Den 
Grand dieses Zustandes kennen wir nicht. 
Die Jacks on'sche Epilepsi% bei der die Krampfzustande auf gewisse 
Gebiete beschr~nkt sind, erklart sich urs~ichlich 6fret dureh wahrnehm- 
bare Schiidigungen und in Folge davon Reizungen der Theile des Ge- 
hirns~ an denen Bahnen liegen, die zu den Theilen ziehen, an denen 
Kr~impfe auftreten. Die FNle yon Jackson'scher Epi]epsie~ bei denen 
weder makroskopisch noch mikroskopisch nachweisbare Sch'~digungen 
des Gehirns vorhanden sind~ erkliirte man durch die Behauptung~ auch 
bei ihr sei das Gehirn b eschadigt~ nur sieht man es nieht. Wir meinen~ 
dass ebenso wie der gesammte Organismus auch einzelne Theil% also 
einze]ne Zellen der Peripherie der Art erkrankt sein k6nnen: dass sie 
in Krampfzust~tnde gerathen. Diese Ansicht vertreten rficksichtlich des 
6ehirns ja alle Autoren~ indem sie im Gegensatz ur allgemeinen Epi- 
lepsie, bei der alle Nervenzellen erkrankt sein sollen, bei der Jackson-  
schen Epilepsie obne anatomisehen Befimd eine locale Erkrankung tier 
Zellen annehmen. 
Ver~nderungen im Gehirn bei der Manie sind nicht nachgewiesen. 
Indem man yon der Ansieht ausging~ die psychischen Th~ttigkeiten seien 
Leistungen der Hirnzellen, sagte man auch bier wieder: Wir sehen zwar 
keine Ver~inderung an den girnzellen~ da aber beim Maniakalisehem die 
Psyche krank ist, mfissen die tlirnzellen krank sein. Versuehen wir 
das Krankheitsbild er Manie zu verstehen~ indem wir uns an die Bilder 
halten~ die wit sfimlich wahrnehmen kSnnen. 
Beobachtet man den Kranken~ so fNlt zuerst seine Unruhe~ sein 
Bewegungsdrang auf. Er hat in keiner Lage odor Ste]]ung Ruhe~ er 
gestieulirt sehr viel, sein Mienenspiel ist ~iusserst lebhaft. Beobachtet 
man weiter~ so findet man, dass er auf jeden Sinnesreiz sehr leicht 
reagirt; auf jedes Bild~ jedes Ger~tuseh geht er sofort ein/ AuS diesen 
Behmden ist zu sch]iessen, dass die Zellen des Kranken pathOlogisch 
leicht erregbar sind: Dies ist eigentlieh gar kein Schluss~ sondern 
giebt nur die Beobachtung wieder. Da nun nach unseren Anschauungen 
die psychischen Erscheinungen als das Gesammtresultat der kiirperliehen 
Reactionen aufzufassen sind~ werden wir folgern: Wenn die KSrperzellen 
ia lebhafter Erregu~g sind, werden auch die psychischen Erseheinungen 
besondere Lebhaftigkeit zeigen. 
Der Maniakalische hat keine Ermiidungsgeflihl% well Seine Zellen 
nicbt ermiidet sind, Dass sie nicht erm/idet sind~ beweist die unge- 
meine motorische Leistungsf~thigkeit des Kranken. Well sie nicht er- 
miiden~ ist der Schlaf mangelhaft, Schlaf ist die fehlende Reaction auf 
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Reize nach Ermtidung. Der isolirte~ lange fara.disirte Frosehmuskel h0rt 
auf zu reagiren. Er ist ermfidet~ sehl~ift. Hat er sieh ausgeruht~ so 
reagirt er wieder~ ist aufgewaehti Je grSsser die Ermfidung der das 
Metazoon eonstituirenden Zellen ist, desto tiefer ist der Schlaf, desto 
st'~rker mtissen die Reize sein, damit das Individuum wieder reagir~. 
Der wenig ermtidete Organismus ehllift leieht, reagirt auf leiehte Reize, 
waeht, wie wit sagen~ leieht anti Ermtiden die Zellen nieht, so tritt 
kein Sehlaf sin. 
Je intensiver die motorisehe Unruhe des Maniakalisehen ist, desto 
verworrener sind die psyehischen Erseheinungen. Die Unruhe ist desto 
grSsser, je leiehter der Kranke auf alle Eindrtieke reagirt. Auf dei" 
HShe der Krankheit reagiren seine Zellen~ wie man es namentlich an 
den Sinnesorganen beobachten kann~ ungemein lebhaft. Die Manic ist 
eine pathologisch erh(ihte Erregbarkeit und Leistungsf~thigkeit der das 
Metazoon zusammensetzenden Elementarorganismen. 
Well die Zellen le[ehter erregbar and leistungsfiihiger sind, steht 
der Kranke geistig hSher als in gesunden Tagen. Wenn er trotzdem 
niemals etwas Werthvolles leistet~ ja meist keinen Satz logiseh dureh- 
ftihrt, so liegt dies daran, dass er jedem Eindruek in der leichtesten 
Weise zugtingig, mitten im Satze einen neuen Eindruek empfS, ngt und 
diesen dann sofort seine Zellen aufnehmen. So wird seine geistigc 
Leistung als Ganzes zum Unsinn. Dass er abet geistig h6her steht als 
in gesunden Tagen, beweist oft eine deutlich naehweisbare Steigerung 
des Ged~ichtnisses. Der Maniakalisehe bildet sieh nieht ein, kSrperlieh 
und geistig ungemein leistungsfiihig zu sein: sondern er ist es. Die 
Ueberempffmgliehkeit seiner Zellen abet l~tsst bald diesen, bald jenen 
Eindruek auf ihn wirken. So kommt es nie zu einer smnmirten Leistung; 
nie setzen die einzelnen Reaetionen ein Gesammtresultat zusmnmen. 
Eine nottlwendige Conseqnenz seiner hohen Leistungsf'~higkeit is~
die heitere Stimmung des Kranken. Er arbeitet so leieht wie in seiner 
Jugend~ deshalb fiihlt er sich jung und welt sein Gedi~ehtniss ibm sagt: 
(lass einer so enormen [,eistungsf'~thigkeit Erfolge bliihen mtissen~ sieht 
er sieh als Fiirst~ Million~ir: Dichter etc. 
Es kSnnte Jemand behaupten: dass, wenn dis hicr vorgetragenen 
Ansehauungen richtig sind, der Absebtuss yon allen ~iusseren Reizen 
das Befinden des Kranken bessern miisste. Dem ist  so. Erfahrung 
lehrt, (lass auf den )la~iakalisehen dis Ruhe der Anstalt, die Bettruhe 
gfinstig wirkt. Wir kSnnen ganz altgemein sagen: Je mehr es uns ge- 
lingt~ Reize yon dem t(ranken abzuhalten~ desto ruhiger wird er. Die 
Erregungen der Elementarorganismen, die dureh Aufnahme und Yer- 
arbeitung der Nahrung, dureh den Luftdrack~ die be]asteten Stellen~ 
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atd denen tier Kranke sitzt~ steht oder liegt etc. entstehen~ kSnnen wir 
aber nur beseitigen~ wenn wir die Zellen reactionslos machen~ das 
Individmlm narkotisiren. Mit dem u der Reactionen ist yon 
Psyche nichts mehr vorhanden, deshalb auch fiichts yon Psychose. So 
lange die Zellen des Kranken reagiren~ reagiren sic in erhShtem Maasse 
- -  das ist seine Krankheit - -  und so lange sie so reagiren~ sind die 
psychischen Processe des Kranken beschleunig L i s t  die Summe der 
Reactionen in tier Zeiteinheit erh~ht. In den schweren F~llen~ in denen 
wir die hoehgradige Reaction der Zellen als Toben bezeiehnen~ werden 
die Bewegungen ganz zwecklos und zusammenhanglos, daher dig 
psyehisehen Aeusserungen~ die Summe der Reaetionen, h~chst unsinnig. 
Ebenso wenig wie ffir die Manic hat die pathologisehe Anatomic 
Ver~nderungen des Gehirns bei der Melanchol ic  naehweisen kSnnen. 
Wir halten uns deshalb zur Annahme verpflichtet: dass es solehe nicht 
giebt und versuchen yon den Erscheinungen aus, die wir wahrnehmel b 
das Krankheitsbild tier Melancholic zu erkl':~,ren. 
Am Melancholischen f~llt zuerst auf (ich sehe vorl~iufig yon der 
agitirten Form ab)~ wie langsam and schwerf~llig er auf Reize seiner 
Sinnesorgane reagirt, wie mtide and langsam seine Bewegungen sind~ 
wie abwechslungslos~ tr~ge seine Mienen~ wie sparsam die Gesticula- 
tionen. Die weitere Beobachtung ergiebt racist mangelhafte Peristaltik 
des Darms, Appetitlosigkeit: Verminderung der Seeretionen (trockene 
Zunge, Weinen ohne Thranen), verlangsamte Respiration, herabgesetzte 
Temperatur, laater Erscheinungen~ die auf verminderte Reactionsf~hig- 
keit der K~)rperzellen schliessen lassen. Nach unseren Anschauungen " 
werden wit erwarten mfissen aueh tr',tge~ langsame~ psychische Th~tig- 
keiten zu finden. Die Unentschlossenheit, geistige Tr~gheit, Schwer- 
besinnlichkeit der Melancholischen ist bekannt. 
Wir m~ssen das Denken und Handeln naturwissenschaftlieh als
Reactionen auffassen~ well wit eine fl'eie Willensbestimmung keinem 
Dinge zusprechen kSnnen. Eine grosse Anzahl der Elementarorganismen 
reagirt beim Melaneholischen offenbar sehleehter auf Reize als beim 
Gesunden. Deshalb sind seine Handlungen langsamer. Well seine 
Reaetionen verlangsamt sind, sind seine psychisehen Thatigkeiten ver- 
langsamt, l)er Glaube des Kranken fiber das Naehlassen seiner Arbeits- 
kraft, die Unm~glichkeit seinen Beruf auszuf~illen etc., ist kein Wab% 
sondern entspricht den Thatsaehen. 
Angst ist die Folge des Bewusstseinsl einer Situation nicht ge- 
wachsen zn sein. Die Abnahme seiner geistigen und k~rperlichen 
Leistungsfahigkeit ist kein Wahn des Melancholischen. Die Angst des 
Melancholischen w~ehst mit fallender Reaction seiner Zellen auf die 
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Aussenwelt; er wird sieh bewusst, weniger und weniger Situationen ge- 
waehsen zn seth. l)er kaum noeh auf die Eindrtieke der Aussenwelt 
reagirende Kranke verr~tth mitunter dureh sein leises St6hnen und 
Wimmern die furehtbare Angst, die ihn plagt; Die leisen Klagen des 
I(ranken k6nnen zu lauten werden~ und alle die motor~sehen Bewegungen, 
die normaler Weise Angst und Fureht zn beg[eiten pflegen, kSnnen sieh 
bis zu grosser Unmhe einstellen (~gitirte Form). Diese Unruhe ist also 
Folge der Angst und die Angst Folge der herabgesetzten Erregbarkeit 
vieler Elementarorganismen. Die Art der Handhmgen wird dureh jenen 
naturwissensehaftlieh unfassbaren Begriff, das Ged';tehtniss, bestimmt. 
Dieses verftihrt aueh den I{ranken, da es. ihm sagt, dass mit dem Tode 
seine Leiden aufhSren~ zum Selbstmord. 
Dem Kranken fehlt der Sehlaf, well die Sparsamkeit seiner 
tleaetionen die Zellen nieht ermtiden lassen. Gelingt es ihn kSrper!ieh 
zu besell~iftigen~ so sehlgft er auth. Bettruhe ist dem Kranken nfitzlieh, 
weil je weniger Reaetionen sein KOrper ausgesetzt wird~ desto weniger 
6elegenheit zu Reaetionen vorhanden ist. Je weniger Gelegenheit zu 
Reaetionen vorhanden ist, desto weniger wird sieh der Kranke der 
~langelhaftigkeit der tleaetionen bewusst. 
Wit eigenthfimlieh ver~indert im Uebrigen die Reaction der kranken 
Zellen gegen die Norm ist, beweist die Opiumwirkung bet diesen Pa- 
tten'ten. W~thrend Opium im Allgemeinen auf die Zellen des ~lensehen 
lfthmend wirkt, wirkt es auf diese eigenthfimlieh erkrankten Zellen er- 
regend und zwar auf alle. Denn auch die Darmzelten, die sonst wie 
nile anderen dutch Opium gel~thmt werden, zeigen beim Melaneholiker 
diese Reaction nieht oder das Gegentheil yon ihr. 
b) SeeUndhre Erkrankungen der das Metazoon eonsti -  
tu i renden E lementarorgan ismen,  die zu Psyehosen ffihren. 
(Der Begriff des Seeund~ren ist nut insofern 5ereehtigt als wit die 
Ursaehe der Erkrankung als yon aussen in die Zel|en eingedrungen 
kennen,) 
a) In tox ieat ions -Psyehosen. .  Als Beispiele seien die h~tufig- 
sten derartigen Psyehosen, Morphinismus resp. Coeainismus und Aleo- 
holismus gewfihlt. 
Applieirt man einem Mensehen subeutan }lorphium, so zeigt sieh 
bald~ also zu ether Zeit, zu weleher yon allgemeJner Wirkung des Medi- 
caments noeh nicht die ltede ist, Herabsetzung der SensibilitSt an der 
lujeetionsstelle. Noeh auff~tlliger ist diese l'~rseheinung beim Gebraueh 
des Coeains. Wit' sehliessen: diejenigen Zellen~ die alas Morl)hium 
resp. Coeain aufgenommen lmben: reagiren nieht mehr auf Reize. Well 
sic nicht mehr auf |l.eize reagiren, werden die Reize yon ihnen nieht 
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welter geleitet: wird der Gesammtorganismus al  Ganzes auf ihnen zu- 
geffigte Reize nicht reagiren. An dieser mangelnden Reaction des 01"- 
ganlsmus als Ganzes erkennen wir die SensibilitfitsstSrung i  jenen Zellen. 
Die VerbreitUng des Morphiums im KSrper beweist sein Vorhanden- 
seil~ im Harn, im Erbrochenen~ in der Milch. Verbreitet sich das Mor- 
phium im Organismus~ so werden wir erwarten: seine Wirkung an mehr 
und mehr Zellen constatiren zu k01men, d. h. die Reize, welehe die 
Aussenwelt auf die Zellen ausfibt, werden geringere Effecte haben. Wir 
finden die Athmung langsamer und flaeher als in der Norm, die Herz- 
th':itigkeit ist herabgesetzt, der I)arm ist ruhiger in seinen Bewegungen~ 
alle ~usseren Eindriicke wirken offenbar auf aile Zelfen weniger stark. 
51it fortschreitender Wirkung des Morphiums lassen die Reflexe auf Ileize 
mehr und mehr naeh: genau parallel mit ihnen sehwindet die Psyche; 
red, girt das Individuum anf Reize nieht mehr, so ist yon Psyche niehts 
mehr vorhanden. (Es wilrde den Rahmen dieses Versuehes weit fiber- 
sehreiten, wollte ieh auf die differente Wirkung des Morphiums bei ver- 
sehiedenen I dividuen oder in versehiedenen l)osen eingehen.) 
Auf einzelne den Mensehen zusammensetzende Zellarten wirkt das 
Morphium nieht l~ihmend~ sonden~ erregend, die Sehweiss- nnd Speiehel- 
driisen. Wir miissen dies als Thatsaehe hinnehmen, ffir die wit ebense 
wenig den Grun.d wissen als ffir die Lfthmung tier bei weitem grSsseren 
Anzahl yon Zellen. Wer abet das eentrale Nervensystem zur Erkl~irung 
dieser Thatsachen zu Hilfe ruft, kommt in die unlSsbare Sehwierigkeit 
erkl~iren zn ndissen: weshalb anf einen Theil der Nervenzellen das 
Morphium l~ihmend, auf einen Thcil erregend wirken sell. Hingegen 
ist es sehr wohl denkbar, class auf so versehiedene Organismen wie 
die Zellen der Speicheldriisen oder die Zellen des Herzmuskels dieselbe 
Substanz reeht verschieden wirkt. Abgesehen yon der Unm6gliehkeit 
die eentrale Nervenzelle als Organismus anzuspreehen, erweist sieh ihre 
ginsehaltung zur Erktiirung der Vorgiinge an den Elementarorganismen 
tiberfliissig. Die Vorg~tnge ]assert sieh besser erkl~tren~ halten wir uns 
an das~ was wit an den Zellen beobachten k0nnen, nieht an das, was 
wir tier eentralen Nervenzelle impatiren. Wirkungen des Morphiums 
sind ja aueh bei Organismen zu beobaehten, die kein Nervensystem 
haben. 
Der granke greift zum Morphium~ um kSrperliehe oder seelisehe 
Sehmerzen zu mildern. Indem naeh Einverleibung des Mittels seine 
Zellen weniger gut reagiren, muss nothwendiger Weise alles auf ihn 
Wirkende weniger Effecte hervorbringen. Da nun seine Zellen weniger 
reagiren , muss an Psych% dem Gesammtproduct der Reaction, weniger 
vorhanden sein. 
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Erfahrung lehrt den Kranken die angenehmen Folgen des Norphium- 
genusses; sobald sich seine Schmerzen wieder zeigen~ greift er wieder 
zu seinem Heilmittel. Da dieses aber nicht den Grund seiner Schmcrzen 
beseitigt~ stellen sich diese sofort wieder ein~ sobald die Wirkung des 
Mittels erlischt. In diesem verdel'blichen Kreise muss der Kranke za 
hiiheren und hiiheren Dosen greifen~ well die Elementarorganismen~ 
langsam an das Mittel gew/Shnt: erst bei griisseren Gabon yon ihrer 
Reactionsfiihigkeit verlieren. Die unter der Wirkung des Morphiums 
auf alle Reize schwachen Reactionen der Zellen des Kranken bedeuten 
die Ruhe seiner Psyche. Sobald die Wirkung des Morphiums aufhGrt 
oder alas Gift pltitzlich entzogen wird, reagireu mit ungewohnter Heftig- 
keit die Zellen auf Reize I der Krallke wird unruhig bis zum Tobo~. 
Die Zust~inde des Cocainismus sind nach vielen Richtungen bin 
denen des Morphinismus gleich. Im Princip sind sic ebenso zu er- 
kl~ren. Ffir die Abweichungen~ die sich zwischen den beiden Krank- 
heitsbildern zeigen~ muss angonommen werden: dass die Wirkungen der 
beiden Mittel auf versehiedene Zeltarten nicht die ganz gleichen sind. 
Alko h o 1 wirkt auf Zellen in schwachen Dosen erregend~ in starken 
li~hmend, hldem die Zellen des 0rganismus nach sehwachen Alkohol- 
gaben leicht erregt sitld, werden sic darch leichtere Reize als normaler 
Weise erregt. In Fotge ihrer leicbten Erregbarkeit auf.alle Reize zeigt 
sich das Individuum mit erregter Psyche. Der leicht Berauschte ist in 
seiJlen Worten~ En~sch]fissen sehr schnell~ well seine Zellea auf alle 
Eindrficko sehr schnell reagiren. 
Je st~trker die Vergiftung ist: desto mehr geht die ErregmJg in 
L'~hmung fiber. Die Reaction der Zellen l~tsst mehr und mehr nach. 
Die Psyche wird stumpfer und stumpfer. Sind die das Individuum 
constituirenden Zollen gel~thmt~ so reagiren sic nicht mehr auf Reize; 
daun ist yon einer Psycho nichts mehr zu constatire~, das Individuum 
ist bewusstlos. Die L~thmung der Zellen tritt zu vorschiedenen Zeiten 
ein~ so die der Sinneszellen frfiher als d ie  tier Muskelzellen. Der 
Patellarreflex kann vorhanden soin, w~thrend er Schall die Acusticus- 
ondapparate nicht mehr erregt. Am. sp~ttosten gel'~hmt werden die 
Herzmuskelzellen. 
Die Zellen des Metazoon sind gegen Alkohol wie gegon alle Gifte 
vorsehieden empf/i~glich~ weil es ganz verschiedene Organismen sind. 
Diese Auffassung entspricht den Erscheiuungen: die wit stets beobachten 
kiinnen~ wenn wit verschiedene Organismen denselben Reizen aussetzen. 
Bei gewissen gemeinsamen Grundziigen jeder Reaction sind bei den 
Zellen individuelio Eigenschaften zu constatire~l. Das Gemeitlsame in 
don Grundziigen der Reaction muss soinen Grund haben in dem fiber- 
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einstimmenden Princip, nach dem alle lebendige Substanz organisirt ist 
und arbeitet, das Besondere in dem besonderen Ban und der besonderen 
Leistung der betreffenden Zelle. 
Da bei jedesmMigem Alkoholgenuss zuerst Bin Stadium der Er- 
regung, dann eines der Lfihmung eintritt~ wird zu erwarten sein: dass 
die Zellen: nachdem sie Monate odor Jahre hindureh diesem acuten und 
h~ufigen Wechsol ihres Errogungszustandes ausgesetzt waren, Ab- 
weichungen yon ihrer normalen Erregungsfahigkeit zeigen (e h r o his e h e r 
A lkohol ismus) .  
Eines der h~tufigsten und eharakteristischsten Symptome des chro- 
nischen Alkoholismus ist der Tremor,  d. h. Muskeln contrahiren sich 
und erschlaffen in schneller Folge. Wo wit etwas Derartiges sehen, 
mfissen wir annehmen, dass entweder der Muskel anormal ist~ indem 
ein eonstanter Reiz den Muskel nicht zu dauernder Contractur bl"ingt, 
oder dass anormale~ schnell recidivirende Reize vorhanden sind. Einen 
anormalen Reiz kSnnen wit als Folge der Aufnahme des Alkohols an- 
nehmen. Da er somit constant ist, muss der Muskel krm~k sein. Diese 
Muskeln sind anormal in ihrer Erregungsfiihigkeit: indem sie bei con- 
stantem Reiz nach jeder Contractur sofort wieder ersch]affen. Bei der 
chronischen Alkoholintoxication pr~valirt das l~hmende Stadium: weil 
es im Yergleieh mit dem Erregungszustand um Vieles langer vorhanden 
ist. Wir werden bei einer Anzahl der das Metazoon zusammensetzenden 
Elementarorganismen Erscheinungen erwarten: die darauf hindeuten: dass 
diese Organismen dutch die gewShnliehen Reize nicht mehr odor schwerer 
erregt werden. Zellen: welche dureh die unter norma|en Verhliltnissen 
vorhandenen Reize nicht mehr oder weniger erregt werden~ kommen in 
einen Zustand, in dem sie als Volge der mangelhaften Arbeit Degene- 
rationszeiehen aufweisen. Die Niere, Leber degenerirt beim Alkoholiker 
fettig bis bindegewebig, die Magen- und Darmzellen verarbeiten die 
Nahrung nicht mehr, die Zellen der Gefiisse entarten kalkig, die 
Muskulatur wird schlaff. Da weiter die SensibilitSt vielerlei StUmngen 
aufweist, kommt es zu mannigfaehen St6rungen der Reflexe und nat@- 
lieh auch ihrer Summe, der Psyche. Dass Ged~tchtniss l~sst naeh~ und 
mit seiner partiellon Ausschaltung werden die Handlungen des Kranken 
zum Theil vom Ged~tchtniss nicht mehr beeinflusst, iudem die Erfahrung~ 
welche Consequenzen die Handlungen haben, dem Kranken abhanden 
gekommen ist. 
Die Nervenst~tmme sind naehweisbar erkrankt: und zwar finden wir 
diese Erkrankung nicht nut an den Nerven in der Peripheri% sondern 
auch im Gehirn, wie der Fasersehwund in der Markleiste der Hirnrinde 
beweist. Auf die schwierige Frage: ob bei der Alkoholerkrankung der 
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Nerven diese seeund~r erkranken in Folge der dauernden Reiz-und 
l,~ihmungszustande r Elementarorganismen, oder ob ihre Erkrankung 
primlir, d. h. directe Folge des Alkohols ist, mOehte ieh hier night 
eingehen~ well sie die weitere, sehr sehwierige Frage aufrollt,  ob und 
wie wit ,ms die Nerven als Zellen vorzustellen haben. Dass Zellen 
beim Aufbau der Nervenst~mme b theiligt sind~ ist ganz unfraglieh~ ob 
die Axeneylinderfibrillen als biologisehe Zelltheile und zwar als Kerne 
anzusehen sind, steht dahin. Eine physiologisehe Nothwendigkeit, sie 
als solehe anzusehen~ liegt nieht vor, da das Metazoon als Oanzes 
ebenso gut existireu kaul b wenn die leitenden Nerventheile keine bio- 
logisehen Theile tier Eleme,atarorganismen si d. Sieht man die Er- 
krankung der Nervenbahnen i Peripherie und Gehirn ats prim~ir an, 
so erSffnet sieh ffir die psyehisehen StOrungen bei ehronisehem Alko- 
holismus ein etwas anderes Verst'~ndniss~ indem sie dann mit als Folge 
(let' gest6rten Verbindungen zwisehen den Elementarorganismen auf- 
gefasst werden kOnnen. Zur Zeit ist es wohl nicht anggngig, sieh fiber 
diese Frage ein sieheres Urtheil zu bilden. 
Da I l lus ionen und Ha l lue inat ionen  beim ehronisehen Alko- 
. holismus eine bedeutende Rolle spielen~ sei hier auf diese beiden Er- 
seheinungen eingegangen. Illusion nennen wir einen falsehen Reizeffeet~ 
Hallucination einen Reizeffeet ohne naehweisbaren Reiz. Da Reizeffeet 
ohne Reiz unmOglieh ist~ wir aber bei der Hallucination die Reizur- 
saehe ausserhalb des hallueinirenden Individumns nieht naehweisen 
kfinnen, sind wir verpfliehtet, die Reizursaehe innerhalb des Organismus 
zu suehen. Sie kann in den Zellen oder in der Faser Iiegen. Beim 
Alkoholiker mfissen wit alle Zellen als vergiftet annehmen. Sie werden 
dureh Reize, die im KSoer vorhanden sind, erregt. Es ist zweierlei 
denkbar. Einmal nftmlieh kSnnten beim Gesunden diese Reize nieht 
vorhanden sein oder zweitens kSnnten sie vorhanden sein~ die gesunden 
Elementarorganismen aber reagiren nieht auf sie. Welehe yon den beiden 
MOgliehkeiten ftir den Alkoholiker zutrifft~ b[eibe dahingestellt. Ffir 
beide sind die Vorbedingungen gegeben. 
Bei tier Illusion kSnnen wit naehweisen~ dass der Reizeffeet in 
falsehem VerhNtniss zum Reiz steht. Die Zellen der Alkoholiker rea- 
giren, wie wit wissen, in anormaler Weise. Da wit ein jedes Ding nut 
erkennen kSnnen~ wenn dasselbe oder ein ihm ~hnliehes, sei es in ha= 
tur% Bild oder Wort~ sehon einmal auf uns gewirkt hat~ d. h. mit 
grille des Gedaehtnisses, o muss nothwendigerweise ein falsehes Bild 
yon der Al~ssenwelt entstehen, wenn die betreffenden Zellen, aufwelehe 
der Reiz wirkt, abweiehend' yon der Norm reagiren. Es findet ja dann 
eine g'a.nz an~lersartige Erregung der gesammten Zelle% auf welehe der 
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Reiz fortgeleitet wird~ statt, als die ist, die der beti:effencle Reiz nor. 
malerweise verursaeht. So entsteht ein falsehes Urtheil [iber die:Reiz- 
ursaehe~ eine Illusion. 
Ist der Kranke dureh Illusionen und Hallueinationen fiber .die 
Aussenwelt falseh orientirt~ nimmt sein Zittern derart zu~ dass. es. zu 
Kr'ampfen kommt~ so spreehen wir yon Del i r ium tremens. 9 
/3) In feet ionspsyehosen.  Wenn der gesammte Organismus dureh 
die Stoffweehselproduete fremder Lebewesen, die er beherbergt, vergiftet 
ist, so wei'den nothwendigerweise die ihn constituirenden Elementar- 
organismen auf Reize abweiehend re,1 der Norm reagiren. Die anormale 
Reaction bedeutet einen anormalen Zustand tier Psyche. 
Die HOhe des Fiebers br~ueht nieht mit der H6he der psyehisehen 
St~irung ~ibereinzustimmen. So kommen beim Typhus manehmal sehwere 
Delirien vet, die dutch das geringe Fieber nieht erk]iirbar sind. Es 
kann Mikroorganismen gebel b deren Stoffwechse]produete tiberhaupt 
oder zeitweise relativ wenig Pieber machen~ wttllrend sic dennoeh die 
Reaction der Zellen sehr alteriren. Im Allgemeinen wird die Psyche 
desto intensivere Sthrungen zeigen, je hhher die Temperatur ist, well 
mit Temperatur'anderung die Reactionsffi.higkeit und der Reaetionsverlauf 
an allen KOrpern sich ~indert. 
Es sind an den Ganglienzellen yon Kranken, die unter hohem 
Pieber zu Grunde gegangen sind~ Ver~tndermlgen a den Tigroid-Sehollen 
besehrieben worden. Wenn solehe Ver~tnderungen aueh mit grosser 
Vorsieht zu deuten sind, well sehon bei ganz gesunden Indiiiduendie 
ehromatinen Substanzen im Protoplasma der Gang!ienzellen i sehr ver- 
sehiedenen Zustfi.nden angetroffen werden~ so dtirfte es doeh nieht a]s 
unwahrseheinlieh gelten~ dass bei sehweren Infeetionskrankheiten sich 
hier Zust~nde constatiren liessen~ die bei Gesunden ieht vorkommen, l)a 
die Ganglienzelle sich aus Leukoeyten anfbaut, der Leukoeyt aber 
vielfaeh Premdk0rper in sieh aufnimmt (Phagoeyt!), k6nnen seine 
Substanzen Aenderungen erleiden~ die an den Ganglienzelleri zu er ~ 
kennen sind. l)ass seine Substanzen dutch einen eingeschlosgenen 
~likroorganismus irgend we]ehe Aendemngen erleiden, ist w0hl mit 
Sieherheit zu erwarten~ da die Stoffweehselproduete di ses Fremdlings 
fiir die Zelle nieht gleiebgiiltig sein k6nnen. 
Wit kommen so dazu, hier wieder die reeht schwierige Frage zu 
streifen, ob nieht ein Theil der psychisehen Anomalim~ bei Infeetions- 
krankheiten dureh abnorme Ileizung der Nervenbahnen im Gehirn her- 
vorgerufen ist. Wer eine solche Reizung annehmen wil% kann sieh. 
darauf s*fitzen, dass die kranken, fremde Einschlfisse bergenden Leukoeyten. 
anormal anf die Faser,~ die sic umfliessen~ wirken miisstem Sic reizen. 
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odor heben vielleicht die Isolirung nicht vol]kommen auf. Es ]gsst sich 
schwer etwas dagegeu sagen. Es will aber scheinen~ dass man besser 
thut, so lunge es geht und so welt nieht greifbare Thatsachen dagegen 
sprechen~ die psychischen Anomalien aus anormalen Reactionen der 
Elementarorganismen zu erkl~iren als aus anormalem Verhalten der 
schaltenden Zellen. Denn wghrend die auormale Reaction der Elementar- 
organismen beweisbar ist: bleibt das falsche Functioniren der erkraukten 
Leukocyten als Schaltapparat Hypothese. 
[1. Es k~nnen die yon der gere iz ten Stel le fo r t le i tenden 
Bahnen krank sein. 
Der Reiz wird nicht weiter geleitet. Deshalb kann der Organis- 
mus a]s Ganzes: das lndividuum nieht auf den Reiz reagiren. Die 
Baimen k6nnen ausserha]b odor innerhalb des centralen Nervensystems 
erkrankt sein. Psychische St6rungen khnnen wir nut erwarten, wenn 
eine grosse Anzahl yon Bahnen erkrankt ist. Denn dn die Psyche 
die Summe der Reflexe der Elementarorganismen ist, wird eine 
Stiirung der Psyche nur erkenubar sein~ wenn diese Summe deut- 
liche Abweichungen yon der Norm zeigt. Die Summe wird nicht 
wesen~lich alterirt, wenu hier oder da eine Bahn erkrankt ist, d. h. die 
Reize, welche einzelne Zellen treffen, nicht welter geleitet werden. 
Wmm das centrale Nervensystem verletzt'ist, seies durch ~iussere 
6ewalt, sei es durch Geschwtilste: Erweichungen, Bluttmgen, werden 
nothwendiger Weise Bahnen gereizt und vernichtet. Je nach dem Oft 
und dem Umfange der VerletzLmg kann das Bild tier Psychose ein 
differentes ein. Bei einer kloinen Verletzm~g des Gehirns, etwa yon 
des Grhsse des Rtickenmarksquerschnittes, sind psychische Alterationen 
ebenso wenig zu beobachten als bei Erkrankungen des Rfickenmarks. 
Der Grund ist die geringe Anzahl der verletzten Bahnen. Die wenigen 7 
im u zu den noch vorhandenen Reactioneu, in Folge der ver- 
letzten Bahnen fehlenden Reactionen kommen bei der Gesammtsumme 
der Reflexe, der Psyche, nieht in Betraeht. Die Gesammtsumme d r 
vorhandenen Bahnen stellt auf kurzer Strecke Gehirn und Rfickenmark 
vet. Je mehr yon ihnen verletzt ist~ desto deutlicher muss die StOrung 
der Psyche sein. 
Was die allgemeinen Hirnerscheinungen wie auch die tterdsymptome 
bei Hirngeschwfilsten betrifft, so erk]Kren sich die tterdsymptome dutch 
Verniehtung~ Reizung yon Fasern (ira Sinne der im ersten Theil ge- 
gebenen Erkl'~rung flit den Begriff der Centren) die al]gemeinen Er- 
scheinungen, wie Schwindel, Benommenheit, allgemeine Kr~mpfe, Kopf- 
schmerzen dutch indirecte Erregung odor L'~hmung der Fasern in Folge 
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der veranderten Druckverh~iltnisse im ganzen Gehirn~ durch sogenanute 
Fernwirkung. 
Locale Erkrankung der Bahnen kaml in Folge Reizung der Fasern 
zu localer Epilepsie ffihren. 
Sind eine grosse Anzahl peripherer Nerveu erkrankt~ so dass sie 
die Reize nicht mehr richtig fortleiten~ so werden wir ausgesprochene 
psychische StSruugeu erwarten. Uusere Erwartung bestatigen die 
psyehischen Kraukheitserscheimmgen b i Polyneuritiden (K ors ak o f f' s 
Psychose). Man hat~ um sie zu erkl~ren, augenommen~ in der Hirn- 
rinde sei etwas nicht in Ordnung. Man braucht diese tIypothese nicht. 
Die multiple StSrung in der peripheren Leituug erkli~rt genfigend die 
Psychose. Ob zahlreiche Bahnen der Peripherie leitungsunffihig resp. 
sehlecht leitend siud~ ob zahlreiche Bahnen fin Gehirn: der Erfolg muss 
eine StSrung der Psyche sein. 
Wie schon an anderer Stelle erw~thnt wurde~ ist bei chronischem 
Alkoholismus neben den schweren Neuritiden ein Faserschwund in der 
Hirnrinde beschrieben worden. Die Ver~nderung der centralen Bahnen 
bei langer Erkrankung der peripheren ist etwas wahrscheinliehes: weml 
wit uns erinuern~ dass die centralen Bahnen~ auch in der Hirnrinde, 
nichts sind als die Fortsetzung der peripheren. Centrale und periphere 
Bahn sind derselbe Faden. Deshalb geht die Korsakoff 'sche Psychose 
oft in progressive Paralyse fiber. 
Mit der Erkrankung resp. dem Untergang einer grossen Anzah] 
centraler und peripherer Nervenbahnen muss die Psyche schwere St0- 
rungen aufweisen~ da die Reize~ welche auf die einzelnen Elementar- 
organismen wirken, nicht mehr weiter geleitet werden. DaB Individuum 
reagirt somit mangelhaft auf die Aussenwelt. Schwund der Nerven- 
fasern im Gehirn~ Erkrankung der Bahnen im Riickenmark~ krankhafte 
u der peripheren Nerveu findeu sich bei der progressiven 
Para lyse der Irren. In Folge des Faserschwunds in der grauen 
Substanz wird diese verschm~tlert. Da nun die Fasem der Peripheri% 
der weissen Substanz und der grauen ein einheitliches Ganzes vor- 
stellen~ indem Fasem als ununterbrochener Faden dab Gehirn passiren~ 
mfissen auch Faseru in der weissen Substanz zu Grunde gehen. Daher 
zeigen die Hirngewichte yon Paralytikern Durchschnittsgewichte unter 
der Norm. 
Die Vorstellung bereitet keine Schwierigkeiten: dass die Verdickung 
der Hirnh~ute Folge der Verschm~]erung der granen Substanz ist. In- 
dem die Verschm~lerung Raum im Schi~del disponibel macht~ verdickeu 
sich die H:~tute durch Wucherung der bindegewebigeu Elemente, dieses 
allgemein Liicken ausfiillenden Gewebes. 
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Die Verdickung der Gefgsse, die Verdickung der HirnMu,te bei der 
Dementia paralytica kSnnte als eirl erschwcrendes Moment far die Aus: 
walderung der Leukocyten angesehen werden uud s6 zu der Annahme 
verleiten~ die Psyche des Par~lytikers h[ttte gelitten, well durch mangel- 
hafts Auswanderung' yon Leukoeyten ieht genfigend Bahncombinationen 
hergeste]lt wfirden. Einerseits abet haben die Leukocyteu in Folge 
ihrer grossen Schmiegsamkeit auch die F'~higkeit dickere Gewebe zu 
durchwandern; andererseits bietet die sicher vorhandene Geffissver- 
mehrung bei der Paralyse mehr Auswanderungsfl'~che. 
Dg wit keine zwingenden Grfinde ffir die Amlahme haben~ beim 
Paralytiker wanderu weuiger Leukocyten in die graue Substauz ein als 
beim Gesuuden~ da wir welter Versehmglerung der grauen Rinde beim 
P~ralytiker coustatirell kSnnen~ da ferner in Folge des Untergangs you 
Nervenfasern die eingewanderten Leukocyten zum geringeren Theft ~]s 
beim Gesunden yon Fgseru festgehalten und somit zu Nervenzellen 
werden kSnnen~ sehen wit in der ttirnrinde des Paralytikers einen auf- 
fallenden Reichthmn an Ruudzellen. Die Glia wuehert. Deshalb mfissen 
yon den Leukocyten viele zu Gliazellen werden. 
Bei dem verh';iltnissm~issigen Mgngel von Nervenfasern i der Him- 
rime des P~ralytikers haben wir auch verhaltnissm~ssig weniger Nerven- 
zellen zu erwarten. Die vorhandenen Nerveuzellen mfissen Abweichung'en 
gegeu die Zelleu zeigen~ die im uormalen Gehirn an den entsprechenden 
Stellen liegen. Denn da[m gesundeil Grau ein reiches Gewirr ver- 
sehieden laufender Fasern ]iegt~ lgngs deren der Leukocyt you ihnen 
festgeh~]te] b sein Protoplasma vorfliessen ]~isst~ im krauken Grau des 
Paralytikers aber Bin F~sermangel ist~ miissen (lie festgehaltenen Leuko- 
eyten fortsatz~irmer sein. 
Das Grau des Paralytikers muss aueh weltiger Ner~enzellen haben 
a;ls das des Gesuuden. Je weniger Fasern sind~ desto weniger Leuko- 
eyten werden fes*gehalten~ desto weuiger kSnnen versehmelzen. Je 
weniger Leukoeyten zu einer Zelle verschme]zen, dest0 kleiner ist dis 
Zelle. Auch Zellen~ dis wir ihrer Gr6sse nach a]s gesund anzusprecheu 
geneigt sind~ kSnnen mangelhafte mid andersartige Vertheihmg der 
Trigoidsubstanz eigen als gleich grosse Zellen im normalen Gehirn. 
Stellen wir uns vor~ dass ~uf einer Fl'~che a der grauen Substanz des 
Paralytikers x Fasern vorhauden sind und beim Gesunden auf derselben 
Flgche x + y Fasern, so wird des Leukocyt resp. das Leukocytencon- 
glomerat~ we]ches a beim Paralytiker deckt, in Folge des um y geringeren 
Gehalts an Fasern ilmerlieh unter andel'en Bedingungen stehen ,~Is der 
Leul~oeyt, resp. das Leukocytenconglomerat an der Stelle ~ des Gesmlden. 
Wir'kSmlen mlr darauf rechnen~ die Vertheilung der schleeht cut- 
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wickelten Nelwenzellen gleichm-Xssig zu finden~ wenn der Fase~rschwund 
ein gleichmiissiger ware. D,ls ist~ wie wir annehmen miissen: nicht der 
Fall. Denn die tlirnrinde zeigt sich an verschiedenen Stellen verschieden 
stark geschwunden~ am st~(rksten gew~hnlich am Stirnhirn. Auch an 
den einzelnen Windungen selbst ]ehrt schon makroskopische B trachtung 
mancherlei Sehwankungen. 
Vermindertes Hirngewicht: u der grauen Substanz 
Yerdiekung der H~ute~ u der Rundzellen in der grauen Sub- 
stanz~ Reiehthum daselbst an Gliazellen~ u der Nervenzellen, 
ihre Armuth an Fortsatzen: ihre relative Kleinheit, abweiehende Ver- 
theilung der Tigroidsubstanz in ihnen: unregelmftssige Vertheilung der 
Nervenzellen sind die hauptsliehliehsten a atomisehen Befunde bei der 
progressiven Paralyse der Irren. Sie liessen sieh alle aus dem Sehwund 
der Nervenfasern erkli~ren. 
Die Leitungsgeschwindigkeit hsngt yon dem Zustand der leitenden 
Medien ab. Die erkrankte, also verauderte Nervenfaser, kann ebenso 
woht zu sehnell als zu langsam leitea. Das Mngt yon Zust~tnden der 
leitenden Medien ab, die naeh vielen Riehtungen bin noeh unbekannt 
sind. We eine Faser untergegangen ist: ist keine Leitung mehr. 
hldem die Reiz% welehe auf die Elementarorganismen wirken~ in 
Folge der Erkranknng der Bahnen zu sehnell oder zu langsam oder 
gar nieht welter geleitet werden, reagirt das Individuum zu sehnell~ zu 
langsam oder garnicht auf die Aussenwelt. Im Beginn der Erkrankung 
kann die Reaction sowohl zu sehnell oder zu langsam sein~ indem die 
erkrankten Nerven sehneller oder langsamer als normaler Weise leiten. 
Deshalb finden sich im Beginn der Paralyse die Reflexe in ihrem Ver- 
lauf zu langsam oder zu sehwaeh oder aueh auffallend lebhaft. 
Wenn im Beginn der Nervenerkrankung die Leitungszeit des Reizes 
ge';iudert ist: kann das IndMduum entweder zu sehnell oder zu langsam 
auf die Reize der Aussenwelt reagiren. Wir spreehen in jenem Falle 
yon elnem Erregungs-~ in diesem von einem Depressionszustand. In 
jenem reagirt der Kranke heftig, sehnell~ gewaltsam~ in diesem lang- 
sam~ mtide. 
Die Sensibilitlitsst6rungen des Paralytikers erklaren sieh vollkom- 
men ahders ais z. B. des Morphinisten, des Hysterisehdn. Bei diesen 
sind Elementarorganismen vergiftet resp. krank, deshalb reagiren sie 
lfieht auf Reize, deshalb wird tier Reiz nieht weiter geleitet: reagirt das 
Metaz0on als Ganzes nieht auf den Reiz. Beim beginnenden Para- 
lytiker sind die Elementarorganismen g sund: reagiren riehtig, da aber 
der Reiz auf den erkrankten Bahnen nieht oder zu langsam oder zu 
sol{nell weiter geleitet wird~ reagirt das Individmlm zu langsam oder 
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zu schnell oder gar nicht auf den Reiz. Wenn m[t fortsehreitender Er-
krankung der Bahnen das hldividuum weniger und weniger auf Reize 
reagirt~ werden wit erwarten kSnnen~ dass aueh die Elementarorganis- 
men~ indem sie gewohnte, ihnen zugeleitete Reize entbehren, krankhafte 
Ver~tnderungen rleiden. Weshalb die Bahnen auf einzelnen Absehnitten 
frtiher~ atff anderen sp~tter~ weshalb einzelne Bahnen h~i.ufiger~ andere 
seltener erkranken~ ist auch nach unserer Auffassung der Dinge niehf 
zu sagen. 
Die Sprachst6rung~ das Silbenstolpern ist als zeitlich gest6rte 
Leitung der Erregung zu jenen Muskelzellen zu erkl',iren~ welche die 
complicirte motorische Arl)ei~ leisten, die wit" Sprache nennen. Die 
Krampf- und L~hmungszust~inde in einzelnen Muskeln sowie die allge- 
meinen Kr~impfe iassen sieh dutch den erkr,~nkten Zustand der Bxhnen 
erkl~ren. Wo L~hmungen sind, leiten die Bahnen nieht mehr~ wo 
gr~tmpfe sieh einstellen~ sind die erkrankten Bahnen gereizt. Ursache 
des Reizss kann die Erkrankung selbst sein oder Dinge, die aueh beim 
Gesunden vorhanden sind, aber die gesunden Nerven nicht erregen. 
Die elektrisehe Erregbarkeit der Museulatur ist beim Paralytiker 
normal, well die Muskelzellen gesund sind. Die elsktrisehe Erregbar- 
keit der Nerven ist normal~ soweit die peripheren Nerven nieht erkrankt 
sind. Zur Erkl-~rung des Bildes der Paralyse genfigt~ were1 die Nerven 
in grosser Zahl irgendwo~ und sei es nur auf kurzer Streeke, z. B. nur 
i~ der grauen Rinde erkranken. Die Paralyse (ler lrren ist eine Er- 
.krankung der Nervenbahnen, vornehmlieh in der grauen Rinde. 
llI. Der Schglt-  und Mu l t ip l i ca t ionsapparat  im centra len 
Nervensystem kann gest6rt~ 
die Leukocyten kSnnen an Zahl vermehrt oder vermindert sein oder 
sich ill einem anormalen Zustand befinden und s% statt nur die Isolirung 
der Leitung in den yon ihnen umflossenen Fasern ~mfzuheben~ auf diese 
Bahnen irgendwie reizend oder l~hmend wirken~ oder die Leitung 
nut unvo]lkommen aufheben. Es liessen sich manehe psychisehe Ab- 
weichungen durch die Zeitdauer erklaren, w'ahrend welcher der Sehalt- 
apparat existirt. Denn je l~nger der einzelne Apparat existirt~ eine 
desto grSssere Anzahl yon Apparaten ist in der Zeiteinheit vorhanden, 
und umgekehrt ist ihre Zahl in der Zeiteinheit desto geringer~ je kiirzer 
der einze]ne Apparat existirt. 
Auf die Frage, unter welchen VerhNtnissen Leukocyten resp. ihre 
Versehmelzungsproducte sehneller esp. langsamer untergehen, soll aber 
nicht eingegangen werden. Bei vollst~indiger Unkenntniss der Lebens- 
dauer der gesunden Leukoeyten, bei Unkenntniss der Zeit yore Ent- 
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stehen bis zum Untergang eines Leukoeytenverschmelzungsproduetes 
wiirden wit uns auf rein hypothetischen Gebieten bewegen mfissen. 
Wenden wir uns der Frage zu, welehe psyehisehen Erscheinungen 
wir zu erwarten haben~ wenn die Leukocyten an Zahl vermindert sind. 
Das beste Beispiel ffir die Folgen yon Mangel an Leukocyten im Gehirn 
sind die Ohnmaehten bei pl6tzlicher Blutarmuth des Sehadels. Wir 
miissen uns v0rstellen~ dass in jeder Sekunde zahlreiche Leakoeyten 
aus den feinen Capillaren und den dfinnen ttirnh:~iuten in die graue 
Substanz einwandern. Die plOtzliche Unterbreehung dieser Einwandernng 
muss es an x real zahlreichen Verbindungen fehlen ]assen, da ja jeder 
eingewanderte L ukoeyt sofort, wenn er in die graue Substanz gelangt~ 
eine Anzahl yon Fasern zusammenfasst. Bei dem ~langel so vieler 
Verbindungen werden die Reize~ welche die Elementarorganismen des
Individuums treffen~ zu eirmr um vieles geringeren Anzahl yon Elementar- 
organismen welter geleitet~ so dass der metazootisehe Organismus als 
Ganzes auf die Reize nicht mehr reagirt. Ein lndividuum~ das auf 
Reize nieht mehr reagirt~ nennt man bewusstlos, ohnmiiehtig. So bald 
Blut wieder zum Gehirn str6mt~ d. h. Leukocyten wieder auswandern 
k6nnen~ stellen sieh auch die Sehalt- und Multiplieationsapparate wi der 
ein. Das Individuum reagirt als Ganzes auf Reize. Es erwaeht aus 
seiner Ohnmacht. 
Welche Erseheinungen finden wir 7 wenn mehr Blur als normaler 
Weise zum Gehirn strbmt~ also wohl auch entspreehend mehr Leuko- 
eyten auswandern, daher mehr Schalt- uad Multiplicationsapparate in 
der Zeiteinheit vorhanden sind? Indem a'lle Reize~ welche die Elementar- 
organismen treffen, zu einer grbsseren Anzahl yon Elementarorganismen 
als normaler Weise weitergeleitet werden: kbnnen wir erwarten~ dass 
das Individuum als Ganzes ausgesproehener auf Reize reagirt. Wir 
nennen einen Mensehen~ der auf alle Reize st~irker: als es normal ist~ 
reagir L erregt. So ersehen wit den Grund, weshalb Congest ionen 
des Gehirns yon Erregungen begleitet sind. Der Menseh ist nieht roth 
im Gesieht, well er erregt ist; sondern well er ungewbhnlieh viel Blur 
in seinem Kopfe hal ist er erregt. 
Anormale TMtigkeit des Herzens, Spannungsanomalien der Gefass- 
wande sind bei vielen Psyehosen zu beobaehten. W~thrend abet kein 
Autor daran zweifelt~ dass auf Grund yon Blut]eere des Seh'~dels eine 
momentane, sehr schwere Ver:tnderung der Psyche eintritt~ n~mlieh 
Bewusstseinsverlust. werden die Ver~tnderungen i der Blutversorgung 
des Gehirns bei Geisteskranken meist als yon der Psychose abhangig 
angesehen. Dabei ist 5fters eine Uebereinstimmung des psychischen Zu- 
standes mit dem des Gef~issapparates zu verfolgen und Herzkrankheiten 
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sind in der Aetiologie der Psychosen icht Se]tenes. Aber nicht jeder 
Herzkranke braucht psychische Stiirungen zu zeigen. Wir fassen sic als 
Folge des Herzfehlers nm" in so fern auf, als durch Aenderung der 
Druckverh:,i]tnisse im Blut oder den Spannungsverh~ltnissen in den 
Gefiisswandungen die Auswanderung der Leukocyten alterirt ist. Wann 
und wie dies der Fall ist: davon haben wir zur Zeit keine Vorstellung. 
Auch soll dm'chaus nicht geleugnet sein, dass im Verlauf einer Psychose 
Erkrankungen am Gefiissapparat uftreten kOnnen. Wenn wit uns vor- 
stellen~ in wie engen Beziehungen alle Elementarorganismen d s Metazoon 
durch das Nervensystem zu einander stehen~ hat es niehts Verwunder- 
iiches~ wenn Erkrankungen des Geffisssystems auftreten, nachdem eine 
grosse Anzah[ der Elementarorganismen anormal reagirt oder die Reize 
durch das Nervensystem anormal welter geleitet werden. Unsere An- 
schauungen yon der Psyehe~ nach d6nen sie causal mit der Nervenzelie 
nichts zu thun hat~ sondern nur mit dem 0rganismus als Gauzes. 
machen es verstgndlich, dass bei allen kih'perlichen Leiden Aeude- 
rungen der Psyche zu constatfi'en sind~ sobald eine grosse Anzahl der 
das Individuum eonstituirenden Elementarorganismen afficirt ist. Indem 
diese Organismen abweichend yon der Norm auf Reize reagiren~ im 
Verh'altnisse zur Reizursache also yon der Norm abweichende Reize zu 
den iibrigen Elementarorganismen welter geleitet uerden: muss das In- 
dividuum in yon der Norm abweiehender Weise /mf die geize der 
Aussenwelt antworten. 
Die psychischen Anomalien bei Chlorose~ bei der pernieiOsen 
An~mie sind bekannt. Die i)syehischen Krankheitsbilder bei Erkran- 
ktmgen des Blutes sind auch dadurch verst~indlich, dass nnter tier 
fchlerhaften Besehaffenheit des Blutes 0tgane leiden. Da sie leidend 
sieher auf Reize irgendwie yon der Norm abweiehend reagiren miissen 
und die fehlerhafte Reaction den anderen Elementarorganismen welter 
geleitet wird, reagirt schiiesslieh das Individuum falseh auf die Aussen- 
welt. Ob diese Auffassung aueh z.B. ffir die psychische Anomalie bei 
der Ar ter iosk le rose  die richtige oder ob die Sklerose der Hirngefiisse 
als ein die Auswandernng yon Leukocyten alterirendes Moment anzu- 
sehen ist~ bieibe dahingestellt. Man kann ffir beide Ansehauungen mit 
guten Grfinden k~impfen. Vielleicht sind sie auch gemeinsam Ursache 
der Erscheinungen: wie wohl haufig bei psychischen Erkrankungen 
mehrere urs~tehliche Momente vm'handen sein werden. 
Bei den meisten F~illen yon Basedow'seher  l ( rankhe i t  sind 
psyehische Anomalien naehz~lweisen. Wet die Ansehauung vertheidigen 
will~ dass die Sehilddrtise zu der Blutregulimng des Gehirns in Bezie- 
lm~ig stel~t~ muss die psyehisehen Veranderungen als Potge irregulftrer 
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Einwanderung yon Leukoeyten in die grauen Massen ansehen. Wer als 
das Wesentliche tier Leistung der Schilddrfise die Production des in  
den colloiden Massen dec Hohlriiume' enthaltenen Thyreojodins ansieht~ 
muss die psychisehen Anomalien erkl~,iren entweder durch eine krank- 
hafte Veranderung dor Leukoeyten~ die dann anormal auf die centralen 
Bahnen wirken~ oder eine solche anderer im KOrper weitverbreiteter 
Zellen, die dann ihrerseits anormal auf Reize reagiron. Welcho An- 
schauung die riehtig6 ist ~ ob auch hier nicht wieder eine Combinatibn 
yon Ursachen vorliogt, ist definitiv zur Zeit wohl ebenso wenig fill" den 
Morbus Basedowii wie ffir den Cret in ismus zu entscheidem Immer- 
hin lassen die seh~eren Krankheitserseheinungen an Knochen und Weich- 
theilen der Cretins den Wag der psychischen St6rung eher yon der 
krankhaften Reaction der Elementarorganismen ausgehend suehen: die 
ihrerseits wieder durch Mangel oc]er Erkrankung der SehiIddrtise ver- 
~indert sein kOnnen: aJs yon der Sehilddrfise setbst, insofern sie regu- 
lirend auf den Blutkreislauf des Oehirns wirkt. 
Fiir Oifte, welehe auf alle lebendige Substm~z also aueh auf die 
Leukocyten delet'~r wirken i wirft sieh stets die Frage auf~ ob sie viol- 
leiebt die weissen BlutkOrper so vergndern, dass diesei als Nervenzellen 
in Beziehung zu Nervenf.~sern gotreten, die Isolirung der Fassrn~ statt 
sie vollkommen aufznheben, vielleieht nut unvollst;indig aufhsben, viel- 
leieht sogar auf die Fassrn reizend odor lghmend wirken. Je naehdem 
dies dsr Fall ist - -  die M6gliohkeit: diese Eventualitgten zu negiren~ 
gsht nieht an - -  werden Reize verhNtnissm~ssig nur wenigen Bahnon, 
also wenigen glementarorganismen mitgetheilt (es wird dann alas lndi- 
vidunm mangslhaft, reagirsn) oder die Reizung der Bahnen wird zu 
aItgemeinen fframpfen odor die Lfthmung zu allgemeiner Lghnmng 
ffihrsn. Die vsrsehiedenen psyohisehen Zustfmde werden abet sbenso 
gut srkl'~rbar, wenn man don Angriff'spunkt tier Gifte in ~ersehiedene, 
im gOrper weir verbreitete. Zellarten verlegt~ se ies  dass dutch ihre 
L5hmung die auf sie wirkenden Reize dem Organismus als Oanzes 
fehlen, sei es dass ihrs Uoberempfindliehkeit auf Reize sie anormal 
stark reagiren und so die anormal starke grrsgung~ weiter geleitet~ den 
Organismus ats Ganzes aussergew0hnlich stark reagirsn 15sst (KrS.mpfs). 
Dass alle Gifte nieht auf alto !ebendigs Substanz gleieh wirken, 
wissen wit'. Die esntra!o Nsrvsnzelle kann niemals primi~rer Angriffs- 
punkt sein, Weil sis biologisehkeine Zelle ist, keine Stoffe s, erarbeitet, 
sondern sic kann unter dem Oifte nut insofern leiden als sie i aus 
weissen Blutze]len hervorgogangen~ yon diesen arts mit dem Gifte be- 
larle~, anormal auf dis Fasern wirkt. 
Die Frage~ ob Oifte direet~ ohne Vermitteluug der Ner~;enzeIlsn auf 
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die Nervenfibritlen wirken kSnnen~ ist often. Sie h~ngt, soweit es sich 
um eiue biologische Wirkung handelt~ wieder mit der sehr schwierigen 
Frage zusammen: wie welt die Fibrillen biologisehe Theile yon Zellen 
vorstellen. Es ist sehon einmal darauf hingewiesen worden, dass bei 
dem Aufbau der Nervenfaser Zellen betheiligt s~nd. Eine Nothwendig- 
keit, die Axencylinderfibrillen als biologische Theile yon Zellen~ als den 
Kern anzusehen, liegt nicht vor~ da ihre Existenz auch gesichert ist~ 
ohne dass sic solche sind~ weft eine dauernde Quelle an Chromatin~ der 
Substanz~ aus der sie bestehen~ flit sie in der ~-ervenzeile vorhanden ist 
mid (lie Nervenzell% well sie kein Organismus ist, diese Substanz nicht 
fiir sich selbst gebraucht. Es lassen sich die Wirkuugen aller Gifte ana- 
lysiren unter vollsti~ndiger Aussehaltung der Nerveuzelle als Organismus. 
Fiir den Morphinismus resp. Cocainismus und den Alkoholismus ist dies 
gelegentlich der Besprechung der Intoxieationspsychosen versucht worden. 
IV. Es k0unen Bahnen im Gehiru mangelu. 
l)ieser Mangel kann ein prim~rer, angeborener oder ein erworbener 
sein, indem als Folge verschiedener K ankheiten des Gehirns selbst oder 
seiner H'~ute Fasern untergegangen si d. Die Psyche eines Individuums 
mit weniger Fasern im Gehirn~ als sic die )lajoritat der Art-gleichen 
Individuen zeigt~ muss miuderwerthig sein, well in Folge Bahnenmangels 
die Reize: welehe auf die einzelnen Elementarorganismen wirken~ weniger 
Zellen des Individuums mitgetheilt werden als normalerweis% daher das 
Individuum mangelhafter auf die Aussenwelt reagirt. 
Liegen die Bahnen im Gehirn in einer besonderen Art~ so wird die 
Psyche des Iudividnums Besonderheiten zeigen, weft bei diesem Iudivi- 
duum Reize, welehe auf die einzelnen Elementarorganismen wirkeu~ 
indem die neben einander gelagerten Bahllen yon Leukocyten zusammen- 
gefasst werden: ~iilliarden anderer Elementarorganismen r sp. in anderer 
Folge erregen, als es im Allgemeinen tier Fall ist. Somit wird auch 
das Individuum in besonderer Art reagiren. 
Die pathologische Anatomic der Id iot ic  glebe in den einzelnen 
Fallen recht verschiedene Bilder. Das kn~cherne Sch~delgehiiuse kann 
fehlerhaft ausgebildet sein (Mikrocephalie~ Plagiocephalie t%); eine 
r reichliche Ansammlung yon Ftfissigkeit kann die Ventrikeln 
erweitem (Hydrocephalus internus); hii.ufig fiuden sieli pathologisehe 
Ver~tnderungen der 3'Ieningen (Pachymeningitis~ Leptomeningitis); Defeete 
verschiedener~ namentlich kegelartiger Form (Porencephalie) sind nieht 
selten besch rieben, ebenso Lagerung der grauen Substanz an anormaler Stelle 
(Heterotopie); die Rinde ist oft auffallend sehmal: ebenso die einzelnen 
Windungen (Mikrogyrie); an weisser Markmasse ist weniger als gew0hn- 
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lich vorhanden; die Oberfl~che der Gyri ist eigenthfimlicl b wie mit 
Knoten auf schmalen Leisten besetzt; das Hirngewicht zeigt Werthc 
unter dem Durchschnittsgewicht; die Glia ist vermehrt~ die Ganglien- 
zellen sind theils normal~ theils kleiner als gew6hnliel b firmer an Fort- 
s'Xtzen, anormal in der Vertheilung der chromatinen Substanz; die kleinen 
Zellen sind vermehr L Faserschwund oft nachweisbar. An jedem Idioten- 
gehirn sind eine Anzahl dieser Erscheinungen zu constatiren. Ihre gegen- 
seitige Abhiingigkeit ist oft leieht nachweisbar. Die Wucherung der 
Glia ffihrt zu jenen KnStchen in der RiMe, die Paehymeningitis be- 
wirkt Verschm~tierung der grauen Substanz: der hydrocephalische Druck 
dutch Erweiterung der HShlen Verdfinnung der ganzen Massen; in Folge 
(|avon sinkt das ganze I{irngewicht; zu gleieher Folge fiihrt die Por- 
eneephalie tc. 
Mit Ausnahme eines einzigen Befundes: n~tmlich der Heterotopi% 
muss eine Consequenz all der erw:,ihnten Befunde ein Mangel an Bahnen 
sein; so wenn das Gehirn zu klein, dadurch an Substanz zu wenig vor- 
hauden ist~ so bei der Porencepha]ie~ der Mykrogyrie, der Gliawueherung. 
Die Heterotop ie  ist ein besonderes Verhalten yon Bahnen, iudem bei 
ihr die Bahnen an anormaler Stelle ihrer Markumhtillung entbehren~ 
daher graue Fleeke bilden. Sie wird in der zweiten H:2dfte dieses Ab- 
sehnittes zu beriicksichtigen sein. \u yon den tibrigen Ver- 
;mderungen bei der Idiotie angeboren, welche erworben sind, hat bier 
kein Interesse: da wir nut versuehen wollen auf Grnnd der wahrnehm- 
baren Erseheinungen die psychisehen Anomalieen zu verstehen. ~)
Ist ein Mangel von Bahnen in der grauen Substanz vorhanden~ so 
kSnnen sieh die Leukocyten icht zu normalen Nervenzellen umbilden 
resp. nur an den Stellen~ an denen noeh Bahnen in normaler Anzahi 
und norma]er Lage vorhanden sind, well ja Form und GrSsse der 
Nervenz.elle yon Masse und Riehtung der sic durchziehenden Fasern 
bestimmt wird. Bei dem vorhandenen Fasermangel miissen eine grosse 
Anzahl der Zellen klein, f0rts:ltzlos bleiben. Dutch die yon der Norm 
abweiehende Art, in weleher die Bahnen viele Zellen durehziehen~ kann 
es aueh zu einer Vertheilung der ehromatisehen Substanz im Protoplasma 
1) Es sei darauf aufmerksam gemaeht~ dass die Begriffe ,angeborenes 
Leiden" oder ~erworbenes Leiden" nieht gegens~itzlieh sind, denn es is~c fiir die 
tdiotie ~tiologiseh gleiehwerthig als erworbenes Leiden aufzufassen, ob das 
ldndliehe Gehirn innerhalb oder ausserhalb des miitterliehen Organismus eine 
Entziindung durchmaeht~ einen Stoss erhS~lt etc. Es diirhe klarer sein, wenn 
man die 5~tiologisehen 3Iomente der Idiotie in solehe ant% inter und post par- 
turn eintheilt. Eine Unklarheit~ waltzer allerdings aueh bei dieser Bezeiehnung~ 
weiI der Begriff ,partus a aetiv .wie passiv gebr~iuchlieh ist. 
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kommen, die ungewGhnlich ist. Denn da wir uns diese Substanz uu- 
zweifelhaft nicht starr~ sondern in sich beweglich vorzustellen haben~ wird 
sie natfirlich in einem Raum~ der yon zahllosen feinen Fasern durchsetzt 
ist~ sich anders bewegen als in einem Raum~ der relativ weniger und 
anders georduete Fasern birgt. 
Der unve,'Mttnissm~issige Reichthunl an Gliagewebe wird sehr viele 
Leukocyten mit den Fasern der Gila in Verbindung treten lassen und 
so wird es zu einem Reichthum an Gliazellen kommen. 
Die hier geschilderten mikroskopischen u zwingen zu 
einem Vergleich mit den Befunden bei der progressiven Paralyse, well 
sie iibereinstimmend lauten. Ich glaube auch nicht, dass Jemand in der 
Lage ist, zu entscheiden I ob ein S.chnitt dutch eine klassisch veranderte 
Rindenstelle eines Paralytikers nnd ein Schnitt durch eine typisch er- 
krankte Rindenstelle ines Idioten yon demselben oder aus verschiedenen 
Gehirnen stammen. Dies ist nach tmseren Anschautmgen ganz nattirlich. 
Da wit das Wesenttiche der progressiven Paralyse in einer Erkrankung 
und dem Untergang der Fasern gesehen haben, da wit als das Charakte- 
ristische in der Idiotie den Mangel an Fasern ansprechen~ mtissen die 
Endzust'~nde der Processe anatomisch sich gleichen. Sie sind klinisch 
grundverschieden~ weil die Paralyse einen dauernd progressiven Cha- 
rakter zeigt~ mehr und mehr Fasern bei ihr untergehen, w'ghrend bei 
der [diotie der Faserschwuad, bis zu einem gewissen Grade vorge- 
schritten, stationgr bleibt. Auch die Grfinde daffir kennen wir nach 
unseren Anschauungen. Die Paralyse ist eine Erkrankung der iN'erven- 
fasern, die Idiotic ein secundgrer Untergang yon Nervenfasern. 
Dass die klinischen Erscheinungen tier Idiotie sehr verschieden sein 
kSnnen, ist bei den sehr verschiedenen Befunden, die wir am Gehirn 
erheben, nut nat~irlich. Je nachdem der Faseruntergang me hr an dieser 
oder jener Partie des Gehirns ausgesprochen ist~ werden bei der gesetz- 
m~tssigen Lagei'ung der Fasern mehr diese oder jene Reactionen auf die 
Aussenwelt ausfallen. Das gewucherte harte Gliagewebe, die dicken 
Stellen der Meningen, der schiefe Knochen des Sch~tdels etc. kSnnen 
mitunter eizend auf die benachbarten Fasern wirken, so dass es zu 
localen Kr'~mpfen kommt. _}lehr diffuse Verg.nderungen tier Rinde~ der 
}Ieningen kSnnen die Ursache allgemelner gr~impfe sein. Ihre AuslSsung 
wird wahrscheinlich mit Druckverh~tltnissen des zustr0menden und des 
abfliessenden Blutes zusammenhgngen. Die Psyche im Allgemeinen wird 
herabgesetzt sein, weil mit dem Untergang zahlreicher Fasern im Gehirn 
das [ndividuum mangelhaft reagir L indem die Reize, welche die ein- 
zelnen Zellen treffen, zwar bis zum Gehirn~ yon ihm aus aber mangel- 
haft weiter geleitet~ verhgltnissmfissig nut wenigen Zellen mitgetheilt 
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werden. Zu je weniger Zellen die Reize geleitet werden, desto schleclltet' 
muss das Individuum reagiren. Da die Psyche die Summe der Refiexe 
ist~ ist die Psyche des Idioten minderuerthig. 
Geringe H e t e r o t o p i e im Gehirn wird keine psychischen StSrungen 
machen. Im Vergleich zur Gesammtheit ist die Anzahl yon anormalen 
Bahncombinationen~ die durch das EinstrSmen der Leukocyten uad ihrc 
Fixation innerhalb jener marklosen Faserpartien entstehen~ sehr gering. 
Ist die Heterotopie umfangreich d. h. entbehren viele Fasern an un- 
gewohnten Stellen ihres Markes, so wird es zu ungewShnlichen Bahn- 
combinationen kommen. Die Reactioo des gesammten Organismus wird 
eine andere sein als gewShn/ich der Fall ist, das Individuum wird un- 
gewShnlich auf Reize reagiren. Es wird somi.t psychische Anomalien 
zeigen. 
Die Bahnen im Gehirn kOnnen anormal liegen durch acute Einfifisse 
oder durch Entwicke]ungsvorg'~nge. Bei denjenigen Krankheiten des 
Gehirns~ bei denen es zu Faserschwund in der grauen 8ubstanz ge- 
kommen ist: ]iegen die restirenden Bahnen in der Rinde gegen einander 
aueh in ungewCihnlicher Reihe. Denn da Fasern geschwunden sind, 
liegen sonst sich nicht benachbarte Fas~rn zusammen, werden yon ein- 
strSmenden Leukocyten eventuell zu Systemen zusammengefasst. Auf 
die nngew6hnliche Zusammenfassung dieser Bahnen muss bei der pro- 
gressiven Paralyse~ dei tier Idiotie ein Theft der psychischen Abnormi- 
ffiten bczogen werden. Ebenso muss .jede schwere Verletzung des Ge- 
hirns nicht nur Verniehtung yon Bahnen sondern auch Verschiebung 
bcnaehbarter Bahnen durch Drnck oder Zug zur Folge haben, l)ie 
l)inge sind eben~ da jeder materielle Yorgang im Metazoon einen anderen 
materiellen im Gefolge haben muss, in praxi hie so scharf getrennt~ 
wie sie theoretisehe Erwagungen denken lassen. 
Wird das Gehirn durch iiussere Gewalt schwer erschtittert, so 
kommt es zu den sogenannten Commot ionsersehe inungen und im 
Ansehluss daran nicht selten zu Psychosen. Da wit das Gehirn~ speeiell 
die graue Substanz, als aus einer sehr grossen Anzahl ungemein feiner 
F~tden zusammengesetzt ansehen miissen~ da die F'aden nieht aus einer 
starren~ sondern aus einer in sich beweglichen Masse bestehen~ wirft 
sieh die Frage auf, wie gewaltsame St~Jsse gegen die feste Kapsel, 
in welehe die Masse eingeseMossen ist, auf die Masse wirken. Der 
Stoss pflanzt sieh zun'aehst auf die eerebrospinale Ftiissigkeit fort und 
wird, soweit diese ausweiehen kann resp. compressionsffdlig ist, para- 
lysirt; soweit die Kraft des Stosses nicht paralysirtist, haben sic jene 
Fasermassen durch Vermittelung der eerebrospinalen Flfissigkeit auszu- 
haltem Diese dringt gewaltsam zwisehen und in die Fasern. Dadurch 
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werden: wie wir anzunebmen haben~ 1. Fasern zum Theil yon eimmder 
getrennt; da aber das Gehirn nicht ausweichen kann, werden sieh die 
dutch die Trennung entstandeneu Rtiulwe~ sobald die Druckwelle yon der 
Seh~ide]wand zuriickfluthet~ wieder schliessen~ d.h.  Fasern in den 
Raum geschoben werden; bei diesem Vorgang wird ein Theil der Fasern 
sicherlieh in anormale Lage gegen einander kommen. 2. gtliche Fasern 
werden, yon der Flfissigkeitswelle hin- und hergezerrt, reissen und ihre 
uicht feste Masse wird ausstrSmen. 3. Die unter pathologiseh ohem 
Druck stehende Cerebrospinalfliissigkeit w rd in die Fasern selbst ein- 
dringen, sich mit der Masse derselben mischen und so die Leitung 
stSren. 
Hier wird yon den Fi~lleu~ in denen es zu einer Sch~delfractur 
oder zu Blutungen in das Gehirn oder die Meningeu kommt abgesehen. 
l)iese compliciren die VerhMtnisse und muss in den einzelnen Fallen 
gesondert untersucht werden, welehe Erscheimmgen auf die allgemeine 
Commotio cerebri, welche auf locale u Compressionen zu 
setzen sind. 
Unsere Anschauungen yon der Wirkung der Gewalt auf die ge- 
sehlossene SchMelkapsel machen es verst~ndlich: dass der Oft der Ell> 
wirktmg der Gewalt ziemlich gleichgfi]tig ist. Die ununterbroeben ver- 
schieden gebogenen Flachen und die vie]en Leisten im Innern des 
Sch~dels werden die verschiedenartigsten Stl-omrichtungen der cerebro- 
spinalen, in gewaltsame Bewegung gesetzten FRi,~sigkeit verursachen. 
Sic wird zur Ruhe kommen, sobald entweder Ylfissigkeit abgeflossen 
oder die Kraft tier Welle naeh mehrfachem Anprall gegen die 
knSehernen Wandungen gebrochen ist. Jedenfalls werden~ wo aueh 
der Stoss erfolgt, alle Theile des Gehirns in Mitleidensehaft gezogen. 
So erkl~rt es sicb~ dass die beiden Fundamentalerseheinungen im 
Leben des Metazoon, Athmung und Herzthlitigkeit~ bei der Commotio 
cerebri racist herabgesetzt, nnregelmassig sind. Die Thatigkeiten des 
Herzens und der Lungen stellen~ als Reaetionserscheinung desGesammt- 
organismus aufgefasst, die Gesammtsumme d s Hungers naeh Sauerstoff 
und Nahrung der Elementarorganismen vor. Haben die Bahnen~ die 
die E!ementarorganismen unter einander verbinden, in grossem Umfange 
eine schwere Seh~tdigung eventueli Unterbreehung erfahren, so werden 
die Reize yon einer grossen Anzahl yon Zellen nieht zum Herzen, nieht 
zu den Lungen gelangen, diese Organe daher um so viel langsamer 
resp. unregelmSssiger a beiten. In den seltenen F~illen, in denen nach 
Commotio cerebri deutliehe Erseheinungea yon Seiten der Athmung und 
des Herzens fehlen~ kiinnen wir uns vorstellen, class nicht Tremmng 
und Untergang yon Fasern stattgefunden hat: sondern unsere ei-ste 
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MSglichkeit eingetreten ist, die vel'dr~ingten Fasern sich falsch gelagert 
haben. 
Das Cardinalsymptom der Commotio &rebri ist BewusstseinsstSrung 
ill den verschiedensten Graden. Das Individuum reagirt unvollkommen 
auf Reize, well Leitungen unterbroehen sind, indem sie innerhalb der 
Rinde theils gerisset~, theils leitungsunf~ihig sind. Die Bewusstseins- 
stSrungen heilet b wenn die IJeitungen sich wieder herstellen. Wo die 
Bewusstseillssffirungen nicht sofort nach dem Traum% sondern erst um 
weniges spi~ter eintreten~ mfissen wit mmehmen~ das~ (abgesehen yon 
Blutungen) weniger ein Reissen yon 1,eitul~gen stattgefunden hat~ soudern 
in die Fibrillen gewa[tsam eingepresste Fliissigkeit die Leitungsffihigkeit 
der Fasern mehr uud mehr herabsetzt~ sei es durch Umsetzungen~ 
welche die eingepresste Flfissigkeit erleidet, sei es dutch mange]hafte 
Fortschaffung verbrauehten u d Anschaffuug netlen Materials der Fibrillea. 
Der Kranke mit Commotio cerebri ist uaorientirt~ falsch orient!rt: weft 
dem Gesammtorganismus die Reize der Zellen fehlen~ deren Bahnen ill 
der Rinde zerrissen resp. nieht leitend sind, wail falsch gegen einander 
gelagerte Bahnen~ zu ungewohnten Combinationen yon Leukocyten zu- 
sammengefasst, die Erregung der Elementarorganismen in einer yon 
der Norm abweichenden Combination weiterfiihren. So reagirt der 
Kranke falsch auf die Aussenwelt. Ordnen sich die Bahnen wieder 
resp. stellen sis sich wieder her~ so kann sich die Unorientirtheit 
bessern. Anderenfalls werden die St6rungen dauernd bleiben. 
Die Zust:,inde der traumatischen Psychose yon leichten Charakter- 
~eranderungen bis zu schwerell Depressioneu kSnnen auf definitiv fa]sche 
Lagerung yon Bahnen und auf Bahnenmangel zur~ickgeffihrt werden. 
Es ist bei Gelegenheit der Besprechung des Alcoholismus darauf hin- 
gewiesen wordcn: wie Hallucinationen ihren Grund in Erregung entweder 
der Zellen oder der Fasern haben ki~nnen. Wir mussten die Hallucina- 
tionen bei Alkoholikern als eine Folge des Vergiftungszustandes der 
Zellen ansehen. Wir halten bei den traumatischen Psychosen die 
Bahnen ffir krank und glauben~ dass sie, gerissen~ gezerrt, mit Fltissig- 
keit durchtrgnkt~ durch Stoffe erregt werden~ welche immer oder h~tufig 
im KSrper vorhanden sind~ welche aber auf die gesunde Fibrille nicht 
reizend wirken. Werden die kranken Fasern durch solche Reize erregt, 
so kommt es zu einem Reizeffeet ohne nacbweisbaren ~iusseren Reiz~ 
eiuer Hallucination. Wie sich Schwiudel naeh Erkrankung v011 Bahnen 
erkl~rt~ ist friiher auseinandergesetzt worden. 
Die pathologische Anatomie der traumatischen Psychosen hat in 
den meisten Ffillen ein negatives Resultat gehabt. Ob unsere An- 
schauuugen im Einze]nen durch positive Resultate zu stiitzea sein 
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werden~ ist vortaufig nicht zn entseheiden. Eine Entscheidung k6nnte 
erst der Vergleieh sehr vieler identischer, naeh Bethe geflirbter Sehnitte 
aus normalen und kranken Gehirnen bringen. Schou die Anfertigung 
ideutischer Schnitte hat erhebliche Sehwierigkeiten, an die vergleichende 
Betrachtung aber riicksichtlich der Fasern ist vorl~infig nicht zu denken. 
Immerhia bleibe als Stfitze fiir die Richtigkeit unserer Anschammgen 
nieht unerw'~hnt, dass mitunter bei schweren Fi~llen traumatischer Psy- 
chose mit Demenz die Hirnrinde ein mikroskopisches Bild zeig L welches 
stark an das der progressiven Paralyse erinnert. Als Grund beider 
Psyehosen glaubten wir eine Erkrankung der R.indenfasern ansehen zu 
mfissen !
Die Bahnen im Gehirl b speciell in der Rind% kSnnen in besonderer 
Art liegen als Folge yon Eutwickelungsbesonderheiten. Da dann die 
Reize, welche auf die einzeh~en Elementarorganismen wirken~ die Milli- 
arden yon Zellen nicht in den gewOhnlichen Combinationen, sondern in 
besondereu Combinationen erregen, wird das Individnum in besonderer 
Art reagiren. 
Kiirperliche Eigenschaften vererben sich, d.h. es sind Zellen der 
Nachkommen gegenseitig in ciner Art orieutirt, die mit denen der 
Eltern fibereinstimmt. Dohrn~ O. Hertwig,  van Wijhe, Beard,  
Hensen: Apathy,  Sedgwick u.A. haben (ira Gegensatz u B idder  
und Kupfer~ His~ K011iker, Ba l four  u. A.) bewiesel b dass die 
Nerven aus Differenzirungsprodueten d s Protop]asmas an den Orten 
entstehen: an denen sie liegen. Es mSssen deshalb in genau der eigen- 
thiimliehen Ar L in der die g0rperzellen geordnet sind, die Nerven- 
fibrillen verlaufen. Es mfissen alle Mensehen sieh im Allgemeinen 
psyehiseh gleieiien, wie sie sieh physiseh gleichen und dennoeh kann 
ein jeder psyehisehe Eigenart aufweiselb wie er solehe physiseh auf- 
weisst. Alle Mensehen haben eine Nas% zwei hugen~ Ohre!b Arme~ 
Beine etc., aber es giebt kaum zwei Mensehen, bei denen Nase~ Augen~ 
Ohren, Arme, Beine genau gleieh sind. Bei allen Mensehen liegen die 
Bahnen, in denen Erregungen yon der linken K0rperh~ilfte zum reehteu 
Bein zieheu, zu oberst in den linken Centralwindungen, bei allen die 
Bahnen~ in denen Erregungen vom rechten Auge kommen~ theils um 
die linke, theils um die reehte Fissura ealcarin% abet es wird wohl 
kamn zwei Mensehen geben, bei denen alle Fgsereheu oben in den 
linken Centralwindungen oder um die Fissurae ealearinae herum gleieh 
liegen. 
Es ist sehon lange in Folge Beobaehtungen bei Rindenreizung resp. 
loealen Rjndenerkranlmngen a genommen worden, dass es in der L'tge 
der ,Centren" geringe individuelle Abweiehungen giebt. Da wir als 
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Psyche die Summe der Reflexe ansehen~ der Reactionsver]auf aber bei 
differenter Anordnung der Bahnen ein verschiedener sein muss: wird 
aus jeder Abweichung der Bahnanlage ein abweichendes psychisches 
Bild entstehen. So werden psychische Individualit~ten begreiflich. 
lhre Ursache liegt in der Nervenzelle, insofern dieselbe nieht bei  
allen Menschen stets genau die gleichen Fibrillen zusammenfasst. 
Weil aber auch an denselben Mensehen die Nervenzelle dauernd 
eutsteht und vergeht: so dauernd andere Bahnen zu Combinationen 
zusammengefasst werden~ ist derselbe Mensch psychiseh nicht dauernd 
absolut derselbe. Im Allgemeinen ist die Psyche des einzelnen 
Mensehen d[eselbe, well seine Bahnen fest liegen und Millionen yon 
Zetlen sie zusammenfassen; die feinen Schwankungen bedingt der 
Wechsel der Zellen. Der Organismus als Ganzes wird durch jeden 
Reiz erregt~ weil durch jeden Reiz Milliarden seiner Zellen erregt werden, 
aber nicht stets in genau denselben Combinationen. Dass Zellen in 
verschiedene~l Combinationen erregt werden~ ist bei den verschiedenen 
Menschen Folge der versehiedenen Lage der Fibrillen in der Rinde: bei 
demselben Menseheu Folge der differenten Zusammensetzung yon 
Rinden-Fibrillen dureh Leukocyten. An der Hand dieser Auffassung 
l~sst sich die geistige Individualit~it yon Imbecillen bis zum Genie~ 
1.~ss~ sieh die Vererbung der Psyehe~ der Wechsel der Psych% der 
Charakter begreifen. Dass der Wechsel im Zustande der Psyche a~c!l 
dureh den Zustand der Elementarorganismen r sp. der Leistungsf~ihigkeit 
der Bahnen erkli~rt werden kann und oft zu erkl&ren ist, bedarf nach 
Allem~ was frfiher ausgeftih,,t wurd% nieht besonderer Erw~ihnung. 
Die Thatsache der Vererbung psychischer Eigenschaften und uusere 
Vorstellung vom Wesen derselben giebt den Schlfissel zum u 
der parano ia  chronica. Die chronisch prim~ir Verrfiekten zeigen in 
so grosser Zahl auagesprochen rbliehe Belastuug~ die psychischen Ano- 
malieen sind so constant, die Erkrankung ist so oft schon yon Jugend 
an nachzuweisen, dass ihre Auffassung als eine Constitutionsanomalie 
gerechtfertigt sein dfirfte. Liegen etliche feinere Bahnen in der Hirn- 
rinde in besonderer, yon der :Majoritlit abweichender Art~ so muss die 
Psyche des Individuums Besonderheiten zeigen. Hier ist keine Heilung~ 
keine Aenderung in dem Befinden des Kranken zu erwarten; denn so 
oft die anormal iegenden Bahnen erregt, zu Combinationen zusammen- 
gefasst werden~ reagirt des Individuum in seiner besonderen~ yon tier 
Majorit~t abweiehenden Art.  Soweit diese relativ wenigen~ anormal 
liegenden Bahnen nicht im Erregungszdstand sind~ weist die Psyche 
Anomalieen icht auf. 
Die Hallucinationen: eventuell I lusionen des Paranoikers entstehen 
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bei gelegentlicher Zusammenfassung anormal gelagerter Bahnen zu 
einem System. Indem ein peripherer Reiz bei diesen Kranken naeh 
Passiren des centralen Nervensystems andere Endapparate rregt als 
beim •ormalen, steht der Reizeffect in einem qualitativ falschen Ver- 
h~ltniss znr Reizursaehe. KSnnen wit Reize nachweisen, so nennen wir 
den falschen Reizeffect Illusion, k(inilen wir den Reizeffect nicht nach- 
weisen: Hallucination. 
Da der Kranke auf gewisse Reize nur in seiner ihm speciellen Art 
reagiren kann, da welter die Hallucinationen ffir iha Realit:~iten sind: 
kommt es naeh gewissen Richtungen hin zu einer Vorstellung yon der 
Aussenwelt, die mit tier der ~ajoritfit im Widerspruch steht. Wit 
bezeichnen diese abweichenden Vorstellungen der Kranken als Wahnvof 
stellungen. 
Der Kranke sieht sieh nach gewissen Richtungen hin dauernd im 
Widerspruch mit tier ganzen Welt. Erwachsen geht er bei dec allge- 
meinen Intactheit seiner Psyche dazu fiber, nach den Gr~inden dieser 
Sonderstellung zu suchen. Er kniipft seine Eindriieke und Beohaehtungen 
nach Ursache und Wirkung aneinander. Indem abet die Basis seines 
logischen Gebliudes in Widerspruch mit den Beobachtungen: Empfin- 
dungen der Majorit~.t steht, falsch ist: si,d die Resultate seiner logischen 
Arbeit falsch. Er ist verfolgt, wo kein Verfolger ist. So kmm er 
Querulant~ auch gewaltthiitig werden. 
D~r h~'mfige Widerspruch zwischen dem Kranken und seiner Um- 
gebung betreffs Deutung der Dinge f(ihrt den Kranken oft dazu, die 
u in der Aussenwelt sorgf~iltig im Hinblick auf seine PersSn- 
lichkeit zu beobachten. Als Folgen seiner Wahnvorstellungen bezieht 
er dann Dinge auf sich~ die zu ibm keinerlei oder ganz andersartige 
Beziehungen haben. So kommt er dazu~ seine eigene Pers6nlichkeit 
nach versehiedenen Riehtungen bin i, ihren Beziehungen zur Aussen- 
welt falseh einzuseh:itzen. Jahre und Jahre hindureh betreffs tier Auf- 
fassung der eigenen PersSnlichkeit sowie gewisser Dinge der Aussenwelt 
im Kampfe und Widersprueh mit allen tihrigen Mensehen: giebt as tier 
Kranke bei seiner ungeschwaehten Intelligenz auf, die Andern iiber- 
zeugen zu wollen. Er resignirt, wird still und beh~ilt seine Vorstellungen 
unver~ndert bei. Je mehr er sich nun allein mit sich besch~ftigt, je 
mehr er sieh gegen die Aussenwelt verschliesst: desto mehr verlieren 
seine Nervenendapparate an Reactionsf'ahigkeit. So kommt es, dass 
sehliesslich auch die Intelligenz als ein Theil der Psyche: der Summe 
der Reflexe leidet. 
Irgend welehe Befunde auf pathologisch-anatomisehen G biet bei 
tier Paranoia ehroniea existiren nicht. Ob sict{ unsere Anschauungen 
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fiber die anatomischen Grundlagen derselben je werden beweisen lassen, 
muss dahingestellt bleiben. Der Beweis wi~re nur raSglich wenn es ge- 
]~tnge, Fasern in der Hirnrinde' zu identificiren. 
Riicksichtlich der anatomischen Grundlage yon der Paranoia chro- 
nica recht verschieden diirfte die acute Parano ia  sein. Wir koraraen so 
durch ganz andersartige Betrachtung zu einer Ansicht, die yon Klinikern 
nicht selten ausgesprochen wurde, dass n:~iralich acute und chronische 
Paranoia differente Dinge und nicht als gleicher Pt'ocess aufzufassen 
seien. Ist doch schcn 0fter vorgeschlagen worden, den Ausdruck 
Paranoia allein fiir die chronischen Forraen zu "gebrauchen. Die ~ttio- 
]ogischen Moraente bei der acuten Par'moia, die Infections-, Intoxications- 
und Schwlichezust~tnde lassen wohl mit Recht die gesararaten Elementar- 
organismen als vergiftet oder geschwiicht annehmen und in deren krank- 
haftem Zustand den Grund ffir die fehlerhaften Reactionen, somit fiir die 
Anoraalien der Psyche suchen. 
V. Die den Reiz direct erapfangenden Zellen sind gesund, die 
Bahnen sind gesund, genfigend isolirt un'd ]iegen riehtig, der Schalt- 
apparat fungirt richtig, abet die Zellen, auf welche der Reiz fortgeleitet 
wird, reagiren falsch, zu stark oder zu wenig oder gar nicht. Dutch 
jede Erregung werden mittelst der Bahnen Mil]iarden yon Zellen erregt~ 
die fiberall ira Organisraus vertheilt sind. Reagiren Milliarden yon 
Zellen nicht~ so fehlen deren Reactionen an der Gesamratsumme d r 
Reactionen~ der Psyche. Das Bewusstsein ist herabgesetzt: das Indivi- 
duura benoraraen his bewusstlos. Reagiren Milliarden yon Zel[en falsch: 
so ist die Gesamratsurarae d r Reactionen falsch, das Individuura psy- 
chisch krank (Abth. I). Die Zellen reagiren nicht oder falsch: wenn 
sie krank~ vergiffet sind. Oft ist die falsche, erh0hte oder herabgesetzte 
Reaction Vorstadium der Reactionslosigkeit (Erregungsstad~ura der 
Chloroforranarkose). 
Was bier rficksiehtlich der Psychosen gegeben wurde, soll nur ei~ 
Schema sein, an der Hand dessen die Geisteskrankheiten wohl raehr 
fi'ei yon Speculation~ mehr im Anschluss an die Naturgesetze betrachtet 
werden kfnnten als es bisher der Fall war. 
Es ist kein Lob fiir eine Theorie, gewisse Thatsachen zu erkli~ren, 
denn da jede Theorie sich auf Thatsachen aufbaut~ muss sie etliche 
erkl~tren. Eine Theorie hat desto raehr Berechtigung als richtig zn 
gelten~ je mehr. Erfahrungen sie erkli~rt. Wenn sie Dingo verst~tndlich 
raacht, ohne deren Berficksichtigung sie aufgestellt wurde, so wird ihre 
Richtigkeit stark gestiitzt. Meine Anschauungen fiber (]as Wesen der 
eentralen Nervenzelle sind ihrer Zeit lediglich auf Grund anatoraischer 
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Befunde entstanden. Es will aber schehlen, sie liessen Erl'ahrungen 
aus dem Gebiete der Physiologi% Pathologie und pathologischen Ana- 
tomie naturwissensehaftlieher mid verst~ndlicher deuten als die allgemein 
herrschende Ansicht: naeh der die centrale Nervenzelle mit unheim- 
Lichen, unerkI~Michen Kr~ften begabt, wie eine Art Beamter thront~ 
der Depeschen annimmt und abgiebt. 
Die Zelle bfisst von ihren Eigensehaften als Elementarorganismus 
niehts ein, wenn sie in den Verband des Metazoon tritt. Sie wird nieht 
fiber-oder untergeordnet, sie lebt fftr sich. Die Excrete der einen 
Zellen im Metazoon werden yon anderen Zellen desselben Individuums 
aufgenommen; daffir k6nnen die exeernirendel~ Zellea aichts. Der geiz, 
welcher eine der das Metazoon zusammensetzenden Z llen trifft~ wird 
durch alas Nervensystem zu zahlreiehen Zellen des Individuums fort- 
geleitet; daffir kann die zuerst erregte Zelle niehts. Jeder Elementar- 
organismus, das Protozoon, wie jede Zelle des 51etazoon, lebt nur mater 
bestimmten i dividuellen Bedingungen. Es ist ein tiefer Eingriff in die 
Lebensbedingungen der metazootischen Zelle, wenn die leitende Ver- 
bindung zwisehen ihr und den tibrigen, alas Individuum c0nstituirenden 
glementar0rganismen gestSrt oder die Zelle ganz aus dem Verbande 
gel6st ist. In jenem Falle fehlen ihr die Erregungen, die ihr yon 
anderen Zellen dauernd zuflossen~ in d~esem die Excrete der anderen 
Zellen. 
Die u yon der Organisation des Netazoon als einer 
Oligarehie ist Consequenz jener ungltickliehen Neigung des Mensehen, 
die Dinge in der Natur naeh Analogie mensehlieher Institutionen zu 
betraehten. Eine Republik, wie sie das hoehstehende Metazoon vor- 
stellt 7 in der das Ge:sehiek jedes Btirgers das Aller beeinflusst, somit 
Alle auf Jeden wirken, ist die vollkommenste~ ftir Menschen unerreieh- 
bare Stxatseinrichtung. Da sie nieht erreieht wurde, kannte man sie 
nicht. AIF unser Wissea ist eben Polge der Erfahrung, alp unser 
Denken Folge unseres Wissens. 
Geisteskrankheit ist krankhaft ver'anderte Reaction des Indi- 
viduums. Die krankhaft ver~tnderte Reaction kann ihren 6rund nut in 
einem krankhaft verfmderten Zustand des Organismus haben. Mit dieser 
Erkenlltniss sind der Therapie der Geisteskrankheiten die Wege ge- 
wiesen. Die Wege, die wir, yon naturwissensehaftlieher Erkenntniss 
geleitet, betreten, hat m'alte Erfahrung als riehtig erkannt: Mens sana 
in eorpore sane. 
